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Jelek, ti világ jelei, 
ki tud titeket érteni, 
egy ágacskát megfejteni? 
ElvetjUk a magot a földbe: 
ki sejti, bogy lesz szár belőle? 
Jelek, ti világ jelei, 
biztosan bánunk veletek, 
de nem bírunk megérteni. 
/ide öre s S. t Rongyszőnyeg 153./ 
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Dolgozatom pedagógiai célból kivánja vizsgálni a gyermekkor 
egy adott periódusának, a tizéves /5. osztályos/ kornak a 
szókészletét. Égy adott kor szókészletének a felmérése első-
sorban a nyelvészeti kutatások feladatának látszik, de az ez-
irányu munkák eredményei a kórszérű oktatásban is jól kama-
toztathatók. Á különböző tantárgyak tanításában nélkülözhetet-
len annak a szókészletnek az ismerete, amely tükrözi a gyermek 
tudatában élő fogalomrendszert. A gyermeki szókészlet /szókincs/ 
mennyiségi vizsgálatának célja az adott életkor nyelvi, kife- 
jezésbeli fejlettségének felmérése. Ha pontosan tudjuk, hogy 
melyek azok a szavak, amelyeket a tanulók ismernek, ezzel nem-
csak a magyar nyelv és irodalom tanitásához, hanem a többi 
tantárgyhoz is hatásos segitséget kapunk. 
A szavakon épülő fogalmi gondolkodás teszi lehetővé a valóság-
nak mélyebb, a közvetlen érzékelésen tulmenő megismerését, a 
szabályok, törvényszerűségek kikövetkeztetését. A különböző 
tudattartalmakat kinyilvánitó funkció már magában rejti, fel-
tételezi a kommunikatív szerepet is. A nyelvvel mint eszközzel 
közlik egymással tudattartalmukat az azonos nyelven beszélük, 
mégpedig ugy, hogy az objektíve létező nyelvi eszközöket 
/grammatikai szabályszerűségek, szókészlet/ egyénileg és alkal-
milag felhasználják sző-, és irásbeli megnyilatkozásaikban. 
/Saussure, 1967./ 
A felhasználás tehát válogatást jelent a nyelvi eszközökben: 
a tudattartalom, az alkalom és a beszélőpartner, ill. az irás-
beli közlés természete, formája által megkivánt legalkalmasabb 
nyelvi eszközök kiválasztását. A beszélők, igy  a  tanulók is, 
csak a nyelvi eszközök pontos és sokoldalu ismeretében képe- 
sek ezt a kiválasztást elvégezni, azaz szépen és helyesen, 
szóban vagy irásban kifejezni magukat. Ez - többek között 
szókincs kérdése is. 
A gyermekkor egy adott szakasza szókincsének a felmérésében 
tehát a nyilvánvalóan illetékes nyelvészeti ész pszichológiai 
szaktudományok mellett a pedagógiai aspektus is jogosult. 
Munkámban elsősorban az eddigi, e tárgyban folyó nyelvé- 
szeti ész ezen belügy. nyelvstatisztikai vizsgálatokra 
maszkodtam. Ezért elsősorban a dolgozat szempontjából fontos-
nak látszó eddigi magyar gyermeknyelvi kutatások fő állómásait 
szeretném ismertetni, majd szó esik a nyelvstatisztikáról, mint 
módszerről ész ez eddigi hazai fontosabb eredményeiről is. 
1.1. A szakirodalom mélyreható elemzése nélkül is szembeszökő, 
hogy a gyermeknyelv kutatása elmaradt a felnőtt nyelv 
vizsgálatától. Ez kifejeződik mind az ilyen irányu kutatások . 
témáiban, mind pedig az anyag megközelitésének differenciálséta. 
lanságában. 
Pszichológiai igényű ész pedagógiai,. nyelvészeti célu elemzése 
nem különült el egymástól. Ezen a területen a tudományos kuta+ 
tárok kezdetétől mindmáig elsősorban a pszichológiai vizsgálat 
dominált. 
Bár már a .mult századtól neves nyelvészek foglalkoztak a gyez 
meknyely egyes kérdéseivel, munkásságukban a gyermeknyelv ku-r 
tatása csak alárendelt szerepet kapott. Ezen belül i© .a gyer- 
mekkor egy adott szakaszig szókincsének a vizsgálata csupán 
részlegesen, nem teljességre törekvően történt, inkább csak 
érdekes nyelvtani jelenségek példaszerű felsorolását t .artal. 
maznák ezek a dolgozatok. Közös vonásuk: általában a korai 
gyermekkor /3 éves korig/ nyelvével :és a beszéd kialakulásával 
foglalkoznak. 
A tudományos vizsgálódás első lépcsőjét nálunk Nagy Márton: 
A gyermek fokozatos fejlődése cimil munkája jelentette. /Nagy 
Márton, 1868.1 Véleménye szerint a gyermek maga találja ki a 
szavait, melyeket később felnőtt környezete nyelvéhez igazit. 
TanitáS utján is elsajátithat bizonyos szavakat, de erre a 
tanitásrs a gyermeknek nem is volna szüksége, mert tulajdon-
képpen maga alkotja meg magának nyelvét. Ez téves nézet, hi- 
szen ha minden gyermek önmagának egy nyelvet "találna ki", és 
azt használná,: az emberek egymás közötti nyelvi kommunikációja 
lehetetlenné válna. 
Elsősorban a beszéd kialakulásával foglalkozik Ponori Thewrewk 
Ilmii /1871/1a.  
Az eredet kérdését azt, hogy a gyermek a környezetből tanul-
ja-e nyelvét vagy pedig maga alkotja meg Nagy Mártonhoz ha-
sonló módon válaszolja meg. Elmélete szerint olyan hatással 
van a gyermekek nyelvi rendszere a  felnőttek nyelvére, hogy a 
nyelvtörténeti hangváltozások is erre az intenziv hatásra mu-
tatnak példát. Meg nem alapozott, tudománytalan ez a nézet,. 
hogy a gyermeki nyelv van hatással a felnőttekére. A gyermeki 
beszédben észlelhető bizonyos hangváltozások hasonlósága a 
nyelvtörténet által az anyanyelv fejlődésében megállapitott 
változásokkal inkább arra utal, hogy az ontogenetikus /egyedi/ 
fejlődésben megismétlődnek a filogenetikus fejlődés egyes /bi-
zonyos/ jelenségei - lerövidült periódusokban. 
Tudományos megfigyelésre és adatgyüjtésre támaszkodva fejti ki 
nézeteit Balassa József /1€393/. Elsősorban a gyermek z6kjncséa. 
nek. kialakulására vonatkoznak a megállapitásai. Véleménye sze-
rint három módon tanulja meg a gyermek a szavait: 
1/ a gyermeknek a felnőtt tanitja a szavakat, 
2/ a gyermek utánozza a felnőttet, 
3/ a gyermek kérdez a tárgyak neveire. 
Dolgozatában lényegesen uj vonás, bogy rámutat . a beszédnek 
utánzással való megtanulására. A csecsemő sziiletése után és a 
gyermekkor első éveiben mindjárt egy fejlett ás gazdagon diffe- 
renciált társadalma, élet hatása alá.keril, és nyelvi fejlődése 
teljesen a környezet befolyása alatt áll. Ifikor a gyermek te$- 
tileg,, lelkileg érett ., vagyis amikor megvannak a beszédhez 
szükséges fiziológiai feltételei, akkor kezd beszélni. 
A szerző további megállapitása szerint a gyermek már első eze- 
vétól kezdve mondatban beszél, vagyis az első szavak mondat- 
értékűek. Később több szót tesz egymás mellé, még Viszonyités 
nélkül; majd előfordulnak nyelvében ragos alakok, de csak mint 
utánzások. Végül magától is használ a gyermek ragokat ás ekkor 
egy pár analógiájára használja a többit is. Valódi mondatai az 
első bárom évben csak egyszerűek, az összetett mondatoka to-
vábbi fejlődés során alakulnak ki. 
Baleesa példájára megindult az adatgyüjtés. A Nyelvőrben gyak- 
ran jelentek meg ilyen tárgya dolgozatok. 1897-ben Kimnach Ödön 
közölt abc-.sorban gyermeknyelvi szavakat, melyeket Karcagon 
gyüjtött. Somsich Sándor Ózdról küldött be szólistát,. Gencsy 
István Erdélyben gyüjtött gyermekmondókákat. 
Második ilyen témáju dolgozatában már Ponari Thewrewk Emil /1905/ 
is statisztikai módszerrel gyüjtötte és elemezte az adatait ás 
további vizsgálatok szempontjaira tett javaslatot. Fontosnak 
látta, és szorgalmazta a gyermeki etimológia, a kettőzés és a 
szórend további, alaposabb kutatását. : 
Simonyi Zsigmond /1906/ két gyermeke nyelvi fejlődésének tényeit 
rendszerezte. 
Vizsgálata kiterjedt a hangtani jelenségekre, a szóképzésre és 
a mondatalkotásra egyaránt. 
Jablonkay Géza /1905/ dolgozata az első, amely pedagógiai vagy 
gyermektanulmányi szempontból készült. Időbel i sorrendet álla' 
pit meg a szavak fellépésében, a ragok használatában, , a monda-
tok fejlődésében. 
Az iskoláskor nyelvére hivja fel a figyelmet Nádai Pál /1906/. 
A felnőtt nyelvtől eltörő diák-szóhasználatra példaanyagot is 
közöl. . 	 . . 
Elsősorban nyelvészeti szempontu Viktor Gabriella /1917/ köny 
ve, de ,megfigyeléseiből pszichológiai és pedagógiai követkegy- . 
tetéseket is levon. 
Állást foglal általános kutatánmódazertani kérdésekben, és le- 
szögezi, hogy a.gyermekek nyelvének vizsgálatában fontos a ,. 
"föitevéstelenség" /nem szabad a felnőtt nyelvre vonatkozó tu-
dósanyagot erre a területre transzponálni/ és a fejlődés elve. 
Ez utóbbi a gyermek nyelvi rendszerének állandó fejlődésére 
utal .  Végül egy kétéves gyermek nyelvi rendszerét vizsgálja, és 
azt a következtetést vonja le, hogy a gyermek elsősorban után. 
zással jut a beszédkészség birtokába, de az egyéni gyermeki 
"lelemények" szerepe sem elhanyagolható. M mkéja nincsen ellen- 
tétben a fent ismertetett elvekkel, mert a vizsgált gyermek 
nyelvét .a ráósodik életév elejétől végéig, a maga  fejlődésében  
írja le , . 	
: 
Bakonyi Hugó á "Gyermek" 1918-sas évfolyamában "A gyermeknyelvi 
szókincs fejlődése" ömli cikkében közli busz k.földi, ; illetve 
hazái szerző párhuzamos,, abezolut értékekben igen eltérő, de a 
megoszlás nagyarányait tekintve hasonló tondenciá ju szófajmeg-
oszlási adatait. A táblázatban látható, hogy a szókincs gyara- 
poaósa során a főnév mindvégig megtartja magasan kiemelkedő 
mennyiségi arányát, szemben az igével, bár az évek során /1-15 
éves kort foglal magában ' á táblázat/ az ige mennyiségi növe. 
kedésével arányuk közeledik egymáshoz. Fokozatosan növekedik 
a többi szófaj részaránya is, de a szerzők szerint. 6 éves kor-
ig maximum 20  arányban szerepelnek a  gyermek szókincsében. 
A táblázatokba foglalt adatokról - ktilönös tekintettel a tízé. 
yes korra -- a későbbiekben még sző esik. Bar dolgozatát a szer- 
ző még 1918-ban irta, a gyermeknyelvre vonatkózóan azöta sem 
kászLltek részletes szófajtani gyakorisági vizsgálatok. 
A szófajok fellépésének módját és idejét vizsgálja Kenyeres 
Elemér is /19260 1929/. Azt állitja,: hogy a szómondatot - amely 
a gyermeki értelmes beszéd első fázisának kategóriája bármely 
szófaj képviselheti, és minden szómondat magában foglalja mind 
a megnevezést, mind a megnevezett tárgyon végzett vagy végzendő" 
akciót. Mivel a gyermek azonos akciókat hajt végre kíilönböző 
tárgyakon,: főképpen a tárgynevek bőviilésével, a környezetében 
levő végtelen mennyiságó tárgy, anyag, személy megnevezésének 
megtanulósával az uj főnevek használata kerifl többségbe, szem- 
ben az ige használatával. 
Kovács Albert /1937/ nem elsősorban pszichológiai ás nyelvésze-
ti, hanem inkább pedagógiai célu munkájában külföldi és magyar 
gyermekek szókincsét kisérli meg összehasonlitani. 
Ebben a tárgyban és módszerben sokkal nagyobb jelentőségit és tel- 
jesebb Cser János /1939/ gyakorisági és korszótára. Tanulmányá-
ban kifejezetten pedagógiai célból, a szabad asszociációs mód-
szer alkalmazásával a 10-14 éves gyermekek szókészletét vizsgálja. 
A szabad osszociációe módszer lényege az, hogy a kisérleti 
személy minden szót leir, ami eszébe jut, miközben arra tö-
rekszik, hogy a rendelkezésére álló 15 perc alatt minél több 
ozót.irjon. Vigyáznia kell azonban arra, hogy tulajdonneveket 
és . a szavaknak ragozott alakjait ne írja le és kerülje az is- 
métlődést. Munkája nem önálló koncepción alapul, Az eljárást 
a gyermek szókészletének felmérésére először Buckingham B.R. 
alkalmazta az amerikai Illinois egyetemen, majd - többek kö- 
zött Prescott ismételte meg Genfben, francia anyanyelvit gyes 
mekekkel. Az eljárás hivei és alkalmazói biztosítottnak látták 
a szabad asszociációs próbában a képzetek teljesen szabad kap-
csolódását. Az igy felsorolt szavakból nem csupán a szókincs 
terjedelmére, mennyiségi viszonyaira kivántok következtetni, 
hanem a kisérioti személy értelmi képességeire és gondolkodás-
módjára is. 	 . 
Bár a gyakorisági és korszótárnak, mint első ilyen próbálkozás-
nak és eredménynek nagy a jelentősége, . a. szerző vizsgálati mód-
szere /az asszociációs próba/ ma már több szempontból sem elfo-
gadható: 
1/ Semmi bizonyiték nincsen errs, hogy az adott idő alatt 
felsorolt szavakat használják a gyermekek legtöbbször 
szó- ós írásbeli megnyilatkozásaikban. 
2/ 15 perces időtartam alatt a 10-14 éves gyermek nem ké-
pos leírni aktív szókincs teljes készletét. 
3/ A szabad asszociációnak ezen válfajából lényegében az 
asszociáció hiányzik: mihez társit a kisérleti személy, 
ha nincs "hivójel"? 
4/ A gyermek aktivizált ezókineoének nagysága, i? l. a 
szófajok használatának aránya elsősorban a beszélt  
szituáció függvénye. /Sugár-,aó dr. Naídár Julia, 1970/  
A kazcal:aaatal.tban elsősorban Dikes Lre3,án.ia éo Ua Wicvic© Lajos ku-
tatásai figyelQrarewcltóak. A gyermek olQő három évének a beszéd-
anyaga alapján dolgoztak. /1971, 1972/ Lényegesnek tartják a 
kutatások általános módszertani kérdéseinek kidolgozását. Cik-
keikben főként a korpusz /nyelvi szöveg/ felbontósáról, majd 
a jelentéstani ás mondattani kategoa;izáláa módjairó3, esik szó.  
Végül pedig a fejlődési folyamat mennyiségi és minőségi alemzé©e  
következik. P3egá3.lapit ják,; hogy a gyermeknyelv fejlődési folya-
matára főképpen az je1]:e nző, hogy mindegyik fáziaa sajátos hang-  
tani, nyelvtani és jeAantóotani rendszerrel rendelkezik. Peive-  
tik a kérdést, hogy a gyermeknyelv mélyszerkezete azonos-e a  
falnőtt nyelvével. 	 . 
S. Plegg,,y'es Klóránál /1971/ egyetlen megfigyelt gyermek nyelve a  
vizsgálat tárgya, de nom fejlődésrajzot kiván adni, hanem  egy 
adott nyelvi szint /a 2 éves kor/ állapotának bemutatását, a . 
megvizsgált kor nyelvi rendszerének teljes loirását.  
Sugárnő dr. Kádár Julia f©lmóaeé®e podieholingvieztikai szempontit.  
rE éves gyermekkel végezte az óvodai korcsoportok /kis-, kiyzépsó-  
ás nagyceop©r-c/ szerinti korfelosztásban, három 100•t ~-agaa gyormek-  
csoportte3. összesen 30 gyermekkel.  
A vizsgálatsorozatből nyert adatait értékelve arra a megá►lZapi-  
táaxa jutott, hogy az aktivizált ezókászlet nagysága, ill. a 
szófajok használatának aránya elsősorban a beszélt szituáció  
függvénye. /Ezt az ©rednényértéhelcet a szabad asszociációs 
próba kritikájánál felhasználtam./ 	. 
A gyermeknyoly a felnőtt nyelvétől logeleaebb©n a kezdessd s d. 
diumban különbözik, ez a különbség a gyermek fejlődése során 
egyre csökken. Dezső László /1970/ felveti a gyermeknyelv ku-* 
tatásával kapcsolatban a modell megválasztósának kérdését is. 
A gyermeknyelv kezdeti szakaszét feltűnő Jegyei ellenére 
sem lehet elválasztani a későbbi fejlődési szakaszoktól, ame- 
lyek átvezetnek a felnőtt nyelvbe. Ezt meggondolva kivánatoa 
nak tartja a felnőtt és a gyermeknyelvnek egy egységes modell 
keretében való leiráaót. Igy a feladat nem az, hogy a gyermek- 
nyelv számára egy külön leirási modell szülessék, hanem egy 
olyan nyelvi modellt és kutatási metódust kell választani, amely 
továbbfejlesztve alkalmas a gyermeknyelv leírására is. 
1.2. Statisztikai módszerek alkalmazása bizonyos nyelvi jelen- 
séfiek pontos megismerésére nem uj keletü a nyelvtudomány- 
ban. A magyar nyelvészet első ilyenvonatkozásu adata Simonyi 
Zsigmondnál /1895/ található még a mult század utolsó éveiből. 
Bizonyos nyelvi változások tényeinek felmérésére szolgál. "Az 
ira alak" cimü fejezetben ezt irja: "Régente szabályosan hasz 
Halt elbeszélő mult volt, de az ujabb irodalomban mindinkább 
ritkul használata. Jellemző pl., hogy Vörösmarty a Tündér völgy 
cimü ódon ezinezotü költeményben, mely 796 sorból áll, 101.-szer 
alkalmazza az ira formát, ellenben Arany a népies nyelvű Toldi. 
ban, mely két akkora /1680 sor/ csak 79-szert ugy hogy mnott 
minden nyolcadik sorra jut egy, emitt csak minden 21-re. S .  
ezen nincs mit csodálni, mert e mai 618 beszéd e legtöbb vidé 
ken nem alkalmazza többé" /Simonyi Zsigmond: Tüzetes magyar 
nyelvtan 
Századunkban a gyorsirás és a gyorsirée oktatásénak k alakulá 
sával vált szükségessé olyan gyüjtemények és felmérések elkó 
saitése,  amelyek többé-kevésbé világos képet adnak arról# bogy 
a lejegyzend0 elemek milyen valószintiséggal vérhatók. A 1eg.. 
fontosabb ás ezideig a legnagyobb felmérést a magyar nyelvre 
vonatkozólag Names Zoltán /1941/ végezte ujságcikkekből szár-
mazó 473813 szó alapján. 
A pedagógia gyakorlata, különös tekintuttel az idegen nyelvek 
oktatására nélkillözhetatlenné tette a gyakoriségi szótérak 
összeállitását. Az ezirányu kutatások cis előmunkálatok hazénk-
ban most folynak. Bár gyakorisági szótárunk még nem készült el, 
a modern nyalvstatisztikai vizsgálatok kezdenek ináU6 diszcip  
linává válni. 
Petőfi S. arms /1967/ adatközlő, elemző ás jósló statisztikai 
tanulmányokat különböztet meg. Az adatközlő munkák bizonyos 
nyelvi jelenségek szigoruan csak statisztikai mutatóit tartal-
mazzák. Ilyonek a gyakoriségi szótárak. /Az első szógyüjtemény 
mindméig a legnagyobb is: Kaeding: INufigkeitswörterbuch der 
deutschen Sprache. Berlin 1898. A szerző nagy apparátussal 
szitett szótárs mintegy 11 millió szó terjedolmil anyag almoján 
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készült, ebből óllitotta össze az ötezer leggyakoribb haszná. 
latu német szót./ 	 . 
Az elemző művek statisztikai adatokból kiilönféle, . a nyelv vagy 
az adott nyelvi jelenség szempontjából fontos nyel vészoti  
legű következtetéseket vonnak le. 
/Pi. hogy a fonómák megterheltségét a közlési műfaj szóhaszné-
lati adottságai határozzák meg. ' . 	 . 
L. Vértes Mit, 1953/ . 
Jósló jellegű a tanulmányoknak az a csoportja, amelyeknek c61-- 
ja megadni, hogy valamely nyelvi elem használata bizonyos kö-
rülmények között milyes, mértékben várható, ill. valószinti. . 
/P1. Nagy Ferenc, .1971/  
A nyelvstatisztikában a hazai kutatások középpontjában a szó.  
használat statisztikai jellemzőinak felmérése áll. /;z a meg.  
állapitás nemcsak a köznyelvre vonatkozik., hanem a költői, 
ivói nyelvre ia./  
A külföldi gyakorisági szótárakhoz hasonló jeilegü, csak terje-
delmében sokkal korlátozottabb szógyüjtemény.e magyar nyelvre 
vonatkozólag is található.  
Names Zoltán 1941—ben készitette. Anyaga a parlamentben elhang-
zott beszédek alapján d szavak abszolut és relatív gyakoriságát  
tartalmazza. A nálunk most készüld nagy gyakorisági szótár,  
amely Kelemen József irányitása alatt 311, nyelvtudományi célok  
mellett pedagógiai célokat is kiván szolgálni és körülbelül  
3.3,5 millió szóra terjed•ki.  
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1.3. Tehát a nyelvészeti, nyelvstatisztikai és ehhez kapcsoló- 
dóan pedagógiai célu munkákban tudomásom szerint eddig 
egy kivételtől eltekintve /Cser János, 1939/ még nem indultak 
meg kutatások a tanulók egy adott csoportja szókészletének a 
felmérésére. 
Dolgozatomban tizéves gyermekek /5. osztályos tanulók/ irásbeli 
megnyilatkozásait, fogalmazásait elemzem elsősorban mennyiségi 
szempontból. 
A statisztikai mérések többé-kevésbé megbizható fogódzót nyujm 
tanak bizonyos jelenségek megismeréséhez ás leirásához még ak-
kor is, ha a nyelvi adatok mérhetőségének fogalmát még nem tisz-
tázták kellőképpen. 
'Nem szándékozom a 10 éves gyermekek nyelvi rendszerét elemezni. 
Dolgozatom csupán ennek az életkornak a szókészletét kivánja 
felmérni, a leggyakoribb szavakat megkeresni és a tanulók közötti 
kUlönbségeket /a szókincs terjedelmében/ megláttatni. 
Másik célom megvizsgálni, hogy a gyermekek szókészletének mutatói 
és a fogalmazástechnika átlageredményének alakulása milyen össze.- 
függésbe hozhatók egymással. 
A tanulók fogalmazásai a JATE Neveléstudományi Tanszéke által 
készitett más célu reprezentatív felmérésből származnak. A 
felmérésnek a fogalmazástechnikai szempontu feldolgozását 
dr. Orosz Sándor végezte el. /Orosz Sándor, 1972/ A szerző vá-
laszt kívánt kapni arra, hogy a fogalmazástechnika az általános 
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iskola 5. osztályától kezdve a gimnázium /ill. szakközépiskola/ 
IV. osztályáig hogyan fejlődik, ill. fejlődik-e. A reprezenta-
tiv mintába bekerült tanulók 3-3 fogalmazását értékelte. A fo- 
galmazások tipusának és témájának megválasztásában két fő szem-
pont érvényesült. Olyan alapvető mttfaju és témáju fogalmazáso-
kat választott; amelyek 
1/ leginkább tükrözik a fogalmazástechnika fejlett-. 
gégét, illetve 
2/ amelyeket a tanulók minden korosztálya az iskolai 
tanulmányok tényanyagától függetlenül meg tud írni. 
A második követelménypont alapján tehát feltételezhetjük, hogy 
a gyermekek /igy az adott 10 éves korosztály is/ az általuk 
legjobban ismert, legtöbbször használt - az alapszókincsükbe 
tartozó - szavakat használták. 	' 
A fenti két követelménynek eleget' tevő fogalmazások cimei és 
műfajai a következők: 	 ' ... 
1/ "A mi utcánk" /Leiró fogalmazás/ 
2/ "Legkedvesebb szünidei élményem" /Elbeszélő fogalmazás/ 
3/ "Ilyen az én barátom" /Jellemzés/ 
'Dolgozatomban a felmérésben résztvevő 5. osztályos /10 éves/ 
gyermekeknek a fogalmazásaikban tükröződő szókincsét kívánom 
felmérni és kvantitativ szempontból elemezni. Az alábbi meggon-
dolások miatt választottam éppen ezt a korcsoportot: 
1/ 5. osztályban kezdődik a szakrendszerű oktatás, ezért 
fontos annak a szókészletnek az ismerete, amely tük- 
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rözi a gyermek tudtában élő fogalomrendszert. 
2/ Visszatekintve: egy képzési szakaszt -az elsátagoza- 
tos oktatás bezárult. Mi ennek a: periódusnak..ez 
eredménye 
További "vizsgálati szempontom kapcsolódik Orosz Sándor fogalma-
zástechnikai kutatásainak eredményeihez, mivel dolgozatom " utolsó 
fé'jezetében a fogalmazások országos átlagos azinvonalá 'és a 
szókincs terjedelme közötti összefüggést elemzem. 
2.1. A nyelvnek /minden nyelvnek/, két összetevője `van:'a szó- 
készlet és a nyelvtani rendszer. Valamely nyelv szavainak 
összessége a teljes szókészlet vagy szókincs. A szókészlet több 
szempontból rendszert alkot: bizonyos szavak csoportjai rétegek-
be, kategóriákba tömörülnek. Ezek a rétegek azonban sokkal ke-
vésbé zártak, mint a nyelvtani kategóriák. Egyik rétegből a má— 
sikba kerülhetnek át szavak. 
A jelen nyelvállapotra vonatkoztatott szókészlettani vizsgálatok 
a nemzeti: irodalmi és köznyelv szökincsére.irányulnak, ill. 
ahhoz viszonyítanak. /A nemzeti nyelv irott változata az irodal-
mi—, beszélt változata a köznyelv./ 	 . 
A teljes szókincs minden szót magába foglal,, de a szavak nyelv-
használati, társadalmi fontossága különböző. 
Az alapszókészlet a teljes szókészlet törzsállománya. Jellemző-
je, többek között, hogy az ide tartozó szavak nélkül a beszéd 
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elképzelhetetlen, a társadalom minden tagja ismeri ós használ 
ja őket ., számos képzett szó alakul belőlük. 
A kiegészitő szókészletbe az alapszókincsbe nem tartozó szavak 
tartoznak. Pl. diáknyelvi szavak, tájszavak stb. 
2.2. A nyelv mint közlés, az érintkezéseszköze logikai, ér- 
zelmi és gondolati tartalmakat közvotit. A közvetités 
módja, mikéntje mási-más jellegii lehet aszerint, hogy mi a köz-
lés tárgya, milyen a közlő életkora, kinek és milyen alkalom 
mal, milyen műfajban fejti ki, írja le mondanivalóját, illető-g 
leg milyen viszonyban van vele, hogyan értékeli azt az eseményt, 
jelenséget éoa milyen hatást akar elérni. Az egyszeri beszédaktu-
sok /írásbeli megnyilatkozások/mögött azonban egy viszonylag 
állandó, azonos szókészlet van, amelyeket mindig az egyéni meg-
nyilatkozások realizálnak, kinyilvánitanak. Természetesen a 
nyelv hatalmas, teljes szókészletének egyetlen beszélő egyén sem 
lehet birtokában: mindenki cask annyi szót ismer és használ, 
amennyire szüksége van. Ezen belül szükséges még az egyén aktiv 
és passziv szókincsét is megkülönböztetni. Aktiv szókincsnek ne- 
vezzük a közlő személy azon szavainak összességét, amelyeket 
ténylegesen használ a nyelvi érintkezés során. /Tehát a tanulók-
nak a fogalmazásaiban föllelhető szókincse az aktiv szókészle- 
tükhöz tartozik./ Ebbe a rétegbe az alapszókészlet szavainak egy, 
az egyénre jellemző része tartozik, továbbá a kiegészitő szó— 
készletből is bizonyos, az egyén munkájával, korával, élotformá. 
fával, társadalmi környezetével és szerepével összefüggő 
szók. . 
Az egyénre jellemző aktiv és passziv szókészlet egyaránt állan-
dó e mozgásban van. 	 . 
Jelentős változásokat idézhet elő mind az aktiv, mind a passziv 
szóállományban például a foglalkozásváltozás. Ilyenkor az élőző 
mesterséggel kapcsolatos szók vagy egy részük átkerülhetnek a 
pessziv szókincsbe, és az uj foglalkozással járó szavak foglal-
ják el a régiek helyét. Jellemző az egyén szókincsének e két 
rétegére az is, hogy nem határolódnak el élesen egymástól:. a 
passzív szavak aktivizálódhatnak, az aktívak pedig a passziv 
szóállományba kerülhetnek ' át. 
Mivel a tanulók fogalmazásai irott nyelvi megnyilatkozások, 
szólnunk kell még e két alapvető nyelvi kifejezésformáról is. 
2.3. Két nyelvi kifejezési forma különül el egymástól a lege-g 
rőteljesebben: a/ az élőszóbeli nyelvi érintkezés 
b/ az irásbeli közlés /illetve megnyi. ' 
latkozás/. 
E két terület közül dinamikájában, fajsulyában az élőszó az el-
sődleges. A spontán beszédet az irott szöveggel szemben néhány ' 
lényeges eltérés jellemzi. Az élőbeszéd esetlegessége folytán 
több ismétlőst tartalmaz, és megfigyelhető, hogy a beszélő ál-
talában ®z először eszébe jutó kifejezéseket használja. Az irás-
beli közlés természetéből fakad, hogy az egyén az eszébe jutó 
szavak közül válogat, és az adott témának, szituációnak és saját 
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nyelvi és intellektuális fejlettségének megfelelően választ. 
Tehát az irásbeli közlés szókészlet .e, ennek terjedelme nem 
felel meg a szóbeli közlés szókészletének .,- illetve terjedel-
mének. 
Másik lényeges sajátosság,, bogy a' beszédpartnerek spontán 
beszéd közben egymás szavába vághatnak /gyakran meg is to- 
szik/, igy olyan hangkapcsolatok, ill..nyelvi szerkezetek 
jöhetnek létre, amelyek nem szerepelnek a nyelvben. /Z. Szende 
Tamás, 1973/ /Pl. , "sze" ilyen szavunk nincsen./ A beszédpart-
ner a szó kimondása közben megszakitja a beszélőt.. Tehát a 
spontán beszéd megszakítottsága, a közbevetések gyakorisága 
nem jellemző az irásbeli közlésre. 
A gyermekek szó-, és irásbeli kifejezése különbségének vizsgá-
latét egy angol szerzőpár végezte el, /Griffin, Norris, 1967/ 
9, 10 és 12 éves koru gyermekekkel. 90 tanulótól gyűjtöttek 
szó .- és irásbeli példákat, hogy megfigyeljék a kétféle kife-
jezés közötti eltéréseket. A tanulmány a következő kérdésekre 
keresi a választ: 
1/ Milyen mérhető különbcégek vannak a szóbeli és irás- 
beli kifejezés között? 	 . 
2/ Hogyan változnak ezek a kifejezések az életkornak 
megfelelően? 
3/ Hogyan oszlanak meg ezek a kfilönbségek a nemek szem-
pontjából? 
Eredményeik szerint: a tanulók szókinése, mondatainak hosszu 
sága az élőbeszédben jelentősen nagyobb, mint irásban. A mon- 
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dategységek hosszusága és a.mondatkombinációs transzformóciók 
száma az életkorral egyenes arányban növekszik. A mondatkombi- 
nációs transzformáció ötödik és hetedik osztálybon nagyobb 
irásban, mint szóban; ez azt mutatja, hogy szerkezetileg az 
irás teljesebb ebben a korban, mint a szóbeli kifejezés. . 
Nagy eltérés nemek tekintetében nem mutátkozott. 
Az ivásbeli közlés elemzéséből nyest adatok, természetesen nem 
származtathatók közvetlenül a beszédre, mint."parole" jelenség-
re. /Sauesaure, -1967/ Tehát .a fogalmazások elemmésóben, szóim 
kincsük feltárásában a gyermekek szóbeli megnyilatkozásaira 
vonatkozóan csak jelzéseket, megközelitő értékeket kaphatunk. 
Másrészről a fogalmazások szókincse nem tükrözi egészben a 
gyermekek irásos szókincsét sem, mivel szó- és kifejezésanya- 
guk az adott témához kapcsolódik. Ezek a témák azonban eléggé 
köznapiak, a gyermekek érdeklődését feltehetően felkeltik /ill. 
felkeltették/, és ennek következtében az ismert szavaikat hasz-
nálják a tanulók. 	. 
A három fogalmazás ugy tekinthető a szókincskutatás szempont-
jából; mint vezérelt asszociációs vizsgálat, ahol a "hivő jel" 
a dolgozat cime, amelyhez asszociálódik a tanuló megfelelő tu-
dattartalma, ill. az ehhez adekvát szókészlet. 
Tudatában vagyok annak, bogy az a fogelmazásokban föllelhető 
szókészlet nem azonos a tanulók teljes szókészletével. Továb-
bi fogalmazások bizonyára e szókészlet ujabb elemeit tárnák 
fel, de aligha áll messze az igazságtól az a hipotézis, hogy 
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a három köznapi, a gyermek életéből vett témáról háromszor 
45 perc alatt leirt szavak összessége közel azonos a gy®r- 
mek•aktiv alapszókéozletév 
i
el. Abban mindenesetre biztos vaj 
a ' 
gyok, hogy jóval teljesebb képet kaptunk ezzel az eljáráso 
sal a vizsgált korosztály aktiv szókészletéről, mint amilyet 
a szabad asszociációs módszer alkalmazása esetén, az egyszer 
15 perc alatt, minden irányitás nélkül leirt szavak összessé- 
ge jelent. 
2.4. Az anyag feldolgozásának módja és szempontjai 
Dolgozatomban 172 tanuló 3-3 fogalmazásának szóanyaga 
szerepel. A reprezentatív mintába eredetileg 270 ötödik osztá-
lyos tanuló került be. Azért elemeztem csak 172 tanuló irásos 
munkáit, mert kézi feldolgozáshoz a 270x3 fogalmazás soknak 
bizonyult. Másrészről viszont a pedagógiában a 120 feletti 
elemszám is általában elegendő lehet a reprezentativitás fel- 
tételeinek kielégitóséhez. /Ágoston-Nagy-Orosz, 1971/ 
Minden fogalmazásból külön-külön kigyüjtöttem (5E1 a ?c-.rcndbo - . : 
soroltam a cinszavakat. /Erről, ill, a válogatás szempontjáról 
később részletesen külön fejezetben esik sző,/ 
Tanulónként egy-egy abc rendbe beosztott táblázatba beírtam 
a szavakat, előfordulásuk számát fogalmazásonként külön jelöl-
ve. 
/Pl.. X tanuló a "baba" szót első fogalmazásában egyszer, a  má-
sodikban kétszer, a harmadikban nem használja. Ez igy szerepel: 
"baba /1, 2, 0/"./ 
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A továbbiakban a tanulók négy csoportját különböztettem meg. 
A , csoportositás alapja: a/ a tanulók neme 
b/ városi vagy falusi iskolába jár.. 
nak-e. 
Az igy kialakult négy csoport: városi lányok, városi fiuk, 
falusi lányok, falusi fiuk. A követke ző lépés az öss zes tanu-
ló valamennyi fogalmazásában előforduló szavak kiirása volt. 
Minden szónál külön szerepelnek a fent emlitett csoportok, eze- 
ken belül a fogalmazások tipusai is. Erről az összesitésről 
minden szót a legfontosabb adataival külön kártyára leirtam. 
'' Egy-egy szókártya tehát a következő adatokat tartalmazza: 
vegyük példának a "beszámol" szót 
BESZÁMOL 	1 1 	- 2 2 	-- 	3 	3 
Az első oszlopban a városi lányok, másodikban a városi fiuk, 
majd sorrendben a falusi lányok és falusi fiuk által használt 
szavaknak a mennyisége szerepel. Az ötödik oszlop az összesi-
tés. Oszloppiaként az első számok azt jelzik, hogy az  adott cso-
port hány tagjának a dolgozatában /ill dolgozataiban/ fordul 
elő az adott szó, vagy kifejezés. 
A második szám oszloponként a szó összes élőfordulását,, abszo- 
lut gyakoriságát jelenti. Tehát a "beszámol" szót a városi lá-
nyolc közül egy tanuló használja egy fogalmazásában egyszer, to-
vábbá a falusi lányok munkáiban kétszer,./két falusi lány egy-
szer-egyszer írja le a szót/ 9 máshol nem fordul elő a szó. 
A tanulók négy csoportja együttvéve 4063 szót használt 3-3 
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fogalmazósában. Ezt a szókészletet a melléklet abc-rendben 
tartalmazza. /Nem ozámitÁnak belé; a "határozott névtilók, a . 
tulajdonnevek, a határozott számnevek és ezek különböző 
fajtái. Fanok a szeloktálá .onek az okai, szempontjai is magya-
rázatot kapnak a továbbiakban./ 
A feldolgozás további lépéseként a szókártyákat teljes abc-- 
rendbe raktam, mivel az eddigiekben csak a kezdóbetüik alap ,.- 
ján voltak besorolva, ás kigyűjtöttem a leggyakoribb szava•- 
kat; az alsó határ a 10.-szeri előfordulás volt, Az igy kapott 
szavak száma: 512. 
2.5 .  A szavak tol 'es szólistába való bekerülésének szem ont 
A szavakat többek között - az a kettős tulajdonság jellemzi, 
hogy alap- vagy szótári alakjukban /cimézavak/ tagjai a nyelv 
szókészletének,, de ugyancsak ilyen alakjukban vagy különféle 
ragos, jeles formájukban, ahogyan a mondatokban szerepelnek, 
tagjai a nyelv nyelvtani, grammatikai rendszerének is. Bár 
a szavak mind az élőbeszédben, mind az irott nyelvben gyakrab-
ban fordulnak elő ragos, jeles alakjukban, mint alapalakjukban; 
a nyelvet beszélők tudatában mégis a szótári alak uralkodik 
egy.egy szó ragozási sorából, paradigmájából. 
Szókészletünk szavai «- tehát a beszédösszefüggésből elvont 
szavak -asszociativ kapcsolatba kerülnek egymással, közös tu-
lajdonságaik alapján. A magyar "asztal", , "fiu", "virág" szavak 
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közös tulajdonsága például az, hogy megneveznek egy tulajdonság-
hordozót; a "megy", "ül" szavaké, hogy valamilyen cselekvést 
valamely tulajdonsághordozó cselekvéseként, dinamikusan fejez-
nek ki. 
Igai tehát bár a szófaji kategorizálás a fogalmi tartalom 
/szótári jelentés/ ., a tipikus mondatbeli szerep és az alaki 
sajátság együttes függvénye 6 jogosnak látszik a szavaknak  
csak a fogalmi tartalom /szótári jelentés/ szerinti szófaji 
kategorizálása. 
A továbbiakban szükséges még az egyes szófajok grammatikailag 
"problémás" eseteinél külön jelezni, hogy az adott szavak ., 
adott alakjukban miért kerültek, ill. miért nem kerültek be a 
szólistába /a gyermekek által használt összes szó jegyzékébe/. 
Bármilyen nyelvi elem gyakoriságát keressük, rá kell jönnünk, 
hogy átmeneti kategóriák mindenütt vannak. Hová számitsuk eze- 
ket a vizsgálatban? Hogyan szerepeljenek az alakváltozatok, . 
továbbá vizsgálandók-e a tulajdonnevek, amelyek nem tartalmaz- 
nak általánositást? 
A döntést az alábbi megfontolások befolyásolták  
1/ A fogalmazások cimei nem tartoznak a corpushoz /a vizs-
gálandó szóanyaghoz/. 
2/ A névszók általában ragtalan alakban, egyes számu alany-
esetben, az igék pedig az alanyi vagy tárgyas ragozás 
kijelentő mód jelen idejének egyes számu 3. személyében 
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szerepelnek. De ragos alakok is lehetnek cimszók. 
Pl. az ikes igék -ik ragos alakjukban szerepelnek, 
a visszaható névmási tárggyal is használatos igék 
/pl. érzi magát/ a tárgyas ragozás 3. személyében a 
"magát" névmással együtt alkotják a oimszót. 
3/ Az állandó szókapcsolatok, /frazeológiai egységek/ amelyek 
nem fogalmat jelölnek csupán, hanem két fogalom viszonyát, 
eredeti, a fogalmazásokban leirt alakjukban kerültek a 
szólistára. 
Pl. lelkére köt, tüzet viszek, őrsi foglalkozás, 
közlekedési tábla . 
4/ A felér-fölér tipueu alakváltozatok, amelyek minden jelen-
tésárnyalatukban megegyeznek, bármelyik alakban fordultak 
elő, csak "e"-s változatban lettek cimszók. 
5/ A homonimák mellett jelölöm e jelentéseligazitó szófajmeggy- 
határozást is. 	. 
Pl. fej - ige 
fej - főnév 
6/ Minden eges lexéma önálló szóegység még akkor is, ha csak 
kisebb mértékben tér el az abszolut szótő jelentésétől. 
Pl. kis, kicsi 
7/ A létigénk több alakban is előfordul. Paradigmájában tulaj- 
donképpen két ige alakjai keverednek, : a "van" és a "lesz" 
e gósziti ki egymást. Igyi.egy ragozási sor párhuzamosan meg-
van mindkét igéből . ; mások vagy csak az egyikből, vagy csak 
a máaikból. A kijelentő mód jelen idejét a"van" töveiből 
képezzük, . a mult időt viszont mindkettőből /voltam, lettem/. 
A jövő időt a "lesz" ige . személyragos alakjai adják, bár 
alaktanilag jelen idejii. A.mult időt a két ige kombinációja 
adja: "lettem volna". 	. 
Ezért ennek az igének minden időben és módban előforduló 
alakja egyes szám harmadik személyben külön szerepel. 
8/ A tulajdonnév nem tartalmaz általánositást, mivel valamely 
egyed saját, más egyedektől megkülönböztető neve. Jelentés-
tartalmának magva is fogalomi, de egyedi fogalom. A tulaj-
donnevek ismeretének száma nem jellemző az egyén szókincsére 
/ugyanígy a határozott számneveké sem/,, ezért nem szerepel-
nek a feldólgozá ,sban. 	 . 
9/ Elsősorban néhány melléknév /melléknevesült igenév/,lbatá-
rozószó ás egy-két határozatlan számnév fokozott alakban .. 
is előfordult a tamíulók munkáiban. Alapalakjukban szerepel-
nek a szavak listáján. 
10/ Az ilyen kettős szófaju szók, . mint a "délelőtt", "délután" 
a csoportositásban határozőként szerepelnek, mivel a tanu-
lók fogalmazásaikban ilyen értelemben használták őket. 
11/ A mutató névmások rövidebb és hosszabb alakjai külön-külön 
lexémának számitanak, mert lényeges stilisztikai különbség . 
van használatukban. 
Pl. ily, ilyen. 
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12/ A birtokos névmás a birtokviszonyt alkotó birtokost és a  
birtokot egyetlen szóvak. jelöli. Alakjai kílön . szerepelnek, . 
de cask egyes számu birtok esetén. /Többes számu birtok  
esetén cask egy "i"-hanggal bővülnek./ 	. 
P1. enyém, tied, övé 
mienk, tietek, övék 
13/ A nyelvtani személy szerint változó alaku névmások között 
vannak olyanok, amelyek az egyes nyelvtani személyeket 
más-más szóval jelölik /ilyen a fent emlitett birtokos 
nóvmó 's is/. Ezek közül külön-külön cimszó az elsó, a máso-
dik 68 a harmadik személyt jelölő lozóma. 
Pl. én, te, ó 
14/ A határozni igenevek mindkét változatát csak egy szónak 
vettem. 	. 
P].. nézve, nézvén 
Különbéit is a tanulók összes dolgozatában mindössze kétszer 
fordult elő az "n"-e© változat. 
15/ A névmási jellegit ragos határozószókat olyan alakban tün-
tettem fel, amilyenben a fogalmazásokban leggyakrabban sze-
repelnek, ez egyes szám harmadik személy. 
Pl. tőle, róla 
16/ A melléknévi igenevek közül a befejezetteket a félreértés 
elkerülése végett külön is jelölöm, mert alakilag egybees-
nek a multido jti igékkel. 
P1. leirt /melléknévi igenév/ 
17/ Az igéből képzett gyakoritó ige önálló lexéma. 
P1. csinosit , csinositgat 
18/ A hangutánzó szavak is szerepelnek. 
P9.. puff 
19/ A főneveknek a becézett változata akkor is külön lexéma f 
ha az alapalak - egyébként 3.s előfordul. 
Pl. anyu, anyuka 
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3.1. A tanulók négy rétege szókincsének a megoszlása  
Szóátlag Abszolut szórás 
VL /33/  143,6 36,5  
VF /39/ 128,8 35,7  
FL /45/ 145,1  38,2 
FF /55/ 134,8 43,8 
Ebból a táblázatból látható, hogy a falusi lányok használ- 
ják a legtöbb szót. Ezután sorrendben a váróni lányok, fa-
lusi fiuk, majd a városi fiuk következnek. 
A szórások értéke azonban olyan magas, hogy a tanulók szó- 
készletének mennyiségi eltérései aligha szignifikánsak. 
Szóátlag /sulyozott átlag/ Abszolut szórás 
FALUSI 139,5 48,7 
VÁROSI 135,6 38,1 
FIU 132,3 40,8 
LÁNY 144,5 38,4 
Más szempontból összegezve az eredményeket, azt tapasztal- 
juk, hogy a falusi gyermekek szóátlaga magasabb a városia- 
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kénál! Másodszor: a lányok átlagban több szót használtak,  
mint a fiuk. A szórásértékek az előbbihez hasonlóan nagyok,  
igy valószinti, hogy ezek az eltérések sem szignifikánsak.  
3.2.1. 	SzófaimeRoszlás  
Ige . 	. 1361  33,64 % 
.Főnév .... 1510 37,16 % 
Melléknév 513  12,62 %  
Számnév 25 0, 61 % 
Határozószó 413 9.84 ~ % 	 ~ 
Névmás 51 1,25 '% 
Névutó 31 0,76  % 
Kötőszó 21 0,51 l 
Módositószó 24 0,69 % 
... Határozói igenév 54 1.32 % 
Melléknévi igenév 49 1,20 
Indulatszó 20 0,49 % 
Névelő 1 0,02 % 
 főnevek százalékaránya a legnagyobb, de az igéké sem ma-  
rad el lényegesen, Mivel minden nyelvstatisztikai vizsgálat  
a nyelv bizonyos elemeinek kvantitatív vizsgálata, az ezi-  
rányu kutatások egy jelentős tényre hivják fel a figyelmet:  
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minden nyelvstatisztikai adatnak van valamilyen stiliszti- , 
kai vonatkozása is. Igy a tanulók fogalmazásainál /a főne- 
vek aránya miatt/ megállapithatjuk, hogy stilusuk nominá-
lis, noha az igék használatának gyakorisága közel áll a fő- 
nevekéhez. 
3.2.2. Papp Ferenc /1967/ A tudományos, tájékoztatás . elmé- 
lete és gyakorlata 11. számában beszámol szófajtani 
kutatásairól. Munkatársaival feldolgozták'a magyar szókincs 
törzsanyagát, mintegy 60 ezer szót. /A szavak "A magyar nyelv 
értelmező szótárának cimszavai./ Számitógépes feldolgozás 
után a következő statisztikai jellemzőket kapták: 
Ige 14263 24,46 	% 
Főnév 30577 52,43 	% 
Melléknév 5908 10,13 	% 
Számnév 107 0,18 	% 
Határozószó 1086 . 1,86 	% 
Névmás 275 0,47 
Névutó 45 0 0 % 
Kötőszó 62 0,11 	% 
Módositószó 147 0,25 	% 
Határozói igenév 
Melléknévi igenév 
Indulatszó 119 0420 	% 
Névelő 1 0,001 ó 
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Bár a  szótár a magyar nyelven beszélők szókincsének a 
törzsanyagát hivatott tükrözni, mégis érezhető. szóarányai- 
ban a lexikonszerűség. Ez a főnevek-kiugróan nagy számában-
tükröződik. Mivel a magyar nyelvre vonatkozó gyakorisági 
nagyszótár még nem készült el, az Értelmező Szótár adatai-
val vethetjük össze a tanulók szókincsmegoszlásának meny-
nyiségi mutatóit. 
Két lényeges eltérést tapasztalunk: a főnevek a gyermekek 
irásos munkáiban is a leggyakoribbak, de az igék előfördu-' 
láss megközeliti a nomen-értékeket. Másik szembeszökő kü- 
lönbség, hogy a tanulók .a határozók különböző fajtáit sok  
kal többször alkalmazzák az Értelmező Szótárban látottak- 
nál. Ennek a jelenségnek ez okát elsősorban a fogalmazások 
témáiban és a tanulók kifejezésmódjában kereshetjük. A há-
rom cim,és műfaj közül a "Legkedvesebb szünidei élményem" 
mér magában implikálja a celekményes szituációt, ennek kö- 
vetkeztében a különböző cselekvése, történések viszonyait 
pontosan leírva, a tanulók az igékkel együtt sok határozót 
is használtak. Bár a másik két.fogalmazás műfaja jellemzés, 
illetve leirás, a gyermekek statikus leirás és tulajdonsá 
gok felsorolása helyett inkább dinamikusan, cselekvéssoroza-
tok leirásával fejezik ki magukat. 
3.2.3. A nagy különbségekre való tekintettel tanulságos 
lehet Bakonyi Hugó /1918/ adatközlése, amely a kül- 
földi gyermeknyelvi kutatások statisztika i jellemzőit fog- 
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lalja össze. 	. 
/Többek. között: Kirkpatrick, Jones, Greut, Stern, Pselma 
adatai. / Ezek szerint a 10 éves gyermekek szókészletének 
a minőségére /szófaji minőség/ a következők jellemzők: 
Fiu 'Any 
Főnév 87 ,2 % ; 93,2 % 
Ige 7,7 % . 2, 2 /o 
Melléknév 3,9 % . 4,2 % 
Egyéb 	. 1,8 % 3,4  ó . 
A tanulók fogalmazásaiban tükröződő szókészlet megoszlása 
teljesen unás statisztikai jellemzőket mutat. A fenti ada-
tok az élőbeszédre vonatkoznak, 1918-bál származnak. /Az6-
ta nincsenek ilyen elemzéseink./ 
Mivel nem valószinti, hogy a gyermeki beszéd jellemzői, /szó- 
fajmegoszlása/ azóta igy megváltoztak, a szó. és irásbeli 
kifejezés között sem tételezhetünk fel ilyen óriási különb-
séget, felmerül a további erre vonatkozó /adott életkor szó- 
készlete/ kutatások fontossága. 
3.2.4. 	A tanulók által leggyakrabban leirt. 512 szó szófaji 
e ószlása 
Ige 140 27, 0 	% 
Főnév . 162 31,0 -r 
Melléknév . .64 12,9..%. . 
Számnév 6 	. 1,6 	ó 
Határozószó 84  16,0 	% 
Névmás 26 5, 01 % 
Névutó 6 .1,2 	j 
Kötőszó 14 	. . 2,6..J 
Módositószó 6 . 	1,2 	% 
Határozói 
igenév 
Melléknévi igenév 
Indulatszó 1 0,2 	% 
Névelő 0,2 	% 
A leggyakoribb szavak nagyjából ugyanazt az arányt mutatják 
mint a teljes szókészlet lexémái. 
Egyetlen figyelemreméltó eltérés: a határozószók itt még 
nagyobb szerepet kapnak. Tehát az előbbiekben leirtak, a 
tanulók fogalmazá 'aainak sajátságairól itt ismét bizonyitást 
kapnak. 
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3.3. A tanulók fogalmazásaiban tükröződő teljes szókész-
let 12,35 %-a tizazer vagy annál többször előforduló lexé-
ma A továbbiakban ennek az 512 leggyakoribb szónak a fel- 
sorolása és kvantitativ elemzése következik, elsőként abc—
sorban, majd csökkenő gyakoriság szerint. 'A lexámák mellet- 
ti első szám az abezolut gyakoriságot, a második•:azt jelenti, 
hogy hány gyermek használta a szót. 
3.3.1. 
1. ABLAK 14 /12/ 
2. AD 23 /18/ 
3. AHOGY 25 /18/ 
4. AHOL 28 /22/ 
5. AKAR 32 /25/ 
6. AKI 31 /25/ 
7. AKKOR 132 /71/ 
8. ALACSONY 16 /16/ 
9. ALATT 44 /39/ 
10. ALIG 27 /22/ 
11. ÁLL 31 /26/ 
12. ÁLLAT 22 /16/ 
13. ÁLLATKERT 18 /17/ 
14. ÁLLOMÁS 15 /12/ 
15. ALSZIK 15 /11/ 
16. AMI 40 /30/ 
17. AMIKOR 124 /67/ 
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18. ANTENNA 	 10 /10/ 
. 19 ANYUKA 	.. 	 .13 	/11/ 
20. ARC 	 . 21 /16/ 
21. ÁROK 	 13 /11/ 
22. ARRA 	 . 25 /15/ 
23. .ÁT 	 10 	/7/ 
24. ÁTMEGY - 	11 	/8/ 
25. AUTÓ 52 /43/ 
26. AUTóBUSZ 	10 /10/ 
27. AZ 	 144 /78/ 
28. AZÉRT 	 170 /108/ 
29. AZTÁN 	 59 /32/ 
30. AZUTÁN 	 17 /14/ 
1. BAJ 18 /15/ 
2. BALOLDAL 12 /9/ 
3. BARÁT 335 /128/ 
4. BARÁTKOZIK 10 . /10/ 
5. BARÁTNŐ 131 /61/ 
6. BARÁTSÁG 23 /17/ 
7. BARÁTSÁGOS 15 /14/ 
8. BARNA 96 /81/ 
9: BÁTOR 17 /13/ 
10. BÁTYA 14 /8/ 
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11. BECSÜLETES 22 /21/ 
12 . BÉKÉSEN 14 /10/ 
13. BEMEGY 26 /23/ 
14. BENNE 42 /34/ 
15. BENNÜNKET 14 /12/ 
16, BETEG 13 /10/ 
17. BEVEZET 19 /15/ 
18. BOKOR 15 /12/ 
19. BOLDOG 13 /8/ 
20. BOTH' 57 /46/ 
1. CENTIMÉTER 10 /9/ 
2. CIPÓ 15 /15/ 
3. CUKOR 10 /9/ 
4. CUKRÁSZDA 13 /11/ 
1. CSAK 101 /73/ 
2. CSAPAT 11 /7/ 
3, CSENDES  44 /38/ .  
4. CSINÁL 27 /24/ 
5. CSÓNAK 14 /10/ 
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1. 	DE • 207 'Í99/ 
2. DÉL /napszak/ 20 /l8Í 
3. DÉLELŐTT 13 /10/ 
4. DÉLUTÁN 36 /33/ 
5. DISZIT 	. 11 /9/ 
6. DOLGOZIK 25 /20/ 
7 . . DOMB 14  /14/ 
1. EBBEN 27 /25/ 
2. EKÉD 17 /15/ 
3. ÉDESANYA 73 /46/ 
4. ÉDESAPA 19 /15/ 
5. EGÉSZ 19 /16/ 
6. EGY /névelő/ 309 /134/ 
7. EGYES /osztály 
zat/ 12 /8/ 
8. EGYIK 72 /51/ 
9. EGY-KÉT 12 /12/ 
10. EGY KICSIT 29 /23/ 
11. EGYMÁS 126 /74/ 
12. EGYPÁR 10 /10/ 
13. EGYSZER 51 /41/ 
14. EGYÜTT 105 /60/ 
15. EKKOR 16 /12/ 
16: ELÉG 30 /24/ 
17. ELÉR 	. 11 /11/ 
18. ELESIK 13 /12/. 
19. ELHATÁROZ 15 /15/ 
20. ELHELYEZKEDIK 16 /15/ 
21. ELINDUL 33 /25/ 
22. ELJÖN  46 /36/ 
23. ELKÉSZIT 12 /10/ 
24. ELKEZD 11. /10/ 
25. ELMEGY 193 /97/ 
26. funiuy 120 /90/ 
27. ELMESÉL 18 /16/ 
28. ELMOND 13 /12/ 
29. ELŐSZÖR  27 /24/ 
30. ELŐTT 78 /57/ 
31. ELTELIK 23  120/  
32. ELTERÜL 10 /8/ 
33. ELVISZ 10 /10/ 
34. EMBER 49 /34/ 
35. EUELETES 18 /17/ 
36. ÉI7 600 /164/ 
YVGEU . 37. 14 /14/ 
38. ÉfiTNEKETI 11 /11/ 
39. ÉPIT 29 /28/ 
40. ÉPPEN 13 /12/ 
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41. 4.11, 
42. ÉPULET 
43. ERD6 _ 
44. EREDMÉNY 
45. tREZ 
46. .ÉRIK 
47. DOS 
48. ÉRZI MAGAT 
56. EZ 
57• EZÉRT 
47 ./35/ 
22 	/17/ . • 
36 . /31/ 
11 /10/ 
28 12?/. 
23 117/ 
17 AO 
14 /12/, 
/166/. 
AO/ 
/144. 
/57/ 
/16/ 
/354. 
/19/.. 
221 . /95/ 
47 /39/ 
49. És 1240 . 
50.. ESIK 31 
51. ES6 18 
52. ESTE 70 
53. ESZIK 18 
54. ÉV 41 
55. ÉVES 10 
i..  94 /73/' 
2. FALU 40 /35/ 
3. FEHÉR 12 /12/ 
4. FEJ 14 /11/ 
5. FEKETE 40 /36/ 
6. FEKSZIK 18 /18/ 
7. FLZ /age/ 21 
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/17/ 
8. FELBORUL 11 /10/  
 9. FELZ: 19 /16/ 
10 . Fia,á~~l 14  /2.4/ 
11. FELKEL 16 /14/ 
12. FELMEGY 24 /22/ 
13. AU 33 /26/ 
14. FOCIZIK 17 /16/ 
15. FOG /f őnév/ 11 /11/ 
16. FOG /segédige/ 31 /24/ 
17. FOLYIK 11 /10/  
18 . FORGALOIlI 19 /18/ 
19. FORGALMAS 35 /34/ 
20. FbUT 13 /9/ 
21. FŐUTCA 12 /12/ 
22 . FRISS 11  /9/ 
23. FUTBALLOZIK 32 /24/  
24. FU' 17 /16/ 
25. FüRDIK 67 /52/ 
26. FURDő 13 /12/ 
1. 	G:3F 14 /11/ 
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GYAKRAN 10 /10/ . 
2. GYENGE ,10 /9/ 
3. GYEREK 94 '/63/ 
4. GYORSAN 24 /29/ 
5. GYÖNYÖRÜ 25 /19/ 
1. HA 	' 200_ /100/ 
2. HAGY 24 /17/ 
3. HAJ 114 /97/ 
4. HAJÓ 18 /8/ 
5. HAJt1 22 /22/ 
6. HALÁSZIK 28 /21/ 
7. HAMAR  13 /12/ 
8. HANEM 17 /16/ 
9. HÁT ,/indulatez6/. 18 /13/ 
10. HÁZ 318 /149/ 
11. HAZA /otthon/ 55 /45/ 
12 .  HAZAÉR 13 /12/ 
13. HAZAFELÉ 21 /20/ 
14. HAZAJÖN 32 /23/ 
15. HAZAMEGY 51 /35/ 
16.. HAZUDIK 13 /12/ 
17. MEGY 44 /32/ 
18. HELY 45 /35/ 
42.. 
19. HÉT /időszak/ 16 
20. HIDEG 18 
21. HISZ /ige/ 10 
22: HIV 37 
23. 	1-Ici 52 
24. H6EUBER 10 
25. H6 GOLYÓZIK 18 
26. HOGY 241 
27.. HOMOK . 10 
28. HORD 14 
29. HOSSZU 57 
30. HOZ 21 
31. HOZZA 53 
32. HUZ 11 
33. HUZÓDIK 13 
M 1. IDŐ 58 
N 2. IDŐS 11 
3. IGAZ 13 
4. IGAZSÁGOS 13 
5. IGEN 25 
6. IGY 40 
7. - ILYEN 47 
8. INDUL 24 
/13/ 
/17/ 
/9/ 
132/ 
/31/ 
/10/ 
/15/ 
/111/ 
/8/ 
/13/ 
/48/ 
/16/ 
'/44/ 
' /9/ 
/12/ 
/52/ 
/10/ 
/11/ 
/12/ 
/7.5/ 
/33/  
/39/ 
/22/ 
43 -, 
9. IR 17 /14/ 
10.' IS 698 /150/  
ISKOLA 184  /110/ 
12. ISMER 20 /'17/' 
13.' ITT 115 /69/ 
14. ' ITTHON 12 /10/ 
I.' JÁR 193  /110/ 
2.' JÁRDA 54 /48/ 
3.` JÁRMÜ 20 /18/ 
4. JÁTÉK 25 /20/ 
5. JÁTSZIK 286 /129/ 
6.' JÁTSZÓTÉR 20 /18/ 
7. JLG 15 /11/ 
8. JEGY 10 /9/ 
9. JÓ 311. /161/ 
10, JOBBOLDAL 11 /10/ 
11. JÓKEDV1J 11 /11/ 
JÓI, 124 /90/ 
13. JÓSZIVÜ 96 /74/ 
14. JÖN 71 /58/ 
15. JÖVŐRE 12 /10/ 
- 44. r 
1. KAP 21 /18/  
2; KAPU 13 /11/ 
3. KEDVEL  11 /9/ 
4. KEDVES 108 /91/ 
5: Kia 	. 37 /35/ 
6: ` KELL 69 /54/ 
7. KERITL'S 15 /13/ 
8. KERT 17 /16/ 
9. K:P.SÖ 15 114/ 
10: K~;SZIT 15 /10/  
11. KEVLS 13 /11/ 
12. KÉZ 16 /13/  
13. KEZD 28 /22/ 
14. KIABÁL 10 /8/ 
15. KIBÉKUL -12 /12/  
16. KICSI 63 /50/ 
17. KIGYULLAD 15 /14/  
13. KI J611 18 /15/ 
19. KITIEGY 57 /4$/ 
20. Ki RÁNDUL 22 /20/ 
21. KIRÁNDULÁS 10 /8/ 
22 . KIS 71 /48/ 
23. KISLÁNY 71 /44/ 
24. KOCSI 15 /14/ 
25. KOR 12 /8/ 
26. KORAId . 	14 /11/ 
— 
27. KORCSOLYÁZIK 20 /13/ 
28. KÖNYV  11 /10/ 
29. KORUL 11 /9/ 
30. KÖRÜLBELÜL  13 /11/ 
31. KöVESUT 12 /10/ 
32, KÖZBEN  14 /13/ 
33. KÖZEL 40 /36/ 
KÖZÉP 15 /14/ 
KÖZEPES 31 /30/ 
36. KÖZLEKEDÉSI 
• 	TÁBLA 10 /9/ 
37. KÖZLEKEDIK 10 /9/ 
38. KÖZÖTT 24 /20/ 
39. =Ws 11 /8/ 
40. KUT 16 /13/ 
41: KUTYA 15 /12/ 
42. KÜLSŐ 10 /10/ 
1. LAB 13 /13/ 
2: LABDA 11 /9/ 
LABDÁZIK lo /10/  
4. 11KAS 18 /15/ 
5. LAKIK 252 /119/ 
6. LAKÓ /főnév/ 11 /10/ 
7. LAM( 25  /17/ 
- 46 - 
8. LÁT 86 . '/59/ 
9. LECKE 57 ' /39/ 
10, LEFEKSZIK 12 /11./ 
11. LEHET 129 /66/ 
12. LEIR 14  /10/ 
13. LEMEGY   20 /15/ 
14. LESZ 105 /69/ 
15. LEVEGŐ 17 /14/ 
16. LEV]L { 12 ' /11/ 
17. LV6 10 /10/ 
18. LUBICKOL 13 /13/ 
1. MADÁR 14 /14/ 
2. MAGA 48. /35/ 
3. MAGAS 64 /56/ 
4. MAJD 30 /25/ 
5. MAJDNEM 35 /30/ 
6. MAMA 12 /10/ 
7. MÁR 214 /108/ 
8. MARAD 17 /16/ 
MÁS 28 /24/ 
10. MÁSIK 48 /34/ 
11.`. MÁSNAP 28 /26/ 
12. MEG 57 /30/ 
—47—  
13. LIÉG 189 
Mi,GILL 10 
15. ' MEGCSITtAL 
16. PaIEGL£YEZIK 10 
, 
17. t~LGl;RT 
18. MEGFÜRDIK  
32. 
10 
19. 	S 14 
20. F,I"GISMER 13 
21. LIEGISLIERF{EDIK 
15 
22. MEGLItF.PAT  11 
23, LIEGNLZ  27 
24. MEGSZOKIK 11 
25. MEGTANUL 12 
26. MEGY  255 
27. MELY  14 
28.- MELEG 21 
29. MELLETT 103 
30. MERT 377 
31. MESSZE 50 
32. LILlER  12 
33. MI 314 
34. MIENK  12 
35. MILYEN  11 
36 , MIKOR  146 
37; MIND 20 
38: MINDEN 97 
11 
 
/102/ 
/10/
 
/ii/' 
/9/ 
/2Z/ 
/9/' 
/13/ 
/12/  
/15/ , 
/9/ 
/22/ 
/9/ 
/10/ 
/119/ 
/9/ 
/19/ 
/6,/ 
/144/ 
/41/  
/11/ 
/156/ 
/10/ 
/10/ 
/79/ 
/19/  
/68/ 
39. MINDENKI 	25 	/25/ 
'40. i:INDEN:NAP 	 19 	./18/ 
41: MINDIG 	 2.34-. /108/ 
42. TAINT 	 68 	l49/ 
43. MINTHA 	 16 	/15/ 
44. MOND 	 65 	/46/ 
45. MOSOLYGÓS 	 11 	'%3a/ 
46. MOST 	 62 	/47/ 
47. MOZI 	, 	 35 	./25/ 
48. MöGUTT 	 10 	/10/ 
49. MULVA 	 10 	/10/ 
50. MUNKA 	 23 	'/21/ 
51, MUNKÁs 	 10 	/9/ 
1. NAGY 	194 	/103/ 
2. NAGYKAPSA ' 33 	/22/  
3. NAGYON 	696 	/153/ 
4. NÁLA 29 	/24/ 
5. NAP /idót . / 	96 	/71/ 
6. NAP /6giteet/ 	11 . 	/a/ 
7. NE 	10 	/8/ 
8. 17;1FiA 57 	/43/ 
9. N ~`iÁNY 	11 	/10/ 
49 - 
].C, ilzifa 
11. NEHEZEN 
11 
10 
/10/  
/9/  
12. NEKI 152 /93/ 
13. 113:1 439 /149/  
14. 11"i~,TSOI{ÁRA 23 /17/  
15. MITI 16 /12/ 
16. NfV 98 /74/ 
17. NEVET 12 /10/  
13. NÉZ 43 /29/ 
19. NINCS 71 /51./ 
1. NYÁR  217 /117/ 
2. NYARAL  41 /33/ 
3. NYÁNI  67 /49/ 
4. 1`TYiLTK 14 /14/ 
1, ODA 15 /15/ 
2. OD1i2R 12 /32/  
3. OLYAN 77 /54/ 
4. ()NOS 21 /16/  
5. OLDAL 32 /24/ 
6. OLVAS 11 /9/ 
7. ONNAN 22 /18/ 
8. ÓRA /idő/ 49 /42/ 
9. ORR 10 /9/ 
10. OSZTÁLY 91 /43/ 
11.- OSZTÁLYOS 14 /14/ 
12.: OTT 174 /97/ 
13. OTTHON 45 /35/ 
14. ÓVODA 15 /10/ 
1. Ő 
M 
2. OK 
148 
30 
/81/ 
/14/ 
3. ÖREG 20 /19/ 
4. ÜRÜM 24 /22/ 
5. ÖRÜL 37 /30/ 
6. ÖSSZEVESZIK 14 /14/ 
1. PAD 10 /8/ 
2. PÁR 16 /12/ 
3. PART 26 /20/ 
4. PEDIG 41 /32/ 
5. Pt NZ 10 /8/ 
51 - 
6. PERC 
7. PIROS 
8. PÉLDÁUL 
17 
10 
16 
/12/ 
/9/. 
/12/. 
1. 	RÁ. 13 /12/. 
2. RAJTA 30 /27/ 
3. REGGEL 60 /48/ 
4. RÉGI 34 /29/ 
5. REMÉL 11 /10/ 
6. REND 12 /11/ 
7. RENDES 121 /,77/. 
8. RENDESEN 15 /14/ 
9. RÉSZ 14 /12/ 
0. RÉT 14 /12/ 
11. ROKON 13 /12/ 
12. ROSSZ 30 /26/ 
13. RÖVID 21 /20/ 
14. RUHA 53 /49/ 
SAJNOS 13 /12/ 
SÁR 24 /18/ 
_• • 52 
3 6 SÁROS 37 /32/, 
4. SE 10 17/ 
5. SEIT 137 /80/ 
6. SEM 36 /29/ 
7. SAM 13 /10/ 
8. SENKI 11 /10/ 
9. SÁL 22 /19/ 
10. SIET 11 /11/ 
11. SOHA 13 / .11/ 
12. SOHASEM 15 /8/ 
13. SOK 531 /163/ 
14: SOKÁIG 17 /17/, 
15. SOKAN 18 /18/ , 
16, SOKSZOR 52 /38/ 
17. SOR 19 /15/, 
18. SORAKOZIK 18 /14/ 
19. SOVÁNY 15 /14/ . 
20. STRAND 24 /17/, 
21. SUT 12 /11/ . 
1. SZALAD 11 /8/ 
2. SZÁN 16 /14/ 
3. SZÁNKÓ 24 /17/ 
1.53  
57 /42/  4. SZAKOZIK 
5. SZED 14 /11/ 
6. SZÉLE 24 /20/ 
7. SZÉLES 29 /~4/ 
8. SZEM /testrész/ 85 /78/ 
9. SZEMBEN 21 /18/ 
10. SZÉP 278 /128/ 
11. SZÉPEN 27 /20/ 
12. SZERET  440 /156/ 
13. SZIN 34 . /11/ 
14. SZIVESEN 25 /23/ 
l5. SZOKIK 186 /82/ 
16. SZÓL 13 /12/ 
17. SZOMSZÉD 28 /21/ 
18. SZÓRAKOZIK 14 /14/  
19. SZORGALMAS 32 /28/ 
20. SZőKE 21 /21/ 
21. SZÜLŐ 48 /42/ 
22. SZÜNET 43 /32/ 
23. SZÜNIDEI 12 /12/ 
24. SZÜNIDŐ 71 /49/ 
1. TÁBOR  15 /7/ 
2. TÁJ  29 /23/ 
-► 54- 
3, TALÁL 21 /16/ . . 
4. TALÁLKOZIK 16 /16/ 
5. TANÁR 11 /11/ 
6. TANIT 15 /11/ 
7, TANUL 96 /61/ 
8. TANULÁS 45 /36/ 
9. TANULó 76 /66/ 
10. TANYA 10 /6/ 
1/. TÁRS 12 /11/ 
12. TART 24 /21/ 
13. TAVASZ 12 /12/ 
14. TÉL 65 /42/ 
15. TÉLI 28 /20/ 
16. TEMPLOM  10 /10/ 
17. TERMET 11 /11/ 
18. TERMETU 28 /27/ 
19. TESTVÉR 55 /36/ 
20. TESZ 16 /15/ 
21. TETSZIK 31 /30/ 
22. TISZTA 115 /78/ 
23. TISZTÁN 11 /11/ 
24. TÓ 17 /11/ 
25. TOVÁBB 28 /24/ 
26. TöBBI 18 /17/ 
27. TÖBBSZÖR . 11 /9/ 
28. TŐLE 40 /33/ 
.55- 
29. TÖLT 
30. ,TÖRTÉNIK 
31. TRAKTOR  
20 . 
21 	- 
].0: 
/15/ 
/19/ 
/8/ 
32. , TUD 86 /56/ 
33. TULAJDONSÁG 31 /25/ . 
34. :TELEVIZ16 	- 44 /34/ - 
1. . , UDVAR 29 /17/ 
2.,UDVARIAS 11 /11/ 
3. , UGY 51 /40/ 
4.,UJ 54 /43/ 
5. , USZIK 12 /8/ 
6. , UT 108 /62/  
7. UTÁN 63 /37/ 
8. , UTÁNA 34 /26/ 
9. UTAZIK 13 /12/ 
10. UTCA 678 /164/ 
11. . , UTT EST 14 /13/ . 
12., UTT ÖR© 10 . 	/9/ 
1. ÜGYES 26 /23/ 
2. ÜL 27 /22/ 
-56. 
1. VAGY /kötőszó/ 
2. VALAMELYIK  
54 
10 
/39/ 
/8/ 
3. VALAMI 36 /28/ 
4. VÁLASZT 77 /64/ 
5. VAN 1137 /168/ 
6. VÁR /ige/ 52 /37/ 
7. VÁROS 42 - /27/ 
8 , VASÁRNAP 39 /30/ 
9. VÉGE 66 /55/ 
10. VÉGRE 12 . /10,/ 
11. VELE 167 /99/ 
VESZ 23 /17/ 
13. VESZEKSZIK 14 /12/ 
14. VEZET 23 /17/ 
15. VIDÁM 26 /21/ 
16. VIDÁMAN 17 /11/ 
17..: VIGAN 10 /10/ 
18. VIGYÁZ 3.6 /14/ 
19. VILLANY 42 /32/ 
20. VIRÁG 46 /34/ 
21. VIRÁGOSKERT 13 /10/ 
22. VISZ 21 /19/ 
23. VIZ 88 /49/ 
24. VONAT 27 /16/ 
- 57 
1.  ZAJOS 13 /10/ 
2.  zíiLD 15 /14/ 
58- 
3.3.2. 	1240-200-ig 
1,, ÉS 1240 /166/ 
2. VAN 1137 /168/ 
3. IS 698 /150/ 
4.. NAGYON 696 /153/ 
5. UTCA 678 /164/ 
6. ÉN 600 /164/ 
Y . t SOK 	. 531 /163/ 
8. SZERET 440 /156/ 
9., NEM /módositö szö/ 439 /149/ 
10. MERT 377 /144/ 
11. BARÁT 335 /126/ 
12. HÁZ 318 /149/ 
13. MI 314 /156/ 
14. JÓ 311 /161/ 
15. EGY 309 /134/ 
16. JÁTSZIK 286 /129/ 
17. SZÉP 278 /128/ 
18. MEGY 255 /119/ 
19. LAKIK 252 /119/ 
20. HOGY 241 /111/ 
21. MINDIG 230 /108/ 
22. EZ 221 /95/ 
23. NYÁR 217 /117/ 
24. MÁR 214 /108/ 
25. DE 207 / 99/ 
26. HA 200 /100/ 
199-100-ig 	. 
1. NAGY 	194 	/103/ 
2. ELMEGY 193 	/97/ 
- 59 - 
3. JÁR  
4. MÉG 
5. SZOKIK 
6. ISKOLA 
7. 6 
8. OTT 
9. AZÉRT 
10. VELE 
11. NEKI 
12. MIKOR 
13. AZ 
14. SEGIT 
15. AKKOR 
16. BARÁTNŐ 
17. LEHLT 
18. EGYMÁS 
19. AMIKOR 
20. JÓL 
21. RENDES 
22. ÉLMÉNY. , 
23. ITT 
24. TISZTA 
25. HAJ 
26: KEDVES 
27. UT 
28. EGYTT 
29. LESZ 
30.LL~ETT 
31. CSAK 
193 	/110/ 
189 	/102/ 
186 /82/ 
184 	/110/  
178 	/95/ 
174 	/97/ 
170 	/108/ 
167 	/99/ 
152 	/98/ 
146 	/79/ 
144 	/78/ 
137 	/80/  
132 /71/ 
131 	/61/ 
129 	/66/ 
126 	/74/ 
124 	/67/ 
124 	/90/ 
121 /77/ 
120 	/90/ 
115 	/69/ 
115 	/78/ 
114 /97/ 
108 	/91/  
108 	/62/ 
105 /60/ 
105 	/69/  
 103 	/65/ 
101 	/73/ 
.a 60 . 
99-50-ig 
NÉV 98 /74/ 
2. MINDEN 97 /68/ 
3. BARNA 96. /81/ 
4. JÓSZIVU 96 /74/ , 
5. TANUL 96 /61/ 
6. NAP /időtar-t./ 96 /71/ 
7. FA 94 /73/ 
S. GYEREK 94 /63/. 
9. VIZ 88 /49/ 
10, LÁT 86 /59/ 
11. TUD , 86 /56/ 
12. SZEM /testrész/ d 85 /78/ 13. ELŐTT 78 /57/ 
14. OLYAN 77 /54/ 
15. VÁLASZT 77 /64/ 
16. TANULÓ 76 /66/ 
17. ÉDESANYA 73 /46/ 
18. EGYIK 72 /51/ 
19. . JÖN 71 /58/ 
20i KIS  71 /48/ 
21i KISLÁNY 71 /44/ 
22. NINCS 71 /51/. 
23. SZÜNIDŐ 71 /49/ 
24. ESTE 70 /57/ 
25. KELL- 69 /54/ 
26. MINT 68 /49/ 
27. FÜRDIK 67 /52/ 
28. NYÁRI 67 ' 	/49/ 
29. VÉGE 66 /55/ 
30. MOND . 65 /46/ 
31. TÉL 65 /42/ 
32. MAGAS 64 /56/ 
61 - 
33. KICSI 
34. uxiiii 
63 
63 
/50/ 
/27/ 
35. MOST 62 /47/ 
36. REGGEL 60 /48/ 
374 AZTAN 59 /32/ 
38. IDŐ 58 /52/ 
39. BOLT 57 /46/ 
404 HOSSZU 57 /48/ 
414 KIMEGY 57 /48/ 
42: LECKE 57 /39/ 
43. MEG 57 /30/ 
44: NIA 57 /43/ 
45: SZANKÖZIK 57 /42/ 
464 HAZA 55 /45/ 
47.' TESTV.tR 55 /36/ 
484 ZAMA 54 /48/ 
49. UJ 54 /43/ 
50. VAGY /kötőszó/ 54 /39/ 
51. HOZZ A 53 /44/ 
524 RUHA 53 /49/ 
53. AUTÓ 52 /43/ 
54. HÓ 52 )31/ 
55. SOKSZOR 52 /38/ 
564 VAR /ige/ 52 /37/ 
574 EGYSZER 51 /41/ 
584 HAZAMEGY 51 /35/ 
59• OSZTÁLY  51 /43/ 
60. UGY 51 /40/ 
614 MESSZE 
. 
- 62 
49-40-ig 
1. EMBER 49 /34/1. 
2. ÓRA /idő/ 49 /42/ 
3. MAGA 48 /35/ 
4. MÁSIK 48 /34/ 
5. SZÜLŐ 48 /42/ 
6. ,ÉPÜL 47, /35/ 
7. ,EZRT 47  /39/  
8. ,ILYEN 47 /39/ 
9 . ,ELJÖN 46 /36/ 
10. ,VIRÁG 46 /34/ 
11. HELY 45 	, /35/ 
12., OTTHON 45 /35/ 
13..TANULÁS 45 /36/ 
14. ALATT 44 /39/ 
15. CSENDES 44 /38/ 
16. HEGY 44 	. /32/ 
17. TFLEVIZIÓ 44 /34/ 
18. ,NÉZ 43 /29/ 
19, : SZÜNET 43 /32/ 
20.. BENNE 42 /34/ 
21. VAROS 42 /27/ 
22. . VILLANY 42 /32/ 
23. ., Év 41 /35/ 
24. , NYARAL 41 /33/ 
25., PEDIG 41 /32/ 
26. AMI 40 /30/ 
27. , FALU 40 /35/. 
28. FEKETE 40 /36/ 
29. IGY 40 /33/ . 
30. KÖZEL 	. 	 , 40 - /36/ 
31. TŐLE . 40 /33/ 
-6 
39-30-ig 
1. VASÁRNAP 39 /30/ , 
2. K2K 37 /351 
3. ORUL 37 /30/ 
4; SÁROS 37 '/32/ 
5. HIV 37 /32/ 
6. DLLUTAN 36 '/33/ 
7. ERDő 36 /31/ 
8. sEM 26 /29/ 
9; VALAMI 36 /28/ 
10. FORGALMAs 35 /34/ 
11. MAJDNEM 35 /30/ 
12. MOZI 35 /25/ 
13. IT.6:GI 34 /29/ 
14. UTANA 34 /26/ 
15. ELINDUL 33 /25/ 
16. PIU 33 /26/ 
17. NAGYMAMA 33 /22/ 
16. AKAR 32 /25/ 
19. PUTBAILOZIK 3 . 
20. HAZAJÖN 32 /23/ 
21. MEG -LRT 32 /27/ 
22. OLDAL 32 /24/ 
23. SZORGALMAS 32 /28/ 
24. AKI 31 /25/ 
25. ALL 31 /26/ 
26, EsIK 31 /20/ 
27, FOG Anedise/ 31 /24/ 
28. KÖZEPES 31 /30/ 
29. TETSZIK 31 /30/ 
30.. TULAJDONSÁG  31 125/ 
31. ELÉG 30 /24/ 
32. MAJD 30 /25/ 
33.. RAJTA 30 /27/ 
34., ROSSZ 30 /26/ 
— 64 — 
29-20-ig 
1. . F:PIT 	. 
2.-EGY KICSIT 
3. .NÁLA 
4. ,SZILES 
5. : TÁJ. 
6. . UDVAR 
7. AHOL  
8. IREZ 
29 
29 
29 
29 
29 . 
29 
28 
28 
/28/ : 
/23/  
/24/  
/24/ 
/23/ 
" 
' /17/ 
/22/ 
/22/ 
9. ,HALÁSZIK 28 /21/ 
10.: KEZD 28 /22/ 
11. r  MÁS  28 /24/'  
12. WÁSNAP 28 /26/'  
13. SZOIMSZ' ~LD 28 /21/  
14. TILI 28 /20/ 
15. : T2RM:ffÜ 28 /27/ 
16. . TO VÁBB 28 /24/ 
17. ALIG 27 /22/ 
10. CSINÁL 27 /24/ 
19, EBBEÜ . 	27 . /25/ 
20. n EL(7SZÖR 27 /24/'  
21. . MEGNIZ 27 /22/ 
22. > SZP'.10 , 27 /20/  
23..UL 27 /22/ 
24.-VONAT  27 /16/  
25. , BLMEGY 26 /23/  
26. : PART 26 /20/  
27. . OGYLS 26 /23/ 
28. VIDÁM 26 /21/' 
29. . AHOGY 25 /18/  
30. ARRA 25 /15/ 
31. DOLGOZIK 25 /20/ 
32. GYÖNYÖRU 25 /19/ 
33. IGEN 25 /15/ 
34. JÁT ~~;K 25 /20/  
35:- LÁNY 25 /17/  
36. EI1úD ~~dKI 25 /25/ 
37: SZIVESEN 25  /23/  
38. FELMEGY 24 /22/ 
39. GYORSAN 24 /20/  
40. HAGY 24 47/ 
41. INDUL 24 /22/ 
42. KÖZŰTT 24 /20/ 
43. ÖRÖM 24 /22/ 
44s SÁR 24 /10/  
45. STRAND 24 . 	/17/  
46. SZÁNKÓ 24 /17/ 
474 SZ'ELE 24 /20/  
48. TART 24 . /21/  
49. AD 23 ./18/ 
50. BARÁTSÁG 23 /17/  
51. ELTELIK  23 /20/ 
52. 1;2IK 23 /17/  
530 MUNKA 23 /21/ 
54. NEMSOKÁRA 23 /17/  
55. VESZ 23 /17/ 
56. VEZET 23 /17/ 
57. ÁLLAT 22 /16/ 
58. BECSÜLETES 22 /21/ 
59: -i~FÜLET 22 /17/  
60. HAJU 22 /20/ 
61. KIRÁNDUL 22 /20/ 
62. ONNAN 22 /18/ 
63. SLTÁL . 	22 /19/ 
64. ARÓ 21 , /16/ 
65. Fill /ige/ 21 /17/ 
66. HOZ 21 /16/ 
67. HAZAFELÉ 
68: KAP 
69. MELEG 
70. OKOS 
21 
21 
21 
21 
/20/ 
/18/ 
/19/ 
/16/ 
71. OVID 21 ' 	/20/ 
72. SZEMBEN 21 /18/ 
73: SZŐKE 21 /21) 
74. TALÁL 21 s 	/16/ 
75. TÖRTÉNIK 21 /19/ 
76. VISZ 21 /19/ 
77. DL 20 ./18/ 
78: ISMER 20 /17/ 
79. JÁRMU 20 /18/ 
80. JÁTSZÓTÉR  20 /18/ 
81. KORCSOLYÁZIK 20 /13i 
82„ LEMEGY 20 /15/ 
83. MIND 20 /19/ 
84. ÖREG 20 /19/ 
85. TOLT 20 /15/ 
19.10.ig 
1, BLVEZET 19 /15! 
2. ".",DESAPA 19 /15/ 
3. EGÉSZ 19 /16/ 
4. FELlil 19 /16/ 
5. FORGALOM 19 /18/ 
6. MINDENNAP 19 /18/ 
7. SOR 19 /15/ 
8. ÁLLATKERT 18 /17/ 
9. BAJ 18 /15/ 
10. ETAMSÉL 18 /16/ 
11. MARTIETES 18 /17/ 
12. ESŐ 18 /14/ 
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13. ESZIK 18 /16/ 
14. FEKSZIK 18 /18/ 
15' HAJÓ 18 /8/ 
16. HÁT /indulatszó/ 18 /13/ 
174 HIDEG 18 /17/ 
18.: HÓGOLYÓZIK 18 /15/ 
19. K? JÖN 18 /15/ 
204 LAKÁS 18 /15/ 
21: SOKAN 18 /18/ 
22: SORAKOZIK 18 /14/ 
23: TÖBBI • 18 /17/ 
24. AZUTAU t 17 /14/ 
25; BATOR 17 /13/ 
26 4 EBÉD 17 /15/ 
274 ERŐS 17 /16/ 
284 FOCIZIK 17 /16/ 
29. A }  17 /16/ 
304 HANEJA 17 /16/ 
31. IR 17 /14/ 
324 KERT 17 /16/ 
33: LEVEGŐ 17 /14/ 
34. MARAD  17 /16/ 
35. PERC 17 /12/ 
36. SOKÁIG 17 /17/ 
37. TÓ 17 /11/ 
38. VIDÁMAN 17 /11/ 
39. ALACSONY 16 /16/ 
40. EKKOR 16 /12/ 
41. ELHELYEZKEDIK 16 /15/ 
42. FF 	EL 16 /14/ 
43. Hifi /időszak/ 16 /13/ 
44. KÉZ 16 /13/ 
45. KUT 16 • /13/ 
464 M1BTHA 16 /15/ 
- 
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47-. NÉNI 16 /12/ 
48 	PÁR 16 /12/ 
49. PÉLDÁUL 16 /12/ 
50. SZÁM 16 /14/ 
51. TALÁLKOZIK 16 /16/ 
52. TESZ 16 /15/ 
53. VIGYÁZ 16 /14/ 
54. ÁLLOMÁS 15 /12/ 
55: ALSZIK 15 /11/ 
56: BARÁTSÁGOS 15 /14/ 
57. BOKOR 	- 15 /12/ 
58. CIPO , 15 /15/ 
59. ELHATÁROZ 15 /15/ 
60. JÉG 15 /11/ 
61:. KERÍTÉS 15 /13/ 
62. KÉSŐ 15 /14/ 
634 KOCSI 15 /14/ 
64. KLSZIT 15 /10/ 
65. KÖZÉP 15 /14/ 
66: KIGYULLAD 15 /14/ 
67; KUTYA 15 /12/ 
68; MEGISIMERKEDIK 15 /15/, 
694 ODA 15 /15/, 
70. ÓVODA 15 /10/, 
71: RENDESEN 15 /14/ 
72. SOHASEM 15 /S / 
73. ° SOVÁNY 15 /14/ 
74. TAFTIT 15 /11/ 
75. TÁBOR 15 /7/ 
76. - OLD 15 /14/ 
77. ABLAK 14 /12/ 
78. - BÁTYA 14 /3/' 
79. BÉKÉSEN 14 /10/ 
80. BENNÜNKET 14 /12/ 
81. CSÓNAK 14 110/ 
69.-- 
B2.. DOMB 14 /14/ . 
83.. EWGEM 14 /14/ 
84.'I~R7I ISAAGÁT 14 /12/ 
85. FEJ /főnév/ 14 . /11/. 
86. Pi:LLV 14 	. /14/ 
c37; Ca) 14 /11/ 
88.' HORD 14 , 	/13/ 
89 . KORÁN 14 /11/ 
90. hGZEa  14 /13/ 
91.= LEIR 	~ - 	14 /10/ 
92. MADÁR 14 /14/ 
93. 1:1EOIS 14 /13/ 
94: HELY  24 /9/ 
95. NYILIK 14 /14/ 
96. OSZTÁLYOS Z4 /14/ 
97. ÖSSZEVESZIK 14 /14/ 
98. RlSZ 14 /12/ 
99 . RaT 14 /12/ 
100. SZED 14 /13:/  
10Z. SZI7 /4 /11/ 
102-: SZÓRAKOZIK 14 /14/ 
103. UTTEST 14 /3.3/' 
104. VESZEKSZIK 14 /12/ 
105. AtYIJEA 13 /11/ 
106. ÁROK- 13 /11/  
107. HETEG 13 /10/ 
108. BOLDOG 13 /8/  
109". CUKRÁSZDA 13 /11/ 
110. DLL.ELÖTT 13 /10/ 
111. ELESIK 13 /12/ 
112. ELM= 13 /12/ 
113. ],PPEIÚ 13 /12/ . 
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114. 1'ŐUT 13 /9/ 
115. PUMA . 	13 /3.2/ 
116. HAUAR 13 '112/ 
117. HAZUDIK. 13 • /12/ 
118. IIUZŐDIK 13 ' /12/ 
119. .HAZAÉR 13 /12/ 
120. IGAZ 1 3 . /11/ 
121. IGAZSÁGOS  13 112/ 
122. KAPU 13 /11/ 
123. KETIS 13 • /11/ 
124. KÖRULDELÜL 13 /11/ 
125, LAB 13  /13/ 
126. LUDICKOL 13 	. . /13/ 
127. L1 EGISIIER 13 /12/ 
128. ,ROKON 13 ' /12/ 
129. RA  13 '/12/ 
130. SAJNOS 13 '112/ 
131. SEMI 13 '/10/ 
132. SOMA 13 /10/ 
133. SZÓL 13 /12/ 
134. UTAZIK . 13 ./121 
135. VIRÁGOSKERT 13 /10/ 
136. ZAJOS 13 /10/ 
137. BALOLDAL 12 • /9/ 
138.. EGYES 12 /8/ 
139. EGY--KLfi 12 /3:2/ 
140. Krgi::SZIT 12 /10/ 
141. 1"E3 -LR 12 /12/ 
142. FŐUTCA 12 /12/ 
143. ITTHON 12 /10/ 
144. -JÖVŐRE 12 /10/ 
145. z TD'` 	L 12 /12/ 
146. KOR 12 /8/ 
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147. KOVESUT 12 /10/ 
143. LEPEKSZIK 12 /11/ 
149.  LEV2L 12 /11/ 
150.  HAMA 12 /10/ 
151.  MEGTANUL 12 /10- 
152.  M'TER 12 /11/ 
153.  mIEUK 12 /10/ 
154.  NV 2T 12 /10/ 
155.  ODAl'IR 12 /11/ 
156.  RID 12 /11/ 
157.  SOT 12 /11/ 
153. SZUNIDEI , 12 /12/ 
159.  TARS 12 / /11/ 
160.  TAVASZ 12 /11/ 
161.  USZIK 12 /a/ 
162.  VGRE 12 /10/ 
163.  ATUEGY 11 /a/ 
164.  CSAPAT 11 /7, 
165.  DISZIT 11 /9/ 
166.  ElillR 11 /10/ 
167.  ELKEZD 11 /10/ 
168, l'INNEKEU 11 /11/ 
169.  3REDMiaNY 11 /10/ 
170.  MLBORUI 11 /10/ 
171.  FOG ifőnévl 11 /11/ 
172, POLYIK 11 /10/ 
173. MISS 11 /9/ 
174.. HUZ 11 /9/ 
175.  IDőS 11 /10/ 
176.  JOBBOLDAL 11 /10/ 
1774 JóKEDVU 11 /11/ 
173. KEDVEL 11 /9/ 
179. KÖNYV 11 /10/ 
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180.  KÖRÜL  11 /9/ 
181.  KÖZÜL 11 	, f8/ 
182.  Z,ABDA 11 /9/ 
183.  LAKó 11 . 	/1o/ 
184.  MEGCSINÁL 31 A1/ 
185.  MEGMUTAT 11 	.. /9./ 
186.  MEGSZEREZ  11 /9/ 
187.  MILYEN 11 /10/ 
188.  MOSOLYGÓS  11 /11/ 
189.  NAP /4gitQat/ 11 /9/ 
190.  NkIÁNY  11 , /10/ 
191.  NEHÉZ 11 /10/ 
192.  ÓLVAS 11 /91 
193.  REMÉL 11 /10/ 
194.  SEMI 11: /10/ 
195.  SIET 11 /11/ 
196.  SZALAD 	. , 11 ./8/ 
197.  TANAR 11 /11/ 
198.  TERMET 11 /11/ 
199.  TISZTÁN 11 /11/ 
200.  TÖBBSZÖR 11 /9/ 
201.  UDVARIAS 11 /11/ 
202.  ANTENNA  10 /10/ 
203.  ÁT 10 /7/ 
204.  AUTÓBUSZ 10 /10/ 
205.  BARÁTKOZIK. 10 /10/ 
266. CENTIMÉTER 10 /9/ 
207.  CUKOR 10 /9/ 
208.  EGYPÁR 10 /10/ 
209.  ELTERÜL 10 /8/ 
210.  ELVISZ 10 /10/ 
211.  ÉVES 	. 10 /10/ 
212.  GYAKRAN' 10 /10/, 
213., GYENGE 
214., HISZ /ige/ 
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10 
10 
215. HÓEMBER 10 
216. HOMOK  10 
217. JEGY 10  
218„ , KIABÁL  10 
219. K?'RÁi+tDULÁS 10 
220. KÜLSŐ . 10 
221. KÖZL:MEDiSI  .. 
' TÁBLA  ' ' 10 
222.' KÖZLEKEDIK 10
. 
223." LABDÁZIK 10 
224.' Ttv© 10 
225. M~'+.uGÁLL 10 
226. M~,,GLRKEZIK 10 
227.. MEGFiTRDIK. 10 
228. MÖGÖTT 10 
229. MULVA 10 
230. MUNKÁS 10 
231. NE 10 
232. NE{iEZEN 10 
233. ORR 10 
234. PAD 10 
235. F&IZ 10 	. 
236. FIROS 10 
237. SE 10  
238. TANYA 10 
239. TEMPLOM 10 
240. TRAKTOR. 10 
241. ' t1TTriR6 10 
242. VALAMELYIK 10 
243. VIGAN 10 
..: 
/9/ 
/9/' 
/10/: 
/8/ 
/9/  
/8/ 
/8/' 
/10/ 
/9/  
/9/  
/10/ . 
/10/  
/10/ 
/9/  
/9/ 
/10/  
/10/ 
/9./ 
/8/ . 
/9/ 
/9/ 
/8/  
/8/ 
/9/ 
/7/  
/6/  
/10/ 
/8/ 
/9/ 
/8/ . 
/10/ 
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3. 3. 3 . . A lexémák g.vakor3.aági ará-Wai 
Gyako-riság 
Szóra- 
lékeb 
1240-200 
5,07 % 
199-100 
. 5,85 % 
rány  
99-50 
11,76 
49.40 
6,05% 
39-30  
6,06% 
29-20 
16,60 
19-10' 
48,25 
A legmagasabb gyakorisággal előforduló szavaknak majdnem fele 
/48,25 %/ 19-10.-ig terjedő gyakoriságu. A gyakorisági megosz-
lásban felfelé egyre csökkenő százalékarányokat tapasztalunk, 
egy kivétellel. A 99450-ig gyakoriságu lexémék a többihez ké-
pest nagy százalékarányban szerepelnek. Ez a jelenség valószi 
nUieg azzal is magyarázható, hogy a fogalmazások címei által 
mozgósitott tudattartalmak nagyjából azonos jelenségek, tulaj-
donságok és cselekvések leirására késztették a tanulókat, igy 
bizonyos, az előbbi fogalomkörökbe tartozó megnevezések a ta-
nulók fogalmazásaiban az egyébként várható gyakoriságnál na-
gyobb számban szerepelnek. 
3.4. A gyermekek által leggyakrabban használt szavaknak az 
elemzésében a már emlitett szókebb szófaji besoroláson 
kivül tekintetbe vettem egy tágabb jelentéstani szempontot is. 
A szavak eszerint három fő csoportba: 
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a fogalomszók, 
a formaszók 
és az indulatszók * ► mondatszók csoportjába 
sorolhatók. 
A fogalomszóknak körtilirható, konkrét, rendszerint tárgyi jey 
lentéstartalrauk van.  Ebbe a kategóriába tartoznak az igék é® 
a névszók, ezenkivül a határozószók közül is azok, amelyek pon-
tosan meghatározható tárgyi jelentést fe jezn .k ki. /Pl.: déle- 
lőtt/ A magyar szókincsnek tulnyomó többségét fogalomszók al- 
kotják. Ez es arány a gyermekek szókincsében is. Szókincsük 
72,3 %'a fogalomszó. 
A formaszóknak rendszerint nincs pontosan körülirhetó tárgyi 
tartalmuk. Ide sorolhatók: a számnevek, névmások, egyes határo-
zószók, névelők, igekötők, kötőszók. Azt is mondhatjuk, hogy a 
formaszók tulajdonképpen valamilyen, a valósághoz fűződő, ill. 
kapcsolódó relációt fejeznek ki. Aránylik: 27,3 50. 
Az indulat- és mondatszók a beszélő érzelmeit vagy akaratát fe-
jezik ki. Jelentésük nem tárgyi, fogalmi tartalomra vonatkozik, 
ezért többnyire nem is illeszkednek be szervesen a mondatba. 
Számuk a másik két csoporthoz viszonyitva kevés, A tanulóknál 
0,4 arányban szerepelnek. 	. 
3.5. A nyelv olyan eszköz, mellyel az egy nyelven beszélők tu-
dattartalmaikat közölhetik környezetükkel. Tudattartalma-
ink megformálása, kifejezése a nyelv segitságével /és ezen belül 
2, 
v 
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az adott szókészletünkkel/ a gondolkodás és a nyelv szoros 
kapcsolatára utal. A gondolkodás a. valóság jelenségeinek meg-
ismerése, a valóság fogalmi tükröződése és feldolgozása. Tar-
talmát torát a valóság törvényszerilségei adják. 
A tanulók fogalmainak fejlődése, a fogalmi tükröződés kialaku-
lása fejlődési folyamat. Agy? lomárai, fejlődési fokai a gondol- 
kodás formái/a képzet, ítélet, fogalom, követke ztetés,  bizonya- 
tás stb./. De a gondolkodás formai egyben a gondolkodás fejlő-
dési fokai is, a gondolattartalou bővülésének eredményeként 
i( előálló tudati változások eredményei. Létrejöttükben a nyelvnek nélkülözhetetlen szerepe van. Az uj gondolat i tartalmak a nyel-vi eszközök, köztan;; a szókanca fejlődését, bővfli énét követelik meg és , hozzák létre. Vagyis: gazdagítják a nyelvet . A nyelv fejlődésével, fokozatos gazdagodásával viszont nemcsak 
az alapja, hanem ösztönzője is a gondolkodás további fejlődősé-
nek. /L. Tamás György: A gondolkodás formáinak. fejlődése, 
Ped. Szemle 1959. IX. 11:1058-68 p./ 
3.5.1. A továbbiakban megkisérlem a tanulók fogalmazósaiban 
megtalálható leggyakoribb szavak segitoégével tükröző-
dő fogalomrendszer rövid folvázolúísát. Ezek a szavak azonban 
nem tekinthetők az adott korban föllelhető valamennyi fogalom 
tükrének, hiszen ujabb, más témáju, irányulási vizsg latok más 
fogalmakat mutathatnak ki. Ez a részvizsgálat csupán jelzés 
kíván lenni, annak a bemutatása, hogy adott témákon és.müfa~.. , 
jon belül /a fogalmazások címei és miifa jai/ milyen szavakat 
 
használnak leggyakrabban a tanulók. Mely lexémák a leggyako-
ribbak és ebből következően a'legmegterheltebb nyelvi jelek?  
Melyek azok _s fogalomkörök, amelyek a tanulók fogalmazásainak  
szókészletében megtalálhatók?  
A gyermekpszichológia kutatásaiból ismeretes, , hogy sz iskolá  
ba lépő gyermekek, gondolkodása.szemiélcti jellegű; élményhez  
kötődő,„indulatilag erősen motivált. Elvont, fogalmi gondol-
kodásának kialakulása sz iskoláskor első éveiben kezdődik . 
A 10-14 éves kort•a gyermeklélektan megállapitásai szerint a  
fogalmi gondolkodás előnyomulása, sőt teljes . kielakulása ._jel- 
lemzi ., egy bizonyos kétarcusággal a konkrét, tapasztalati és  
az elvont, fogalmi gondolkodás irányában.  
/Kiss Tihamért Életkorok pszichológiája 1966, 129-140 p./ . 
Minthogy a  gondolkodás csak nyelvi eszközök segitségével ölt-
het formát, a fejlettebb fogalmi gondolkodás alapvető feltéte-  
le a nyelv megfelelő fejlettsége. Tehát fejleszteni szUkséges  
a gondolkodási folyamat áttételét meghatározó tényezőket - töb-
bek között -, a második jelzőrendszerbe tartozó aktiv szókin-
cset, a nyelvi- és stiluobéli formagazdagságot.  
Ahhoz azonban, hogy pontosan lássuk mi a teendő, első lépésként  
szUkséges felmérni, hogy az adott korban a fejlesztendő szókincs  
mekkora terjedelmű és milyenek a minős'gi jellemzői.  
Gl 
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Ennek a munkának a teljességre törő elvégzéséhez nagy tech- 
nikai apparátusra van szükség /gondolok itt számitögépes 
feldolgozásra/, dolgozatomban Csupán arra vállalkozhattam, . 
hogy adott témákról irt fogalmazásokban felmérjem a lexémák 
számát és megterheltségét. 	 , 
3.6.1. . Fogalomszók 
Igék 
A fogalomkörök felvázolásában csak az adott szó jelentésére . 
voltam tekintettel. Tehát például az igék esetében a vérburá-
ban kifejezett cselekvés, . állapot, létezés tartalmára. Átmene- 
ti esetek itt is vannak, melyeknél a besorolást ugy végeztem 
el, amilyen értelemben a tanulók a leggyakrabban alkalmazták 
az adott lexémát. Nem kivánom a tanulók fogalmait elemezni, 
csupán tényfeltárásra vállalkozhattam, a fogalmakat jelölő 
szavak regisztrálására. 
Minden szó mellett két azám található. Az elsó az adott lexéma 
abezolut gyakoriságát /az összes fogalmazásban leirt valameny-
nyi előfordulást/, a második a relativ gyakoriságot százalékban 
jel'dli. Ez utóbbi azt jelenti, hogy az adott szót a tanulók 
hány százaléka használta. 
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Mozgásváltozást kifejező igék  
1. MEGY 
2. ÁTMEGY 
3; BEMEGY  
4. E aa Y 
255 
11 
26 
193  
5. FELMEGY  24 
6, KIMEGY " 57 
7. LEMEGY  20 
8. HAZAMEGY 51 
9. SZALAD  11 
10, BEVEZET 19  
11. ELÉR 
12. HAZAÉR 13  
13. ODAÉR . 12 
14. INDUL 24 
15. ELINDUL  33 
16.. JÖN 71 
17. ELJÖN 46 
18. KIJÖN 18 
19 	HAZAJÖN  32 
20. HORD  14 
21. HOZ  21 
22. HUZ  11 
23. JÁR  193 
69,_ 18 
4, 65 
13,37 
56,. 39 0 
12,79  % 
27090 i'v 
8, 72  
20,. 34 % 
4,65 % 
8,72 I 
6,239 % 
6,97 (;.7,  
6,39 %  
12,79 %  
14,53  ~ 
33,72 % 
20,93 %  
8,72 %  
13, 37 ó 
7,55 % 
9,63  ó 
5,23 % 
63,95 % 
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24. SÉTÁL 22 11,04  ;o 
25.. SORAKOZIK 18 8,13 % 
26, SZALAD 11 4,65 % 
27. ELESIK 13 6,97 % 
28. . KOZELEDIK: — 10E-- - 5,723 7% - 
29., UTAZIK 13 .6,:97 70 
30..,VEZET 23. 9,88 % 
31. ,VISZ 21 .11,04 % 
32.,ELVISZ 10 5,81 % 
B. . Valamilyen állaAotot,._,..vagy_ állapotba keriilést kifejező 
Adis 	. 
1. ' ALSZIK 15 6,39 á 
2. ' FEKSZIK 18 101 46 % 
3. LEFEKSZIK 12 6,:39 % 
4. ' LAKIK 252 69,l8 
._ VAN 1137 '97,67 % 
6, ' LESZ 105 40,11 
7. MARAD 17 9,63 
8. las 27 12,79 
9. VÁR 52 21' 51 % 
10. ÁLL 31 15x31 
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11. MEGÁLL 10 . 	5,81 % 
12. NINCS 71 29,65 % 
13. ÉPÜL 47 20,34  7 
14. FELBORUL 11 5,81 % 
15. HAGY 24 9,88 
16. SZOKIK 186 471 67 % 
17. MEGSZOKIK 11 5.23 % 
Játékkal, sporttal cos szórakozással kapcsolatos igék 
1. - JÁTSZIK 	286 	75, 00 
2. SZÓRAKOZIK 14 	8,.13 ó 
3. FOCIZIK 	17 	91 63 
4. FUTBALLOZIK 	32 	13,95 % 
5. HALÁSZIK 28 	12,20 % 
6. HÓGOLYÓZIK' 	18 	8,72 % 
7. KORCSOLYÁZIK 	20 	7,55 ó 
8. .LABDÁZIK 	10 	5,81 % 
9. LUBICKOL 13 	7,55 
10. NYARAL 	41 	19,18 
11. SZÁNKÓZIK 57 	24141 `i 
12. USZIK 	12 	4., 65 
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D. Valamilyen cselekvés elvégzésének megkezdését vagy 
befejezését jelentő igék 
1. CSINÁL 
2. MEGCSINÁL 
27 
11 
13,95 
6,39 % 
3. DOLGOZIK 11 5,23 % 
4. DISZIT 11 5,23 % 
5. KÉSZIT 15 5,81 % 
6. ELKÉSZIT 12 5,81 % 
7. ÉPIT 29 16,27 % 
8. FELKEL 16 8,13 % 
9. KEZD 28 12,79 % 
10. ELKEZD 11 5;81 % 
11. MEGÉRKEZIK 10 5,23 % 
E. 	Enberek közötti beszédbeli és egyéb kommunikációra vo- 
natkozó verbumok 
65 	26,74 	% 1. MOND 
2. FT,MOND 13 6,97 % 
3. SZÓL 13 6,97 % 
4. KIABÁL 10 4,65 % 
5. ÖSSZEVESZIK 14 8,13 % 
6. VESZEKSZIK 14 6,97 % 
7. KIBÉKÜL 12 6,97 % 
8. MEGISMERKEDIK 15 8,72 ó 
9. TALÁLKOZIK 16 9,30 % 
10. NEVET 12 5,81 
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11. SEGIT 137 46, 51 % 
12. HIV .37 18,60 % 
13. KAP 21 10,46 % 
14. MEGMUTAT 11 5;23 % 
15i ÉRZI MAGÁT 14 6,97 % 
16. BARÁTKOZIK 10 5;81 % 
17. AD 23 10,46 % 
Szellemi, akarati és érzelmi tévékenveéaek 
1. IR 17 9,63 % 
2. LEIR 14 5,81 % 
3. OLVAS 11 5,23 % 
4. TANUL 96 35,46 % 
5. MEGTANUL 12 5,81 % 
6. TANIT 15 6,39 % 
7. AKAR 32 14,53 % 
8. ELHATÁROZ 15 8,72 % 
9. ÉREZ 28 12;79 % 
10. FÉL 21 9,88 % 
11. HAZUDIK 13 6,97 % 
12. HISZ 10 5;23 % 
13. ISMER 20 9,88 % 
14: MEGISMER 13 6;97 % 
15. ÖRÜL 37 17,44 % 
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16. KEDVEL 
17. MEGÉRT 
11 
32 
18. 'mu ' L 11 
19. SZERET • 440 
20. TETSZIK 31 
21. TUD 86 
22. VÁLASZT 77 
5i 23 
15469 
5.,81 
90,69 % 
17441 ó 
32,55 % 
37,2Q 
G. .Érzékszervi tevékenységek 	 ... 	 . . 
1. LÁT 	86 	3400. 
2. NÉZ 43 	16,86 `%o 
3. MEGNÉZ 	27 	12;79 
H.. Egyéb tevékenységek 
1. SZED 14 6,39 
2. TALÁL 16 9 , 30 
3. TART 24 12,20 
4. TESZ 16 8,72 
5. TÖLT 20 8,72 
6. VESZ 23 9,88 
7. VEZET 23 9,88 
8, VIGYÁZ 16 8,13 
9. ELHELYEZKEDIK 16 8 .,72 
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I.,sayéb történések 
5,81 
6,97 
13,95 
11, 04 
% 
at 
% 
1. FELBORUL 	 11 
2. HUZÓDIK 	 ' 13 
3. NYILIK 	 • 14 
4. TÖRTEMIK 	 : 21 
5. ESZIK 	 18 9,63 % 
6. FÜRDIK 	 ' 67 30, 23 % 
7. MEGFÜRDIK 	 10 5,23 % 
8. KELL • 	 . 69 31, 39 % 
J. 	Természeti történések 
1. SÜT 	 ' 	12 ' 6, 39 % 
2. ESIK 	 31 11,62 % 
3. ERIK 	23 9,88 % 
4. FOLYIK 	 11 	 5,81 % 
5. ELTERÜL 	 10 4,65 ó 
6. KIGYULLAD 	 15 ' 8,13 % 
7. ELTELIK 	 23 11,62 % 
Se é di e 
1. FOG 	 31  13,95 io 
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A leggyakrabban haez-- nált verbumok hány ezá- zaléka 
Előfordulás, a lexémák száma 
Az abszolut szótövek száma 
A 	' 
B 
C 
23,00 
12,14  
8,57 
% 
% 
% 
32 
17 
12 
19 
14 
11 
D 8,57 % 12 8 
E  . 12,14 .Ó ,17  . 	16 
F ' 15,71  % 22 19 
G 2,14 i'o 3 2 
H 6,42 % 9 9 
I 5,71 % 
J 
 8 7
.  5,00 n 7 . 7 
K 	. 0,71' % 1 .; 1 
A tanulók által leggyakrabban használt igéknek 23 fi-a vala- 
milyen mozgást, vagy mozgásváltozást fejez ki. A gyermekek 
fogalmazásaiban tükröződő igekészlet terjedelme tekintetében 
ezután aszellemi, akarati ás érzelmi tevékenységek kifeje-
zésére használt verbumok következnek. /15,71 %/ 
12,14-12,14 százalékkal képviseltetik magukat a különféle 
állapotokat kifejező igék, és azok, amelyek az emberek kö-
zötti valamilyen kommunikációra utalnak. A fennmaradó 30 
a többi ige között nagyjából arányosan oszlik meg, az egyet-
len segédige /"fog"/ kivételével, amely a tanulók igekészle- 
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tének csak 0,71 ;a-át adja. /Ezen kivid  a magyar  nyelvben még 
egy segédige, a "volna" használatos, amely azonban itt nem 
szerepel a nagy gyakoriságu verbumok között./ 
Több ismert idegen nyelvtől eltérően a magyar ige egyes je- 
lentésárnyalatokat nem jelezéssel, ragozással, hanem képzők 
vagy igekötők segitségével fejez ki. 
A 140 leggyakrabban előforduló ige közül 113 szótő van, a töb-
bi az alaplexémának igekötővel bővült, többé-kevésbé megvál- 
tozott jelentéstartalmu változata, vagy egy esetben két külön- 
böző stilusrétegből vett cselekvés megnevezés /"focizik; "fut-
ballozik"/. 
A legmagasabb gyakorisággal a létigénk ás annak jövő idejű 
változata /"lesz"/ szerepel. 
Bár a tanulók szókincsének jellemzőiből nem következtethetünk 
közvetlenül érdeklődésükre, mégis tanulságos az a jelenség, 
hogy az általuk leggyakrabban használt igéknek csak 8,57 %-a 
vonatkozik játékra, sportra, szórakozásra. Ez azért is figye-
lemreméltó, mert az egyik fogalmazáscim,, a "Legkedvesebb szün-
idei élményem" szinte "megkövetelte" a gyermekektől az ilyen 
jelentéstartalmu igék használatát. Ezzel szemben a szellemi, 
akarati és érzelmi tevékenységek megjelöléseire alkalmazott 
verbumok majdnem kétszer nagyobb arányban szerepelnek.  
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3.6.2. Főnevek  
I. Kollektive érzékelhető, konkrét fogalmakra  
vonatkozó nyelvi emelek 
A. tanulók t. á bb környezetére vonatkozó szavak 
1. Természeti környezet 	. 
1. ÁROK 13 ° 6,39 % 
2. DOMB 14 8,13 % 
3. HEGY 44 18,60 % 
4.  JÁRDA 54 27,90 % 
5. Tó 17 6,39 % 
6. TÁJ 29 13,37 % 
7. ERDŐ 36 18,02 % 
8. FA 94 42,44 % 
9. FÜ 17 9,30 % 
10. RÉT 14 6,97 % 
11. VIRÁG 46 19,67 % 
12. BOKOR 15 6,97 % 
13. ÁLLAT 22 9,30 % 
14. KUTYA 15 6,97 
15. MADÁR 14 8,13 % 
2. Mesterséges környezet 
1. ÁLLATKERT 18 9,88 '% 
.2. ÁLLOMÁS 15 6,97 % 
3. BALOLDAL 12 5,23 % 
4. BOLT 57 26,74 % 
5. CUKRÁSZDA 13 6,39 % 
6. FALU 40 20,34 % 
7. FŰUT 13 5,23 % 
8. FŐUTCA 12 6,97 % 
C. 
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9'. JÁRDA 54 27, 90 % 
10. JOBBOLDAL 11 5,81 % 
11.. UT 	. 108 , . 	36 , 04  q.. 
12. KÖVESUT . 12 5,'81 % 
13. . KÖZLFKED20. 
SI TABLA 10 3 2 % 
14. TANYA 10 3,48 % 
15. UTCA 678 95134  % 
16. UTTEST 14 7,85 % 
17, VÁROS  42 15, 69 % 
Sziikebb környezetre vonatkozó szavak 
1. 1PULET  22 9.88 % 
2. HÁZ 318 86,62 % 
3. LAKÁS 18 8,72 % 
4. UDVAR 29 9,88 % 
5. KAPU 13 6,39 r 
6. KERITÉS 15 7,.55 % 
7. KERT 17 9,30 % 
8. KUT 16 7,55 % 
9. VIRÁGOSKERT 13 5,81 % 
10. ABLAK 14 6,97 % 
11. ANTENNA 10 5,81 % 
12. VILLANY 42 18,60 % 
Intézmények 
1. FÜRDŐ 	. 13 6,97 % 
2. ÓVODA 15 5,81 % 
3. STRAND 24 9,88 % 
4. TEMPLOM 10 5,81 % 
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D. F]nberek általános elnevezései. foAlaikozások  
1. EMBER 
2. LAKÓ .  
3. NÉNI 	• 
49 
11 
16 
.19,76  
5,81 
6,97 
4. SZOMSZÉD 28 12,20 
'5. GYEREK  94 364 62 
6. KISLÁNY 71 25,58 
7. LÁNY  25 9,88 
8. PIU  33 15,11 
9. MUIJKÁS 10 5,23 
10. TANÁR  11 6,39 
11. TANULÓ  76 38:.37 
12. UTTÖRÓ 10 5,23 
E. Közössé ka•csolatokra utaló n elvi •elek 
1. BARÁT 335 74.,.41 %  
2. BARÁTNŐ . 	131  35,46 %  
3. CSAPAT 11 44 06 %  
4. TÁRS 12 6., 39 % 
Cs =ládi ka•ceolatokra ut.ló elnevezések  
1. . ROKON 13 6497  
2. SZÜLŐ 48 24,41 ~ 
3. ANYUKA 13 6,97 a  
4. ÉDESANYA 73 26,74 % 
5. ÉDESAPA  19 8., 72 % 
6. TESTVÉR  55 20,39  1 
7. BÁTYA  14 41 65  % 
8. NAGYMAMA 33 12,79 % 
9. MAMA 12 5,81 % 
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G. . Az iokolával iskolai élettel kapcsolatos főnevek 
1. EGYES 12 4,65 
2. FÉLÉV 14 8.,13 
3. JEGY 10 5,23 
4. KÖNYV 11 5,81 
5. LECKE 57 22,67 % 
6. OSZTÁLY 51 25,00 
7. PAD 10 4;65 
P.  SZÜNET 43 184 '60 
9. SZÜNIDŐ 71 28,48 '% 
H. Testrészek nevei 
1. ARC 21 9,30 a 
2.  FEJ 14 6,39 á 
3.  FOG 11 6,39 .% 
4. HAJ 114 5609 ó 
5. KÉZ 16 705 ó 
6. LÁB 13 7;55 ó 
7. ORR 10 5,23 ó 
8. SZEM 85 454 34 
I. Ruházati cikkek  
1. CIPŐ 	15 	8,72 % 
2. RUHA ' 53 	28048 
J. Az evé_s_ kapcsolatos noffienák  
1. CUKOR 	10 	5,23 ó 
2. EBÉD 17 	8;72 ó 
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K. Természeti je1enségek 
1. ESŐ 18 8,13 ó 
2. HÓ 52 18,02 ó 
3. JÉG 15 6,39 ó 
4. LE7EGö 17 8,13 % 
5 	NAP 11 5,23 % 
6. SÁR 24 10,49 % 
7. VIZ 88 28,49 ó 
Évszakok 	napok nevei; idő 
1. NYÁR 	217 68,02 % 
2. TAVASZ 12 6,97 
3. TÉL 65 24,41 0 
4. VASÁRNAP 39 17,44 
5. NAP 96 41,27 
6. ÓRA 49 24,41 o 
7. PERC 17 6,97 ó 
M. Technika 
1. JÁRIlii 20 10,46 0 
2. VONAT 27 9,30 % 
3. KOCSI 15 8,13 % 
4. TRAKTOR 10 4,65 ó 
5. AUTÓ 52 00 d  
6. AUTÓBUSZ 10 5,81 ó 
7. CSÓNAK 14 5,81 ó 
8. HAJÓ .18 4,65 
9. GÉP 14 6,39 ó 
10. TELEVIZIÓ 44 19,76 0 
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Játék, . sport, szórakozás  
1'. HÓEMBER 10 5,85  
2. HOMOK 10 4,65 % 
3. JATÉK 25 11,62 %  
4. JÁTSZÓTÉR 20 10,46 %  
5. LABDA 11 5,23 %  
6. MOZI 35 14,53  
7. 'SZÁNKÓ 24 9,88 r 
8. TÁBOR 15 4,06  
9. CSÓNAK 14 5,81 ó 
O. Egyéb elnevezések  
1. PkJZ 10 4,65 % 
2. MÉTER . 	, 12 6, 39 . 	 .  %  3. CENTIMÉTER 10 5 . 39 % 
4.  LEVÉL 12 6 9 39 %  
5. OLDAL 32 13,95 ~ 
6. SOR 19 8,72 á 
7. SZÉLE 24 11, 62 á 
8. KÖZÉP 15 8,13 ó 
II. Elvont fogalmak megjelölései 	 : 
A. 	Pszichológiai fogalmak  . 
1.  ÖRÖM 24 12,79  
2.  TANULÁS 45 Z0,93 
3.  TULAJDONSÁG 31 14,53 % 
Elvont fogalmakra ás viszonyokra vonatkozó  
nyelvi jelek 	 . 
1. BAJ 18 	8,72 
2. BARÁTSÁG 	23 	9,88  
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3. ÉLMÉNY 
4. EREDMÉNY 
5. HAZA 
120 
.11 
55 
52,. 32 
5,81 
26,16 
% 
io 
ó 
6. IfIRAi11DULÁS 10 4, 65 ; 
7 . LÉVŐ 10 5,81 %  
8. I3ÉV 98  43002  á . 
9. REND 12 6, 39 % 
10. RÉSZ 14 6, 97 % 
11. TERMET 11 6, 39 % 
12. VÉGE 66 31,97 5 
13. ÉV  41  20,34 % 
14. FORGALOM  19 10,46 % 
15. HELY 45 20,34  % 
16. HÉT 16 7,: 55 5 
17. IDŐ 58 30,23 % 
18. KOR 12 4,65  % 
19. SZAM 16 8,13  % 
20. SZIN 14 6,19  % 
21. MUNKA 23 12,20 % 
A szUkebb terjedelmű fogalmak tartalmazzék az adott fogalom-• 
oüdszer tágabb torjedelmü fogalmának jegyeit ás még valami-
lyen uj jegyet. A tágabb terjedelműből vezethető le tehát az 
adott fogalmi rendszer szUkebb terjedolmü fogalma, annak a 
fogalmi jegynek a hozzáadásával, ami megkülönbözteti az -adott 
síkon elhelyezkedő más fogalomtól. 
A főnév önmagában is létező vagy ilyennek elgondolt élőlényt, 
élettelen tárgyat : vagy gondolati, elvont dolgot, illetőleg 
ezek fogalmát jelentő szó. Bér a főnevek jelentésük alapján 
bizonyos mértékig mindig absztrakció eredményei, azok, amikét 
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velük jelölünk, megnevezünk, különbözhetnek konkrétság -te-g 
kintetében a valóságban. Ezért a valóban létező vagy ilyen-
nek elképzelt élőlények és tárgyak neveit konkrét főneveknek 
nevezzük. Az önmagukban nem létező elvont fogalmak, gondola- 
tilag állitott jelenségek neveit, a mindig valamihez tartozó 
cselekvés, tulajdonság vagy állapot megnevezőit elvont főne-
veknek hivjuk. 
A tanulók által használt konkrét és elvont noraenek arán a 
konkrét főnevek 135 84,90 (id 
Elvont főnevek 24 	15,18 ó 
Tehát a gyermekek fogalmazásaikban viszonylag kevés, nagyobb 
absztrakciót igénylő főnevet alkalmaznak. Ezzel a,tendenciá-
va1 azonban nem jellemezhető egyértelmiien a tanulók nomen- 
készlete, mivel a fogalmazások témáit a tanulók hétköznapi 
életéből mer .tették, igy a téma kifejtése elsősorban a konk- 
rét főnevek használatát igényelte. 	 . 
A melléknevek elevezésénél majd látható lesz, hogy a szintén 
magasabb foku absztrakciót igénylő elgondolt, érzékszerveink-
kel nem tapasztalható adiectivumok nagyobb arányban szerepel-
nek. 
3.6.3. A fogalomszók harmadik csoportját a melléknevek képe- 
zik. Az adiectivumok a főnévvel megnevezhető személyek, 
dolgok vagy fogalmak tulajdonságát jelölik, egy főnévvel meg-
nevezett dolognak valamely fogalmi jegyét emelik ki, tehát a 
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főnévhez képest járulékos fogalmat megnevező szók. .A mellék-  
névvel mognevezett tulajdonság lehotn  
a/ érzékdzervoinkkel érzékelhető,  
b/ csak elgondolt, de érzékszerveinkkel közvetlenül  
nem tapaszJcalható.  
Az előbbieket főként külső tulajdonságok, az utóbbiakat bel-
ső . vagy erkölcsi tulajdonságok jelölésére lehet alkalmazni.  
A tanulók a következő adieotivumokat használták a fogalmazá-
saikban:  
Külső tula ljdonaá~ok ielöiésére r ~rr_.ir~.~.~r.~.r~ Belső tulajdonságok jelölésére rAr ~q 
1. ALACSONY 16 9,30 % 1. BARÁT SÁGOS 15 8,13 % 
2. BARNA 96 47,09 % 2. BECSÜLETES 12 12,20 % 
3. ERŐS, 17 9,30 % 3..BOLDOG 13 4,70 % 
4., FEKETE 40 20,93 4. BÁTOR 17 7,50 % 
5: HAJÚ 22 12,79 % 5. CSENDES  44 .22,10 % 
6. IDŐS 11 5,81 '% 	, 6. IGAZSÁGOS 13 6,90 % 
7: KICSI . 63 29;06 % 7.. JÓ 311 ' 93,00 % 
8. KIS 48 27,90 % 8. JÓKEDVÜ 11 6.40 % 
9: MAGAS 64 32,55 % 9. JóSZIVÜ 96 43,02 % 
10. NAGY 194 59,88 10. KEDVES. 108 52,90 % 
11.. OSZTÁLYOS 14 ' 8,13 5 11. MOSOLYGÓS 11 6,40 % 
12. ÖREG 10 11,04 % 12. OKOS 21 9,30 % 
13. SOVÁNY 15 8,13 % 13. ' DO IES 121 44,76 % 
14. SZÉP 278 74,41 % 14. ROSSZ 26 15,11 % 
15: SZŐKE 21 12,20 % 15. SZORGALMAS , 32 16,27 % 
16. TISZTA 	' ' 115 45.34 % 16. UDVARIAS ' ' 11 6,39 ,  
17. GYENGE 10 5,23 % 17. üGYES 	' 26 13,37 % 
18. VIDÁM 21 15,12 % 
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valamilyen általános itéletet 
tartalmaznak 
1. EGÉSZ 19 9,30 ó 
2.' IGAZ 13 6,39 % 
3. KÖZEPES 31 17,44 
4. KÜLSŐ 10 5,81 
Egyéb melléknevek 
érzékszervekkel érzékelhetők 
1. BETEG 13 . 5,81 % 
2. EMELETES 18 9,88 % 
3. FORGALMAS 35 19,76 % 
4. FRISS 11 5,23 % 
5. GYÖNYÖRÜ 25 11,04 ó 
6. HOSSZU .57 27,90 % 
7. HIDEG 18 9,88 % 
8. MELEG 21   11,04 % 
9. NEHÉZ 	., 11 5,81 % 
10. , NYÁRI  67  28,48 % 
11. RÉGI 34  16,86 % 
12. RÖVID 21 11,62 %  
13. SÁROS 37 18,60 % 
14. SZÉLES . 29  13,95 % 
15. SZÜNIDEI 12 6,97 % 
16. TÉLI 28 11,62 % 
17. UJ  54 25,00  % 
18. KÉK 37 20,34 % 
19. PIROS 10 5,23 ó 
20. FEHÉR 12 6,97 % 
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A tanulók erkölcsi fogalmai  
A tanulók sokféle erkölcsi megjelölést tartalmazó fogalmat 
használnak, de meglehetősen különböző gyakorisággal. Az er- 
kölesi fogalmak tényleges használatáról , akkor kapunk reális 
képet, ha megvizsgáljuk, hogy a gyermekek milyen arányban 
használják azokat, vagyis az egyes erkölcsi fogalmaknak mi-g 
lyen a relativ gyakorisága. Például a gyakorisági listán 
első helyen szereplő fogalmat /'jó"/ összesen 161 tanuló 
használja, az összes tanulók 93.%tea,. ennek a  fogalomnak te— .. 
hát igen nagy a relativ gyakorisága. 
Mig a  gyakorisági lista végén szereplő fogalmakat csak 11.11 
tanuló használja; ezek relativ gyakorisága kicsi.  
Pozitiv és ne®ativ erkölcsi fogalmak arái a tanulók fo,a 
lomkincsében 	 . 
Egyetlen fogalom,, a "rossz" kivételével csak pozitív értei 
müeket találunk ebben a listában. Ebből nem következik az, 
hogy a tanulók csak ilyen értelmü,.irányulásu fogalmakat . 
használnak erkölcsi itéleteikben. Sokkal inkább az rejlik 
mögötte, hogy a megfogalmazás gondjai, vagy a szegényesebb 
szókincs következtében nem az adott dolgot, tulajdonságot 
jelölik meg; hanem gaz ellenkezőjét, a "nem" módositószót . 
hozzátéve. /Pl.; Pista nem szorgalmas./ Mivel a feldolgozás 
során csak lexémákat és kifejezéseket vettem tekintetbe, 
utólag ilyen szempontból vizsgáltam 30 tanuló fogalmazásait. 
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Az ezekben talált 37 erkölcsi itéletből 24 /27,6 %/ negatív 
értelmű volt, mindegyik eredetileg pozitiv jelző ellenkező 
értelműre forditva. 
Érdekes, és pedagógiai, nevelési szempontból tanulságos az 
a jelenség, hogy a "csendes" jelzőt minden tanuló /22,1 %/ 
pozitiv megjelölésként alkalmazza. A szövegkörnyezetbŐl ki-
derül, hogy csendesnek azt a társukat tartják, aki nem szól 
bele a dolgok irányitásába és ritkán nyilvánit véleményt. 
A l 	akoribb mellék évek fo; alomkörök szerinti me:,oszlása 
Érzékszerveinkkel érzékelhető fogalmak megjelölései: 
	
37 	62,70 
1. Érzékszervekkel érzékelhető egyéb fogalmak meg- 
jelölései: 
20 	33,89 % 
2. Külső tulajdonságok jelölésére használt nyelvi 
jelek: 	17 	. 28,81 % 
B. Csak elgondolt, de érzékszerveinkkel közvetlenül nem ta-
pasztalható fogalmak jelölései: 
22 	37,27 % 
1. Valamilyen általános ítéletet tartalmaznak 
9 	6,77 ó 
Belső tulajdonságokat jelölnek 
18 	30,50 
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A tanulók által  leggyakrabban használt melléknevek 62,77  
a konkrét, érzékszerveinkkel érzékelhető fogalmak jellemzői-
nek megnevezésére szolgál. A nagyobb foku elvonatkoztatóst  
és általánositáat tartalmazó elgondolt ., őrzcákszervoinkkoi  
nem .tapasztalható adiects.vumok 37,27 `Z..os arányban.' ozeropel- 
nek a gyermekek dolgozataiban. 	 . 
Tehát, ez utóbbiaknak viszonylag nagyarámra használata, , 
nulók fogalmi gondolkodásának fejlettségére utal.: 
3.7. Fos maozök  
Rendszerint nincsen pontosén körülinható tárgyi tartal-
muk. ide sorolhatók: a számneve, /e dolgozatban csak a ha  
tározetlanok/ névmások, egyes határozószók /azok, amelyeknek  
nincsen igatározott fogalmi tartalmuk/, névutók, kötőszók,  
módositószók. A formaszők tulajdonképpen valamilyen, a való  
sághoz fiiződő ti eláciőt fejeznek ki. A lexérnák melletti első  
szám az . abszalut-, máe,odik a relatív gyakoriságot jelenti.  
3 • 7. 1. A H€~J~á~'ozat„? ~~sa razárnnevok.  ~.~. ..~.~~. 	.~a.....~ 
1. LIGY-KT 12 6,97 %  
2. EGYPtáR 10 P,81  '© 3. 171,,G 30 13 0 94 S; 
4. IEIT]á 
. 
13 6,39 5  
5. 1U]iilillY . 	11  5,01 ;á 
6. PAR 16 6,97 ó 
7. SOK 531 94,76 ó 
8. SOKSZOR 52 22,00 i© 
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B. Névmások 
1. AKI 
2. AMI 
.3. 	AZ 
4. BENNÜNKET 
5. EGYIK 
6. EGYMÁS 
7. ÉN 
31 
40 
144 
14 
72 
126 
600 
14,52 
17144 
45,38 
6,97 
29,65 
43,01 
95,31 
% 
% 
% 
% 
o 
8. ENGEM 14 ' 8,13 
9. ÉNNEKEM  11 -6939 % 
10. - EZ 221 55, 22 % 
11. ILYEN 47 22, 67 % 
12. MAGA 48 20,34 % 
13. MÁS 28 13,95  
14. MÁSIK 48 19, 76 !d 
15. MI 314 90,69 % 
16. MIENK 12 5,81 % 
17. MILYEN 1l 5,81 % 
18. MIND 20 11 , 04 ci 
19. MINDEN 97 39,.52 % 
20. MINDENKI - 25 14, 53 % 
21. OLYAN 77 31,38 % 
22. Ő 178 55,22 ó 
23. SEMMI 13 5,81 % 
24. SENKI 11 - 5,81 %,  
25. SOKAN 18 10,46  o 
26. VALAMELYIK 10 4,65 ó 
27. 'VALAMI 36 ` 16, 08 % 
C. Határozószók  
28 12,79 % 1. AHOL 
2. AHOGY 25 ,  10, 46 % 
3. AKKOR 
r `~ 
132 41,27 % 
-102 - 
4. ALIG 
5. *AMIKOR 
6. 'ARRA 
7, AT 
27 
124 
25 
10 
12, 79 
38,94 
8,72 
4, 06 
% 
% 
% 
% 
8. AZTÁN 59 18, '60 % 
9. .. .AZUTÁN 17 8,13 % 
10. BÉKÉSEN 14 5,:81 % 
11. BE11i NE 42 19,76  %  
12. 'CSAK .101 4443 ó 
13. DE 207 56 .'9 6 % 
14. EBBEN Z7 14;53 % 
15.' EGY KICSIT 29 13;36 % 
16. 'EGYSZER 51 23,83 % 
17. 'EGYÜTT 105 34 9'87 % 
18. ..EKKOR 16 6;97 % 
19. "ELŐSZÖR  27 13;94 % 
20. " ÉPPEN 13 6,-97 % 
21. ESTE 	- 70 . 	 33,°13 % 
22. FELÉ 19 99'30 ó 
23. GYAKRAN 10 5f81 % 
24. ' GYORSAN 24 11 ;` 62 % 
25. HAMAR 13 6, 97 % 
26. HAZAFELÉ 21 11;'62 % 
27. HOZZÁ 53 25,57 % 
28. IGY 40 19,18 ó 
29. ITT 12 40 , 11 % 
30. ITTHON  12 5;81 % 
31 , JÖL 124 52 ;32 % 
32 . JÖVŐRE 12 5,81 % 
33. KORÁN 14  6, 39 % 
34. KÖRÜL 11 5, 23 % 
35. KÖRÜLBELÜL 13 6,39 % 
36. KÖZBEN 14  7,55 % 
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37. KÖZEL 15 . 8,, 13 
38. KÖZÖTT 24 111,62 
39. KÖZÜL 11 .4,65 
40. MAJD 30 14, 53 
41. MAJDNEM 35 17,44 
42. MÁR . 214 62, 78 
43. MÉG 189 59,.29 
44. MÁSNAP 28 15,10 
45.. MÉGIS 14 7,55 
46. MESSZE , 50 23,83 
47. MIKOR 146 454'92 
48.. MINDENNAP 19 10.46 
49. MINDIG 230 621.78 
50. MINT . 	68 28,48 
51: MINTHA 16 8,72 
52, NAGYON 696 88, 94 
53. NÁLA 29 13,.95 
54:. NÉHA 57 25:. . 00 
55_. NIIiEZEN 10 5., 23 
56. NMI 152 56,081 
57. NEMSOKÁRA 23 ,9., 88 
58. ODA 15 84.72 
59. ONNAN 22 ' 10, 46 
60. OTT 174 56,2 .3 
61. OTTHON 45. 20,. 34 
. - 62. PÉLDÁUL 16 607 
63. RÁ 13 6,97 
64. RAJTA 30 15, 69 
65. REGGEL  60 27.:90 
66. RENDESEN 15 8,13 
67. SOHA .13 5081 
68. SOHASEM 15 4,65 
69 . SOKÁIG 17 9,88 
70. SZEMBEN 21 4, 65 
104 ... 
71. SZ2PEIT 
72. SZIVESEN 
73. TISZTÁN 
27 
25 . 
11 
11,62 
13,36  
6,39 
~ 
;b 
v 
74. TOVÁBB 28 13,95 ~~ 
75. TÖBBSZÖR 11 5,23 ~ 
76. TŐLE 40 19,19 ~ 
77. UGY 51 23,24 ú 
78. UTÁNA 34 15, 11 ~ 
79. VÉGRE 12 5,81 ó 
80. VELE 167 56,96  ó 
81. VIDÁMAN 17 6,39 ó 
82. VIGAN 10 5,81 "/o 
D. P16, vutdk. 
44 22;66 % 1. ALATT 
2. ELŐTT 78 33t 13 50 
3. MÖGÖTT 10 5,81 ~ 
4. MULVA 10 5,81 ~ 
5. UTÁIŰ 63 21,50  iá 
E. Módoeitóazók  
1. IGEN 25 8,72  i 
2. SAJNOS 13 6,97 % 
F. Kötőszók  
, 1.:DE 207 - 57, 39 ~ 
2. ÉS 1240 96,50 Ia  
3. EZÉRT 47 22,66 %a 
4. • HA 200 57,97  
5, HANEM 17 . 	9,30  
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6. HOGY 241 
7. Is. 698 
8. HE4 57 
9. MELY 14. 
10. MERT 	. 377 
11. PEDIG 42-' 
12. SE 10 
13. SEM 36 
14. VAGY 54 
:64: 53 % 
87,31 % 
17,44 % 
5, 23 % 
83,71 % 
18,60 % 
. 4,07 % 
16,85 % 
22,67 % 
A formaszók megoszlása  
Hat.-len Névmások  Határa- Névutók Módosi-  Kötőszók szemnevek 	tószák 	tószók 
8 27 	82 	5 	2 	14 
5,62% 
	19,57,ro 59,42 % 3,61 ó . 	1,43 % 10,15 % 
A formaszók kategóriájában e határozószóké a vezető szerep, 
számukkal magasan kiemelkednek a többi ide tartozó szófaj 
közül. Ez az arány az Értelmező Szótárban is /L. Papp Ferenc, 
1967/, ahol gyakoriság tekintetében a fogalomszók után mind- 
járt az első helyen szerepelnek az adverbiumok. Magas arányuk 
érthető, 	mivel a határozószó rendszerint igével, ritkábban 
névszóval, esetleg határozószóval kifejezett jelentéstartalom-
nak valamilyen körülményét nevezi meg, mér alapjelentésében 
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valamilyen határozói viszonyt, relációt jelöl, igy a mondat-
ban határozórag vagy névutó nélkül, önmagában is lehet ha- 
• tározó. 
A tanulók fogalmazásaiban alkalmazott leggyakoribb névmások 
és kötőszók aránya nagyobb mint az Értelmező Szótár ilyen 
szempontu feldolgozásának számeredményei. 
A névmások, különösen a személyes névmások gyakori használa-
tának valászinüleg az az egyik oka, hogy a gyermekek gyakran 
akkor is megnevezik, ill. névmással jelölik a cselekvő sze-
mélyt, amikor a szövegkörnyezet egyértelműsége miatt nem len- 
ne szükséges. . 	 . 
/Pl.: Aztán a barátommal mi elmentünk a 'folyóra. / Természete' 
sen-ehhez az arányhoz az a tény is hozzájárul, hogy a tanulók 
fogalmazásai összefüggő szövegek, az Értelmező Szótár pedig a 
magyar nyelv törzsanyag-lezámáit tartalmazza, a szavakat szö-
vegösszefüggésükből kiragadva. Ezzel magyarázható a kötőszók 
gyakori szerepeltetése is.  
Jelzést kaphatunk a gyermekek mondatalkotásának minőségéről, 
ha az' általuk leirt kötőszókat közelebbről megvizsgáljuk, mi- . 
vel a konjunkció mondatrészek vagy mondatok összekapcsolásá-
ra, illetőleg a köztük lévő ,szintaktikai viszony megjelölésé- 
, re szolgál. A kötőszók az összekapcsolt nyelvi egységék alap- 
jón . 
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1. Mellérendelők 	. 2. Alárendelők  
1. ÉS 	1240 .l. HA 	200. 
2. IS 	698 2. HOGY 	241 
3. DE 	207 	3. MERT 	377 
4. VAGY 	54 4: HANEM 	17 
5. SE 	10 	 5. NEW 	14 • 
6. SEM 	36 6. PEDIG 	41 
7. MEG 	57 7. EZÉRT 	47 
• 
A tanulók leggyakrabban a mellérendelés kifejezésére az 
"és" kötőszót használják, és ennek a kötőszónak a legna-. 
gyobb a reletiv gyakorisága is. 
Bár az adatokból látható, hogy a mellérendelés és az alá-
rendelés kifejezésére azonos számu nyelvi elemet használ-
nak a leggyakrabban, az abazolut gyakoriságot tekintve ar-
ra következtethetünk, hogy a gyermekek fogalmazásaikban 
gyakrabban használják ez egyszerűbb, a mellérendelő szerke-
zetet. 
A t nuiók szókészletének átla a és fo lm zástec nika 
átlageredményeinek összehasonlitása  
Dolgozatom utolsó fejezete dr. Orosz. Sándor /1972/ fogalma- 
zártechnikai kutatásainak eredményeihez kapcsolódik. A szer -
z6 mérhető műveletekre tagolta a fogalmazástechnikát. A mii-
veletekre bontással és az egyes műveletek értékelési krité-
riumainak leirásával megteremtette a fogalmazástechnika ob 
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jektiv, egységes értékelésének feltételeit. Három fő mü 
veletcsoportot különböztet meg: . 
1. a tartalom kimunkálásé, 
2.. a szerkesztés, 
3. a1atilizáláe . 
A könyv második fejezetében szerepel az egyes mitveletek 
országos ezinvonala`és ennek az elemzése. 
A szerző egy részvizsgálat során kimutatta, hogy a fogal-
mazástechnikai átlageredmények és a tanulók által egy-egy 
fogalmazásban használt összes szó száma között nincsen kor- 
reláció. Tehát, ha egy tanuló terjedelmesebb fogalmazást ir, 
nem következik ebből az, hogy fogalmazástechnikája fejlet- 
tebb, mint a kevesebb szót leiró gyermeké. . 
Ebből kiindulva megvizsgáltam, hogy a tanulók által használt 
különböző lexémák száma összefüggésbe hozható-e a fogalmazás- 
technikai átlageredményekkel. /Ha egy tanuló egy fogalmazásági 
ban a "ház" sző ötször fordult elő, csak egy lexémának tekin-
tettem./ 
Az összefüggés szorosságának mértékét számitással, az un. . . 
korrelációs együttható meghatározásával lehet kifejezni. . 
Eredmények:, 
Fogalmazás átlag= 38,16 Szórás: 7,72 Relativ szórás: 20,3 % 
Szóátlag: 	137,83 Szórás: 39,2 . Relativ szórás: 28,4 % 
gorreláciőegyüttható /r/: 0,577 	 .. 
A regressziós egyenes egyenlete: y a. 22,62 + 0,113.x 
Pontdiagram 
7=4r. 
 
+r .. 
x  
- -~-: ~ %_ • . ~ : t .~-:~?'~t ~ 
_L2xT-,#,  
_ 	 - 	  . _. : ~~ . + 
t.:. 
i:w f~ ''• ~ . 
_  
j ..~; 
!' 	 - Y: 
• 
.,~Z} Jd..~ .~ _ •rr ns.n. 	r--?. -.•r. 
0;" h 
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A pedagógiában r=0,75 fölötti értéket szoros, rr0, 60-0, 75 
között közepes, az x=0,50 körülinél alacsonyabb értéket 
laza összefüggésnek tekintik. /Ágoston.Nagyi-Orosz, 1971/ 
A tanulók szóátlaga és a fogalmazástechnikai átlageredmények 
között gyenge közepes korreláció van. 
Ha tehát a gyermekek azókinew növekszik, pl e különböző isko- 
lai kifejezőképesség növelési gyakorlatok következtében; ak- 
kor ezzel a mennyiségi növekedéssel együtt várhatóan minősé-
gi javulás következik be a fogalmazástechnikában is.  
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101. ÉLÉNK  2 2 1 1 1 1 1 1 5. 5 
102.' ELÉR  4 4 2 2 5 5 11 11 
103. ELÉRKEZIK  2 2 1 1 1 1 - .. 4 4 
104.. J TiRs  - .. .~ ,.. .. ... 2 2 2 2 
105.` ELESIK 1 2 3 3 2 2 6 6 12 13 
106.. ELESZI  1 1 1 1 
107. ÉLES' 1 2 1 1 2 3 4 6 
108. ELFÁRAD  4 4 - - 2 2 2 2 8 8 
109.° ELÁRADVA  1 1 1 1 
110; ELFELEJT  2 2 1 1 3 - - 6 6 
111. T TP+13LJ,  1 1 .. . 	.. ,. +- - ,• 1 1 
112: ELFÉR 1 1 ~ - .: - 1 1 
113: ELFOG 1 ++ - - - 1 1 2 2 
114. ELFUT  1 1 1 1 -► - 1 1 3 3 
115. ELFOGAD - fl• 1 1  it OR - - 1 1 
116. ELFOGLALVA 1 1 :- - .. .. ,: 1 1 
117. ELFOGYASZT  .... 2. 2 - -► 1 1 3 3 
_ 
_ 
r 
1.1 
1 	3 	3 
	
1 	1 
7 	15 	16 
3 	3 
1 	1 	1 
2 	2 
1 	1 	1 
- 24 - 
- 
118, ELGONDOLKOZIK  
119. ELHAGY  
120. ELHALAD 
121. ELHALKUL  
122. ELHANYAGOL  
123. ELBATÁROZ  
124. ELHATOL  
125. ELHELYEZ  
126. ELHELYEZETT  
127. ELHELYEZKEDIK  
128. ELHIV 
129. ELHORD 
130. ELHOZ 
131. ELHÜLYÉSKEDIK 
132. "ELIBE"  
/eléje/ 
133. ELINDUL  
134. ELJÁTSZIK 
135. ELJÖN  
136. ELJUT 
137. ELKALANDOZIK  
138, ELKANYARODIK  
139. ELKAP 
140, ELKÉPZEL  
141. ELKÉPZELÉS  
142. ELKÉR  
143. ELKÉREZKEDIK  
144. ELKERGET 
145. ELKERÜL, 
146. ELKESEREDIK  
147. 	 ,K1SIK  
148. ELKÉSZIT 
149. ELKÉSZÜL  
1 	1 	1 
3. 2 	2 - - 	3 	3 
1 - - 1 1 	3 	3 
- 1 2 - - 	1 	2 
1 - - - - 	2 	2 
1 6 6 5 5 	15 	15 
1 
1 
5 
1 
- 
- 
8 
7 
- 
- 	2 	2 
2 	2 	2 
- - - i 1 	1 	1 
1 - - - 	1 	1 
- - • 1 1 	1 	1 
1 1 	2 	3 
3 3 3 4 	5. 	10 	12 
- - 1 1 	3 	3 
- 	1 	1 
14 	25 	33 
1 - - 	1 	1 - 	-. 
12 	13 	10 
- 	- 	2 
r 	_ 
- 	 - 	 2 
2 	2 	1 
- 	.. 	.. 
2 	2 	- 
- 	 - 	 2 
1 1 1 
2 2 7 
1 1 
~ - 1 
- 1 
1 1 - 
5 7 11 
13 	36 	46 
2 	2 	2 
~ 	1 	3. 
2 	2 	2 
1 	4 	4 
.. 	2 	2  
1 	1 
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150. ELKEZD  1 1 
151. ELKEZDŐDIK 1 1 
152. ELKIVÁNKOZIK  1 i 
153. ELKÖLTÖZIK  2 2 
154. ELKÖSZÖN - - 
155. ELKÖTET  1 1 
156. ELKÜLD  NO 
157. ELLÁT  ON 
158. ELLÁTOGAT  
159. ELLÁTSZIK  ON 
160. ELLEN  
161. ELLENFÉL  _ 
162. ELLENKEZIK  1 1 
163. ELLENŐRIZ 
164, ELLENŐRZŐ  1 1 
165. ELLEP  1 1 
166, ELMAGYARÁZ - • 
167` ELMARAD 1 1 
168.  ELMEGY  12 20 
169.  ELMENEKUL  „. 
170.  ÉLMÉNY  21 31 
171.. ÉliVMÉNYES  
172. 	 AIFRÜL  
173.. ELMESÉL  
174. ELMOND  
175. ELMOZDUL 
176, ELMÚLIK  
177,. EIdAULT 
/mn.--1 ign. /  
178. ELNEVEZ  
179. EINÉZÉLŐDIK  
180. ELNYULIK  
181. ELOLT 
:K,, 
` 
5 
1 
2 
_ 
- 
.t: 
5 
3 
2 
2 
OD 
.. 
1 
1 
2 
i 
1, 
2 
1 
.-, 
1 
2 
3 
i 
1 
2 
1. 
1 
.. 
7 
5 
1 
1 
WO 
2  
.. 
8 
5 
MS 
_ 
1  
1  
• 
- 
3 
2 
-. 
- 
Ole 
1 
- 
.: 
- 
3 
2 
- 
-* 
-+ 
1 
- 
10 
2 
11 
2 
1 
6 
4 4 
1 1 
1 1  
4 4 
7 7 
1 1 
3 3 
1 2 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
�  
MO 
�  
IND 
- 
_ 
1 _ 
~ 
2 2, 
- -► 
- - 
3 4 
1 1 
—  
4+ — 
1 
3 4 4 _ _ _ _ 
IND 
~ 
OS 
1 1 1 1 - - 
., 	. 	,,, 
16 24 38 
: _ - 
26 36 21 
_ _ r. 
78 31 71 
~ 1 1 
27 22 26 
2 2 
1 1 
97 193 
1 1 
90 120 
1 2 
1 1 
16 18 
12 13 
1 1 
1 1 
1 2 
5 5 
1 i 
3 3 
1 1 
: 1 .1 
1 1 
2 2 
1 1 
1 1 
1 i 
1 1 
1. 1 
1 1 
2 3 
1 1 
1 1 
1 1 
24 27 
. 	1 1 
57 78 
1 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 3 
1 1 
3. 1 
1 1 
3. 1 
2 2 
4. 	2 	2 
.. 	1 	3. 
.. 	1 	'1 
'1 	1 	1 
26 
182. ELOLVAD 414 *4 114 	Oa MO 44? 1 ■ 
1834; ELOLVAS .4 ...! 1 	1 • .: 
184.. ELO SZT .... .. .4 	4. 4, .. 2 
185, ÉLŐ . •4.. 1 	1 .... . .11 
186. ELŐBE ei. 4, ii. 	..P 1, 1 sii! 
187 4 ., ELŐBBI 1 1 a. 	so es eis 
188. ELŐCSARNOK it, • 1 	1 4.6  :ii. ■ 
189 4, ELŐFORDUL .. ,.. ma 	al 1 1 1P 
19 0 41 Rib JON 41,* 4, 1.0 	e.• OS Oil 1 
191. EtőKÉSZ iT - MS 2 	3 .0. . 
192. ELŐLB 	, a. as 4. 	a, a. .. 1 
193. ELÖNT 4. 4a, 1 	1 4. .. 4. 
194. E.LŐRE .. I. • .. .4 1 
195. ELŐSZ ÖR 2 2 8 	9 6 6 8 
196. ELŐTÉR MO ND AM 	.IMP 1 1 OS 
197. ELŐTT 8 9 13 	15 17 30 19 
198. ELŐVESZ ... 1 - 	2 4. • 
199 . ELŐZ 6 .4 ea ei 	Mil 41, 46. 1 
200. ELRÁG 1 1 • 4. .4 4. .4 
201 • ELROBOG 1 1 ... 	ii. Iii+ iod 
202. ELROMLIK 144 iii OP 	I" 46 , 1 
203. ELSEJE ... ... ..-. 	" 1 1 b 
204. ELSEPER • a. 4. 2 
2054 Blown, . - 1 	1 .. .. • 
206: ELSŐKÉNT " " 4 	• 410 1.. 1 
207,' ELSÖPÖR 4. ,.. 	WI 1 1 is 
208. ELSÖT ÉTÜL .. .. ,... 	.4 1 1 a. 
209 . ELSURINT ..: ... 2 	2 .. 4. ii. 
210. ELSURRAN 1 1 
„ ... 	a. 1 1 " 
211 . ELSÜLLYESZT es 1 	1 .. ::-. 
212. ELSZ AGULD .. Ó., 1 1 a. 
213'. ELSZAKAD A. aim• IMP 	al INI :4* ' 1 
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214. 
215, 
216. 
217, 
218. 
ELSZÁRAD 
ELSZÓRAKOZIK  
ELSZUNDIT 
- 
- 
- 
MIN 
EI/ AKARIT 
ELTALÁL  
219. ELTAPOS 1 
220. ELTELIK 2 
221, ELTERÜL 2 2 2 
222.  ELTERÜLŐ  
223.  ELTERVEZ 
224,  ELTESZ  
225,  ELTÉVED  1 
226,  ELTOLT  1 
227. ELTÖR  ~ 
228. ELTÖRIK  - 1 
229. ELTt9'NIK  - i 
230, ELUTAZIK  3 
231. ELÜT 
232, ELVÁG 
2334 ELVÁGÓDIK  - 
234.  ELVÁLASZT 
235.  ELVÁLIK  2 
ELVÁNSZOROG  236, ~ 
237. ELVÉGEZ  3 3 
233. ELVESZ 1 1 
239. ELVEZ 1 1 
240. ÉLVEZETES  
241. ELVISZ 
242. ELVONT /mn. -i ign. /  - QS - 
243. EMBER 10  12 9 
244. EMELET 2 2 4 
245. EMELETES 4 4 7 
1 
6 
IWO 
~ 
1 
SID 
NO 
	2 
1 
1 
- 
9 4 
4 1 
8 3 
1 
- 
- 
1 
1 1 
OS 1 1 
MO 1 1 
20 23 
8 10 
2 2 
NMI 1 1 
1 1 
2 2 
3 2 2 5 6 
1 1 1 1 2 2 
2 2 ' 3 3 
1 1 2 2 
1 1 7 7 
3 - - 2 3 
1 1 2 2 
1 1 1 
1 1 i 
2 7 7 
1 l 1 
1 1 5 5 
1 1 
~ 1 1 
- 1 1 2 2 
3 10 10  
1 1 1 1 
6 11 22 34 49 
1 7 7 
3 3 17 18 
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246. EMELKEDIK 	2 
247. EMELKEDő 	• 
248. ' BlIATT .. 
249 . BLLÉK 	2 
250. EMLÉKEZ ET 	- 
251. EIALÉKEZ ET ES 	.. . 	• 
2 1 1 1 1 3 3 7 7 
- 3. 1 0.1 1.. 4.1 1 1 
.. 1. 3. • .. • 1 1 
2 1, 1 - - 1 1 4 4 
- 3. 1 • .. .. 1 1 
• 1 1 .. ... ... 1 . 1 
252. EN , 
253. ENEK 
254. IS EKEL 
255 . ÉNEKES . 
256. INEKESMADAR 
257 . ÉNEKLÉS 
258. kTEKSZÖ 
259; MTGED 
260; EN GEDELMES 
261. Eli GEDELME S- 
KEDIK 
262; EN G ZDÉLY 
263.. ENGEM 
264; ÉNHO Z Z AM 
265 . MINEK 
266. ÉNNEKEM 
267 4, ENNIVALŐ 
268. ÉNTÓLEIVI 
269; ENYÉM 
270. ENNYI 
271. ÉPIT 
272 . ÉPIT ÉS 
273; ÉPITKEZÉS 
274 . ÉPPEN 
275. ÉPÜL 
276. ÉPÜLEX 
33 131 36 116 41 160 54 193 164 600 
"'' a" Me 41.1 1 . 1 , 0. In 1 1.  
- .... ... ... ... .. 1 1 1 1 
• • • 1, 1 . ... - 1 1 
4. .. • • 1 1 .. • 1 1 
1 1 1 1 • . ... .... 2 2 
1 1 , ... • ... .. ... - 1 1 
.... .. 1 1 1 1 2 2 4 4 
... .- m 1 1 • • 1 1 
... ... • • 1 1 2 2 3 3 
al• - 1 1 .. .. 110 MN 1 1 
2 2 ... • 7 7 5 5 14 14 
- .. .. .. 1 1 ,.! .. 1 1 
2 2 1 1 3 4 1 1 7 . 8' 
.. 4; 4 4 5 5 2 2 11 13. 
1 1 2 2 - ... 1 1 4 4 
• ... ... • .1. III. OM 3 3 3 3 
6.6 .6 .6 1 1 3 5 4 6 
.. - 2 2 ... ' - - 2 _2 
6 6 8 9 4 4 10 10 28 29 
;. • 1 1 1 1 ... .... 2 2 
• ... 3. 1 ..., . ... - ... 1 1 
5 6 3 3 - - 4 4 12 13 
7 12 3 3 14 17 11 15 35 47 
6 8  1 1 2 3 8 10 17 22 
277. ÉPÜL6 	 OM =, 	. - .I. 	In 	1 	1 	1 	1 
278. ERDEI .. • 1 1 - .6 1 1 	2 	2 
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279.. ÉRDEKES 
280. ÉRDEKESSÉG 
281: ÉRDEKLŐDVE  
282.. ÉRDFMFS 
283. ERDÉSZ . 
284. ERDÉSZHÁZ  
285.. ERDŐ 
285, EREDMÉNY  
287.. EREDMÉNYHIR-
DETÉS  
288. ERESZ 
289. ERESZTVE  
290. ÉREZ 
291. ÉRIK 
292. ERKÉLY 
293. ÉRKEZIK 
294. ERNYŐ  N 
295. ERŐ 	•  
296.. ERŐFESZITÉS  
297.. ERŐGÉP  
298. ERŐLKÖDVE 
299. ERŐS 
300. ERŐS-BARNA  N 
301. ÉRŐSIT 
302. ERRE 
303. ERREFELÉ 
304.. ERRŐL  
305. ÉRT 
306. ÉHE 
307. ÉRTÉKES  
308. ÉRTELMES  
309. ÉRT ESIT  
310. ÉRTVE 
2 
~ 
- 
~ 
- 
3 
1 
- 
- 
- 
4 
5 
4 
1 
r 
.. 
- 
- 
- 
.• 
- 
2 
1 
r 
- 
1 
2 
~ 
.. 
- 
3 
.2 
- 
- 
6. 
5 
4 
2 
~ 
.. 
• 
- 
~ 
- 
2 
1 
- 
-~ 
1 
3 
1 
- 
1 
8 
.4 
a 
- 
5 
.3 
1 
1 
1 
- 
6 
1 
.i. 
2 
1 
1 
1 
	
3 	2 
1 
- 	 .1 
1 	» 
10 	11 
4 	4 
- 	1 
6  
4  
1 	- 
1 	2 
- 	1 
1 	~ 
- 	.. 
1 
- 
1 	- 
w 	r 
2 	2 
1 	- 
4 
- 
- 
2, 
. 1 
• 
~ 
13 
4 
10  
6 
` 
2 
1 
- 
- 
- 
4 
1 
... 	 .. 
1 	1 
.1 	1 
3. 	.1  
9 . 10 
.1 	.1 
4 	8 
- 	 - 
2 	3 
- 	.. 
- 	 - 
1 	1 
1 	1 
10 	11 
NO 	- 
1 	1 
- 	,. 
- 	- 
3 	3 
2 	2 
1 	1 
1 	1 
1 	1 
- 	 - 
8 
1 
1 
2 
1 
2 
31 
10 
1 
1 
1 
22 
17 
5 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
1 
1 
4 
3 
8 
4 
1 
2 
1 
1 
8 
1 
1 
2 
1 
2 
36 
11 
1 
1 
1 
28 
23 
5 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
1 
1 
5 
3 
8 
4 
1 
2 
1 
1 
- 30 -. 
a 
- 	331. ESZIK 	5 	6 	2 	2 	7 	8 	2 	2 	16 	18  
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343. EVEZŐ 
344. ÉVNYITÓ 
•• 
.. 
- 
1 
- 
1 
- 
.. 
- 
1 
- 
2 
1 
.. 
1 
1 
1 
.. 
1 
1 
i 
1 
-• 
- 
... 
- 
3 
- 
.. 
345. EVŐ 
346. ÉVSZAK 
347. EVVEL 	- 
345. ÉVZ ÁRÚ 
345. EZ 24  56 29 65 19 
350. EZELŐTT - - - - 1 
351. EZ ENKSVU L - — — 1 
352.. EZERNYI _. - - .1. - 
353. EZÉRT 	, 8 11 12 14 10 
354: EZUTÁN - - 3 4 1 
355. EZÜST  - 1 1 .. 
356: EZZEL  . - 1 
1: FA 12' 12 16 2Ó 22 
2. FABRIKÁL - 
3: FÁCSKA - - 1 1 - 
4. FAGYI 1 2 - 1. 
5: FAGYIZIK - OM .. 
6: FAGYLALT 1 1 - - 1 
7. FAGYLALTOS 1 1 -- - 
8 	FAGYLAKOZIK - 3. 1 1 
5: FAGYLALTOZÓ - - - - 
10: FÁJ 1 1 
11: FÁ JDALMASAN ?' 1 - - 
12: FA JDA L0M -- - - - . - 
13: FÁJÓ 2 2 = 1 
14: FAJULÓ - - 1 1 .: 
15 	FAKOPÁNCS - - - 1 
1 
1 
- 
•. 
1 
• 1 
-.. 
- 
- 
2 
1. 
1 
: 	5 
1 
2 
1 
.1 . 
. 	6 
' 1 
1 1 2 3 
23 40 95 221 
1 1 2 .2 
1 1 2 2 . 
1 1 1 1 
9  13. 39 47 
3. 1 5 6 
- - 1 1 
l 1 2 2 
23 34 ?3 94 
1- 1 1 1 
- 1 1 
2 3 
1 1 1 1 
- 2 2 
- \ •• 1 1 
- - 2 2 
1 1 1 1 
- ,. 1 1 
- 1 1 
1 1 1 1 
- 3 3 
d em. 1 . 	1 
-  as 1 1 
1 	1 	— 
. 	. 	. 
. 	. 	" 
1 	1 	. 
— 	- 	1 
. 	. 	. 
. 	" 	. 
— 	. 	1 
1 	1 	. 
. 	. 	. 
2 	3 	3 
— 	. 	. 
. 	4.1, 	id* 
- 	- 	1 ii a. 	2 	— 
5 	6 	7 
is OD 	 NO 
3 3 3 3 6 6 6 6 	18 	18 
32 
16, FAL /főnév/ 
17. FALU 
18, FALUCSKA 
19. FALUSI 
20, FALVÉDŐ 
21, FANK 
22. FÁRADALOM 
23, FÁRADT  
24, FÁRADTAN 
25, FÁRADTSÁG 
26, PARASZT 
27. FÁRASZTÓ  
28, FARAG 
29. FARAL .  
30, FASKAMRA 
3/. FAVÁGÓ 
32. FAVÁGÁS  
33. FAZÉK 
34. FÁZIK 
35. FECSKE 
FEDETT 
37. FEGYBTAIEZETT 
38. FEHÉR 
39. FEHÉREDIK 
40. FEJ 
41, FEJEL 
42. FEJES 
43, FEJLESZT 
44. FEJLŐDIK 
45. FEKETE 
46. FEKETÉS. BARNAS 
47. FEKSZIK 
— ——-11—. 	1 	1 
	
16 	20 	15 	16 	35 	40 
. 	!.. 	1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 	2 	2 
1 	1 	— 	. 	1 	1 
.- 	is. 	- 	. 	1 	1 
. 	— 	— 	— 	2 	2 
1 	1 	2 	7 	8 
. 	. 	. 	. 	3 	3 
. 	. 	1 	1 	2 	2 
— 	1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 	2 	2 
" 	" 	1 	1 	1 	1 
MO 	■ 	1 	1 	1 	1 
- 	— 	. 	1 	1 
1 	1 	... 	.... 	1 	1 
el 	... 	1 	1 	' 1 	1 
. 	. 	. 	. 	1 	1 
. 	— 	2 	2 	3 	3 
1 	1 	. 	, 	1 	1 
. 	is. 	1 	1 	1 	1 
" 	. 	... 	. 	1 	1 
5 	5 	6 	6 	12 	12 
. 	• 	1 	1 	1 	1 
. 	— 	6 	7 	11 	14 
" 	. 	1 	1 	1 	1 
-iiil 	• 	:1 	/ 	1 	1 
do, 	" 	1 	1 	2 	2 
1 	1 	. 	. 	3 	3 
12 	12 	12 	12 	36 	40 
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48. FEL 1 1 
49. FÉL /ige/ . 	. 4 5 50. FEL 
/ezómnév/ • * 
51. FELAD ... - 
52. FELADAT 1 1 
53. FELADOTT 
/melléknév/ 1 1 
54. FELBONCOL  - .. 
55• FELBORÚLÁS - * 
56. FELBUG 1 1 
57. FELBUKIK 1 1 
58. FELBUKKAN 1 1 
59. FELBORUL 1 1 
60. FÉLCIPő * - 
61. FELDERIT .. ... 
62. FELDOB ... - 
63, FELD6L 1 1 
64. FELDONT * .. 
65. FELDOLGOZOTT ... - 
66. FT 	, .. • 
67. FELÉ 3. 1 
68. FELEANNYI 1 1 
69. FEL1113ARAT • a. 
70. FELÉBRED 1 1 
71. FELEDHE* 
TETLEN 1 1 
72. FELEJTILE- 
TETLEN 
. 
1 1 
73. FELI,L7 . * 
74. FELELETWIT * * 
75. FELELŐ * 0 
76. FE.LtIK 2 2 
77. FELLPÜL 1 3. 
78. FELÉR 1 1 
79. FELÉRKEZIK 1 1 
... 
1 
* 
1 
- 
1 
2 
4 
1 
* 
4 
* 
.. 
2 
6 
2 
.,. 
2 
do 
.. 
2 
8 
* 
1 
4 
01* 
- 
2 
9 	. 
* 
1 
5 
400 
* 
5 
17 
--',. 
2 
. 
1 
.1 
5 
21 
2 
2 
8 
1 
1 
ND or. ... -1. 1 	. 1 1 1 
... .. as OD la 1 1 
- ... .. • .1 .1 
.., 
2 
.. 
4 
- 
4 
- 
3 4 
1 
10 
1 
11 
1 1 1 1 1 .3 3 
1 - - - - 1 1 
- 1 1 - • 1 1 
1 1 
2 * - * *  2 2 
1 4. * * * 1 1 
3 .. ... .. 2 ,... 3 
4 5 7 6 7 16 19 
• - - * * 1 1 
la 1 1 SO 4.• 3. 1 
1 .. ... * 2 2 
1 * - '2 2 
1.  
2.  2. 
- 
3 
.. 
.. 
ö 
.. 
:,-, c. 
.3 
2 
4 
1 - ea la 1 1 
* -. .. 1 2 1 2 
• 1 1 .. - 3 3 
..., 
2 
1. 
- 
1 
.. 
. 
1 1 
2 
4 
2 
4 
- - .. .. la 1 1 
1 
1 
1, 
.1., 
• 
2 
.. 
• 34 - 
80. FELESEL 1 1 1 
81. FELESÉG ~• - - • ? 1 .. ~• 	1 1 
82. FELETT  1 Z  1 1 
83. FÉL ,V 3 .3 4 6 6 1 1 	14 14 
84. FÉLÉVI  .2 2 1. 1 3 3 
85. FELFELÉ 1 1 .. .: ,. .. 	1 1 
86. FELFORDUL  z ~ 1 
87. FELFRISSÜL  .P. 1 1 
88 FELGYULLAD 1 - - 	 1 1 
89. FEL ROZ  1 
90. FELHŐ  ~ a 2 
91.: FELHIUZ  ~ 1 1 1 1 
92. FÉLIDŐ I 2 - alb 1 3 9 
93'. FÉLIG - - ~ 2 1 2 
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1 1 - - 
- 2 2 1 1 
2 3 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 3.  
1 1 
~. 1 
2 2 
1 1 
1 1 
2 2 
13 18 
1 1 
3 5 
3 4 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
4 4 
149 318  
45 
12  
20 
55 
13 
21  
1 1 
1 1 
3 3 
2 2 
1 1 
3 3 
88. HAZAIGYEKVŐ 
89. HAZAIüStR 
90. • HAZAJÖN 
93.. HAZArIEGY 
92. • HÁZASPÁR 
93. ' HAZASZALAD 
94. HAZATÉR 
95.• HAZAUTAZIK 
96... HAZAVISZ 
97. HÁZHELY 
98. HÁn 
99. HÁZIÁLLAT 
100. HÁZIKÓ 
101. HAZIEST ER  
302. HÁZTET() 
103. HAZUDIK 
104.' HAZUDÁS 
105. HÁZSOR 
106. HÁZSZÁM 
107. HEGEDUL 
108. HEGY 
109: H.EGYLÁB 
110. HEGYOLDAL 
111; HEGYTETŐ 
112; ` HELY 
113; HELYBELI 
1.14: HELYES 
115. HELYESEN 
1 	1 	- 	- 	- 
- 	= 	=• 	•• 	- 
3 	3 	6 	8 	8 
5 	5 	5 	11. 
- 	- 	1 	2 
. 
- 	e. 	2 
- 	. 	2 	2 	..' 
- 	i 	~ 	- 	1,0 
1 	1 
1 	1 
- 	-,. 	2. 	2 
1 	5 
- 	- 	- 	- 	1 
- 	- 	i 	3. 	2 
- 	-- 	1 
' 	1 	1 	- 	, 	- 
7 	11, 	8 	12 	8 
- 	- 	-- 	~ 	1 
-. 	- 	- 	-P 	-- 
- 	.- 	. 	1 
9 	11 	8 	12 	8 
1 	a 1 	.,. 	.. 	'- 
1 	1 
- 	as 	1 	1 	.- 
116,R HTELY
~LvTy
.T 	 ~ . - 	2 
117. HELYEZ 1 1 - - .  
118. HELYEZKEDIK 	, - 1' 2 1 
-46 = 
-- 
•• 
9 
16 
- 
- 
1 
6 
14 
- 
- 
1 
12 
24. 
- 
1 
1 
23 
35 
1 
1 
1 
32 
51  
2 
2  1 2 
1 1 1 1 
2 •- - 2 2  
- 1 a 3 3 
2 2 2 2 . 
2 4 4 6 6 
. i. 1 1 
. - - 1 1 
2 2 
1 - - 1 1 
6 5 5 12 13 
1 1 1 
2 2 5 5 
1 -= - l 1 
-- - - 3. 3. 
10 9 1l 32 44 
3. ~. - 1 1 
1. 1 3. 1 
1 - - 1 1 
10 10 12 35 45 
.. .. -. 1 1  
t 1 1 
:. •• •• 1 1 
2 1 1 3 , 3 
a. .. - 1 
j -  2 5 
-• 47 
150: HóEMBER 	3 3 . . 5 
- 
121.HELYTALL 	.. 	i•N 	oir 	... 	oil. 	1 	1 	1 	 1 
1224 HELYTELEN 	. 	. 	4. 	SD 	M 	011, 	1 	1 	1 	1 
123. HEMZSEG 1 	1 	. 	. 	. 	. 	- 	4. 	1 	, 1 , . 
124. HT ES 	. 	• 	ii■ 	1 	1 	" 	 1 	.1 
125. HÉT /időszak/ 	2 	2 	5 	5 	3 	4 	3 	5 	13 	16 
126. HtTIWZNAP 	1 	1 	- 	- 	2 	.2 	- 	- 	3 	3 
127. HIÁBA 	. 	. . 	1 	1 	3 	3 	4 	4 
128. HIANYZIK 	a. 	41. 	OD 	4. 	2 	2 	1 	,1 	3 	3 
129. HIBA 	1 	1 	2 	2 	- 	. 	. 	. 	3 . 	 3 
130. HID 4 	1 	111.36 	5 	8 
131. HIDEG 	3 	3 	5 	5 	3 	3 	6 	7 	17 	18 
132. HIDNIZSA 	á 	. 	. 	3 	3 	4- 	4 	1 	1 
133. HIMESTOJÁS 	. 	. 	... 	..„ 	. 	- 	1 	1 	1 	1 
134. HINTA 	i 	1 	3 	3 	1 	1 	* 	.0 	5 	5 
135. HINTÁZIK 	1 	1 	- 	. 	. 	..•. 1 	1 
136. HIR 	4 	. 	iis• 	.. 	a: 	1 	1 	1 	1 
137. HIRDET . 	. 	. 	- 	1 	1 	1 	1 
138. HIRDETÉS 	1 	1 	. 	. 	. 	... 	O.' I 	I 
139. HIRES 1 	1 	1 	1 	1 	1 	á 	. 	3 	3 
140. HIRTELEN 	. 	• 	. 	. 	. 	3 	3 	3 	3 
141. HISZ /ige/ 	5 	6' 	1 	1 	1 	1 	2 	2 	9 	10 
1424 HISZa7 	. 	. 	1 	1 	. 	. 	. 	4 	1 	1 
143. HIV 6 	9 	6 	7 	11 	12 	9 	9 	32 	37 
144. HIVATALOS 	1 	1 	 .-II! 	■ 	41110 	 3! 	 1 
145. 1-16 	6 	12 	2 	2 	10 	19 	13 	19 	31 	52 
146. HOBBI - 	. 	. 	is• 	re 	a• 	1 	1 	1 	1 
147. HöCSATA 	. 	- 	. 	. 	2 	? 	. 	, 	2 	2 
148. HöCSATAZIK 	1 	1 	1 	1 	.á 	. 	4. 	- 	2 	2 
 2 	2 	10 	10 
*48* 
151 : HÓDSÉS 
152 . liÓ:FINÁS 
153. HÓGOLYÓ 
154. HÓGOLYÓZÁS 
15 5 # HÓGOLYÓZIK 
156 . HÓGODZÓ C 
157. HO GY 
158.. HO GYAN 
s- 
is 
1 
4 
1 
23 
* 
. 
s 
1 
. 
5 
1 
61 
. 
s 
1 
- 1. 
1 
..., 
21 
1 
" 
* 
1 
#11  
1 
is 
36 
1 
1 
1 
4 
i  
3 
s 
28 
si 
1 
1 
4 
1 
4 
* 
70 
s 
. 
• 
a: 
* 
7 
s 
39 
*. 
s 
s. 
#8 
8 
s 
74 
* 
. 	1 
- 	1.- 
6  
 1 
15 
1 
111 
1 
1 
1 
6 
-1 
18 
1 
241 
1 
159. HO GYHA , 5 . . 2 3 1 1 8 9 
160. HOKIZIK s 410 #11 - 1 1 1 1 
161 • ROL-  1 1 * AO * - 1 1 2 , . 	2 
162. HÓLABDÁZIK ... s a * 1 1 1 1 2 2 
163. HOLM -.- 1 1 * s II 00. 1 1 
164 . HOLNAP . `A 1 1 • s iis 1 1 
165. HOMÁLY , is s. - - 1 1 a * 1 1 
166. HOMÁLYOS . s * . 	- a. 1 1 1 1 
167. HOMOK * s • 3 5 5 5 8 10 
168. HOMOKBÁNYA s s! . ii• * * 1 1 . 1 1 
169 . HOMOKD OM s s . . 1 1 . - .. . 1 1 
170. HOMOKO $  • s is. s a 11 1 1 
171 • "HOMOKOL" 
/homokkal 
basal', . - . . . 1 1 1 1 
172. HOMOKOZÓ 1 1 3 3 . ...., so , 4 4 
173. - HÓNAP 2 2 3 3 1 1 1 1 7 7 
174' HONNAN .6 a. 00 I. Ni. all n ols 1 1 1 
175. HÓOLVADÁS "0 110 06 lá " " 1 2 1 1 
176. HÓ PER ELY .1 all ni, * 1 1 oil• a* 1 1 
177: HORD , 3 3 2 2 5 6 3 3 13 14 
178 . HORDÓ .' . . 1 „,.. 1 . 1 1 
179: HORGÁSZBOT - 1 n - . . 1 1 2 3 
1604 HO RGÁ SZIK t'," - 3 4 1 1 1 1 5 6 
181. . HORGÁSZ*PELs 
' SZ MEWLS ‘,._ s s - ,.. ili 1 1 1 
io• 49 *- 
182 HOROG 	. 	1 ' 1 ' 2  4 5 	6 	8 
183. HOSSZA 	1 	1 -0. lob 	1 	2 	.0 	2 	3 
184. HOSSZAIG" 	' 1 	1 :* 	- 	oil, 	lb, 	 1 	1 
185. HOSSZU 11 14 7 8 18 21 12 14 :45. 	57 
186, HOSSZUKAS 	3  3 1 1 * • 1 1 	.5 	5 
187. HÖTAKARó 	2 2 1 1 * . * . 	3. 	3 
188 .0 H0VA 	1 1 --1, 1 	m. 	2 	2 
189 HÓVIRAG 	4.. 	- 	. 	... ' 2 	3 	* 	* 	, , 2 	3 
190. HOZ 	- 2 ' 2 	4 	4 , 7 	9 	3 - 6 	. 16 	21 
191. HOZZA 8. 8 12 12 16 22, 8 11 	44, 	53 
192. H0ZZAPOG 	. - . 	1 1 1 1 	g 	2 
193. HOZZÁ KÉPEST 1 1 . . -	s 	als 	' " 	 1 	1 
194. HOZZÁK.g4D 	..... 	.. 	* 	* 	* 	1 	1 	1 	'1 
195. HOZZÁLAT ' • - - - - 1 1 m 1 	1 
196. HOZZAN6 	- 	... 	. -0. ' 1 	1 * 	1 	1 
197. HOZZÁSZOKIK 	1 . 1 	,i,.. 	. .m 	m 	*, 	1 	1 
198. HUGA ' 	1' 1 . '. 1 1 - . 	.a 	2 
19Y. HULL 1 1 's s- s . 2 2 - 3 - 	3 
200. HULLAII 	1 1 .. . '1 1 2 2 	4 	4 
201. HULLARTURDŐ 	'* * 1 1 '* * .4* 0. 	1 	1 
202. HULLAKVASUD 	s . . - . 1 1 2 . 2 ' 3 	3 
203. HUNYÓ 	1 '.1 s . . . . o 	1 	1 
204. HUPPAN - 	oii . 	1 1 	1 	1 
205. HURRA 	as ---11-- 	1 	1 
206. HUS . ' 1 1 1 1 	2 	2 
207, HUSB01/2 	' . 	. 	2 ' 3 	m .1 	1 	'3 	4 
208. HUSUZLET 	1 1 • ' #.. . • 1 	1 
209. HUSVÉT .. 	s • 1 g 1 2 	2 	4 
210. HUZ 	• o "1 1 4 6 4 4 	9 	11 
211. HUZATJA 
Age/ . 	 • • 1 ,1 . . . . 	A . 1 
212, HUZGALVA 	- o - -_* . o 1 1 	1 	1 
• 
213: HUZŐDIK 
214.11(1 
215: NUS 
216. HUSÉGES 
217, HUSITŐ 
3 
1 
1 
PO 
3. 
4 
1 
1 
-PO 
1 
? 
1 
- 
1 
• 
2 
1 
1 
si 
3 
1 
... 
3 
1 
... 
.. 
4 
.. 
ea' 
4 
si 
4.: 
So 
sis.  
12 
3 
1 
3. 
13 
3 
1 
1 
218 4 1107.5HAZ Os its 1 1 s■ 1 1 
219 ■ 1101658 1 1 ■1'• ■,a; 2 2 1 1 4 4 
1. IBOLYA 1 1 -; 	' as 3 3 1 1 5 5 
2. IDAIG 2 2 is; 1 I '00 3 3 
34, inE 3 3 1 1 1 1 - - 5 5 
4: IDEAD .s': .. 4 4 1 1 5 ) 5 
5, - nmioLync • .. . .. .. 1 3. I 1 
6. IDEGEN ss • OP ' 4 2 2 2 2 
7. IDEGES a, 4. 3. 1 -- is" ... 3. 1 
8 . IDEGESKI:DM ... .4. .. 1 3. 1 1 
9 IDMOZ  1 I .. ill #* 1 1 
3.0. IDEJÁR s. ... 2 2 1 I 4.,,, . 3 3 
11.  IDEJÖN .. ..4 * 1 1 1 ' 1 
12.  IDEKÖIR öz rx 1 1 4„.. , ,... ... k. 1 1 
13.  IDEsmODA • 1 1 , sp; 1. OM 1 1 
14; ID ti. 1 1 1 I 2 2 7 1 5 5 
15. IDÓ 9 12 13 14 10 12 20 20 52 58 
16. IDŐ JARAS .. 1 1 1 1 1 1 3 3 
17 . IDŐNKÉNT .4.- OP so • 1 1 oé, •0 1 1 
18. IDŐS 1 1 2 3 -2 2 '5 5 10 11 
19. IDŐSZAK 3. I Is On gib so le 3. 1 
20. IDŐTÖliltS . • 3. 1 .4
,  WO 11.0 1 1 
21, IDŐZIK 'We .1 1 41. 3. 
22"' IGAZ 3 5 3. 1 3 3 4 4 11 13 
2 
1 	1 	3. 
1 	1 	1 
7 	12 	13 
» 	1 	1 
15 	15 	25 
1 	1 	1 
1 	2 	2 
9 	33 	40 
1 
8 
~ 	 1 
1 	1 
1 	S. 
1 	;. 
39 	47 
•• 	1 	1 
4 	4 
4 	4 
5 	5 
w 	1 	1 
3 	3 
1 	1 
1 	2 
2 	2 
1 	1 
1 	1 
2 
1 
1 
1 	1 
8 	22 	24 
t 1 
1 
1 
2 
1 10 
1 
1 
3 11 8  
.. . 
49. » 
MO 
.64 
~ 
4 5 
 
8 
14 16  
1 1 1 
1 
1".51dk . 
23.  
24.  
25.  
IGAZI 
IGAZMONDÓ 
IGAZSÁG 
1 
.a.  
ON 
26,E IGAZSÁGOS 2 
27, IGAZSÁG 
SZER J 
28.  IGEs3 ~ 
29.  IGE SOK 
30.  IG a ~ 
31.  IGY 7 10 9 10 
32.E IGYEKEZVE 
33 IGYEKSZIK , 3 
34.  IGYEKVŐ. 
35.  IJEDT1 BEN 1 
36 IJEDTEI .. 1 
37.  IJI3SZTGET 1 3 
38.  ILYEN  12 Z7 
39.  IKERLAKÁS 'i  .. 
40,E ILLAT ~ 
41. ILLATOS ~ I 
42. ILLATOZIK 1 
43. ILLEDELMES 1 
44. ILLED'H:T.MFSE 1 ~ i 
45. ILLEDELMES3 G ~ 
46. 	 ILLEPPUDÓ  1 2 
47. ILLETŐ. 1 
48. IMÁD  1 i 
49. IMAHÁZ i 
50, IMITT-AMOTT 
51.  INCSELKEDIK - 
52.  INDIÁN - — 1 
53.  INDIANOSDI a  y 1 1 
54.  INDUL 6 6 4 5 
- 52 - 
55. INDULÁS 1 1 1 1 - - -- 2 
56. INDULVA 2 2 1 1 1 1 3 3 7 
57. INFLUENZA - - - - - - 1 1 1 1 
58. INKÁBB 2 2 2 2 1 1 - - 5 5 
59, INNEN 1 1 3 4 2 2 2 2 8 9 
60. INT - - - - . - 1 1 1 1 
61, IR 2 2 3 6 7 7 2 2 14 17 
62, IRÁNY 3 3 3 3 - - 1 1 6 6 
63. IRIGY - - 2 2 1 1 - - 3 3 
64. IRIGYEL - - - - - - 1 1 1 1 
65. IRÓ - - 1 1 - - - - 1 1 
66. IRODA - - - OS 1 1 2 2 3 3 
67. , IRODAHÁZ 1 1 - - - - - - 1 1 
68. IRÓSZER - - - - 1 1 - - 1 1 
69. IRÓSZERBOLT - - 1 1 - - - - 1 1 
70, Is 30 146 37 157 44 227 49 168 150 698 
71.  ISKOLA 24 35 19 28 33 55 34 66 110 184 
72.  ISKOLAAJTÓ 1 1 - NO  - - - - 1 1 
73.  ISKOLAI - - - - - - 1 1 1 1 
74, ISKOLÁS 1 1 - - - - - - 1 1 
75.  ISKOLATÁRS - - - - 1 1 - - 1 1 
76.  ISMER 6 7 3 3 3 3 5 7 17 20 
77. ISMERKEDIK - - - - 1 1 - - 1 1 
78. ISMERŐS 2 2 - - - 1 1 3 3 
79, ISMÉT 1 1 2 2 3 4 1 1 7 8 
80. ISZIK - - - - - - 1 1 1 1 
81. ITALBOLT - - - - 1 1 2 2 3 3 
82. ITT 14 29 18 31 19 34 18 21 69 115 
83. "ITTHOL" - - - - 1 2 - - 1 2 
84. ITTHON 1 1 2 2 3 3 4 6 10 12 
85, ITT-OTT .• - - - - - 2 2 2 2 
86, IZGALMAS - - - - 1 1 - - 1 1 
-53- 
P.• 
87. I Z GALOM 
88. IZGTJA  
MA GAT 
89. IZ GAT OTTAN 
90. IZ GUL 
91. IZGULVA 
9. IZ LEL 
93. IZLIK 
94. Imps  
1 	1 	EMI 	 PO 	=0 	 MO 	 OP 	 OD 	 1 	1 
- 	OP 	 OP 	 .00 
2 	2 	.. 	• 	.. 	. 	. 	2 	2 
la 	MP 	OD 	. OP 	 OD 	 2 	2 	2 	2 
- 	... 	... 	.... 	.... 	.. 	1 	1 	1 	1 
1 	1 	• 	- 	.. . .. 	- 	1 	1 
1 	1 	1 	1 	WI 	 OP 	 NO 	 2 	2 
PO 	PP, 
1 1 
1. JA J 	 1 1 	• ... 1 	2 1 1 	3 	4 
2. .. JA JGAT . 	.. 	.. 	.- 	... 	.... 	,.. 	1 	1 	1 	1 
3. JÁR 	 24 41 20 38 35 60 31 54 110 193 
4. JÁRÁS . 	,.. 	1 	1 	..... 	.. 	- 	1 	'1 
5.. JÁRAT 	 .. 	. 	.. 	an 	Oa 	 PM 	 1 	1 	1 	1 
6. JÁRDA 6 6 8 9 14 14 20 25 	48 	54 
7. JÁRHATÓ 	.. 	- 	- 	OS 	 444 	 1 	1 	1 	1 
a, JARKAL 4. 	4" 	 4" 	 444 	a. 	4" 	 3 	3 	3 	3 
9. JÁRMU 	 .2 2 3 3  8 8 5 7 	18 	20 
10. JÁRIVKÖZ LE•' 
KEDES 	 .. 	.. 	.. 	.. 	1 	1 	- 	4. 	1 	1 
11 . JÁ RÖKBLC3 	1 1 1 1 1 3. - • 	3 	3 
12. JÁTÉK 4 4- 6 7 1 1 9 13 	20 	25 
13. JÁTÉKIDő 	- . 1 1 - - .. - 	1 	3. 
14. JÁTÉKOS 1 1 1 1 - . 5 5 	7 	7 
15 . JÁT ÉKO SKEDVU 	- 	.. 	.. 	- 	ON 	IM 	1 	3. 	1 	1 
16. JÁTSZADOZÁS 	1 	1 	- 	PO 	OP 	PO 	 I= 	OP 	 1 	1 
17. JÁT SZ ADOZIK 	1 	1 	... 	• 	- 	- 	- 	.... 	1 	1 
18. JÁTSZÁS 	2 2 2 2 1 1 • .. 	5 	5 
19. JÁTSZ IK 	24 49 32 70 32 80 41 87 129 286 
20: JÁT SZMA 1 	1 	.. 	- 	.. 	... 	... 	... 	1 	1 
21 . JÁT SZÓ 	 OP 	 OW 	 60 	 ". 	 1 	1 	OO 	 OD 	 1 	1 
-54- 
22. JÁTSZOGAT  PO - - 1 1 
23. JÁTSZÓTÉR  7 2 2 2 - 2 18 20  
24. JAVIT 3 3 2 2 5 5 
25. JAVITÁS - :To w 1 1 1 1 
26. JAVITANIVALÓ  .. alb -~ 1 1 1 1 
27. JAVUL.  1 1  1 1 
28.. JÉG 3 3 3 5 8 11 15 
29, JEGES — — — 1 1 1 1 
30.  JEGESMEDVE - 2 2 . 1 1 3 3 
31.  JÉGHOKIZIK  - - - 1 1 1 1 
32.  JÉGKORONGOZIK 1 1 Oa NIP - — 1 1 
33.  JÉGPÁLYA - 1 1 - 1 1 
34, JEGY 1 1 2 2 3 3 3 4 9 10  
35..JELENT _ = 1 1 1 1 2 2 
364 JELENTKEZIK . 3 3 1 1 1 1 - - 5 5 
37:. JELES 1 1 1 1 
38. JELEZ _ 1 1 1 1 
39• JELLEMEZ  • 1 1 - 1 1 
40. JELSZÓ 1 1 1 1 
41. JELZŐ - di- 1 1 .~ r 1 1 
42. JÓ 32 53 39 93 40 74 50 91 161 311 
43. JÓBAN  
ROSSZBAN 1 1 2 2 3 3  
44. JÓBAN VAN - 1 1 - 1 1 
45: JÓBARÁT - - 1 1 1 
46, JOBB /irány,  
o1da1/  4. — V.  1 3 3 4 4 
47.' JOBBOLDAL  1 1 1 1 4 5 4 10 11 
48.  JÓINDULATU — 1 1 - — 1 1 
49.  JÓIZÜ  - — 1 1 1 1 
50, JÓIZÜEN — - 1 1 .4- — 1 2 2 
51.  JÓKEDV 1 1 - - - 1 1 
52.  JÓKEDVÜ  6 6 1 . 11 11 
53. JÓKÉPÜ MO 1 1 
". 55 
54. , JÓL 	 21 32 	19 , - 24 - 29 36 - 21 30. . 90 
55. . JÓLESIK 	1. 1 . 	• • , 	3. 3. 	1 . 1 • 5 
56. JÓLLAKIK 	— m . 	1 1 	m m m 1 
57 . . JÓ SZ DM 	13 . 19 	13 13. 24 37.. 	24 27 74 
58 . . alszivtlEff 	• .111 	MP AN* 	 1 . . 1 	44' SP 1 
59. JÓSZIVUStG 	• • • • • • 	• .... 	1 1. 1 
60. JÓT ERMETtt 	1 1 m 	1 1 2 
61 . - JáT ETT — . — . 	1 1 	• • 1 
62. JÓVAT ESZ 	1 1 	m . — 	m .. 1 
63. JON 	 n 13 	10, 12 	12 15 	25 31 58 
64. - JÖVET .. • .i. • 1 1 1 
654. JÖV15 	 3. 3 	1 1 	1 1 	i• , a• , 5 
66. JÖVŐRE 1 1 	2 2 	3 3 	4 6 10 
67., JUDÓZÁS 	.... . 	1 1 	• — 	• • 1 
68.. JUDÓZIK m m 	1 1 	• • m 1 
69 . JUH 	 m m 	m • 1 1 	1 1 2 
70. JUNIUS - 	2 2 	m m 	. m 2 
71 .,. JUT 	 1 1 	2 2 	1. 1 	1 1 5 
72. JUTALOM 	* • 1 1 	• • • 	1 1 2 
1 .  KABÁT 	2 2 	as • . 	1 1 . 3 
2. KABIN 1 '  1 	• • - 	1- 1 	— 2 
3. KACAG 	 " "" 	1' 1 	si: m 	— is 1 
4 : KACI PANT 0 S 	i 1 	m ' WA 	MI1 40 	1.1. MO 1 
5. KACSA 	 .. • 1 2 	1 1 	1 2 3 
6. KACSKARINGÓS 	m m 	1 1 	m • m .. 1 
7 1 KA LYHA 	— — 	m . 	m - 	1 1 1 
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370. KOZ ELI 40 MN se 3 3 3 4 6 7 
371. Kt% ÉP 2 2 1 1 5 6 6 6 14 15 
372 . KÖZ MS 5 5 6 6 9 9 10 11 30 31 
373. KÖZÉPKOR 1 1 • .. . • ... ..* 1 1 
374* KÖZ ÉRTAGAS 3 3 1 1 ... •eo 4 4 8 8 
375. KÖZÉPSULYU 1 1 lit (xi ilia ai• de 1 1 
376. KÖZ ÉTT mum il 1 1 4 4 1 1 6 6 
377. KM ÉPU LET • • • .. irn 2 2 2 2 
378 . KÖZI.,;10 2 2 1 1 1 1 Os 4 4 
379. KÖZLEKEDÉS 2 2 dB 0. go e 2 2 
380. KÖZLEKEDÉSI v. 1 1 ' -.0 . 1 1 - 
381. KÖZLEKEDÉSI 
T ABLA 2 2 2 3 1 1 4 4 9 10 
382. KÖZ MED= 2 ,... 2 2 3 1 1 4 4 10 
383. KÖZMOYDA S 	1 1 , , • ani.11- 40 1 1 
384 iii Kt% OS lia "I' " se 2 2 2 2 
385. KÖZÖSSÉG .. 4., 1 1 !I! .0 me 1 I 
386 ' KÖZ OTT 1 1 5 6 5 7 9 10 20 24 
387. KÖZ SÉG - ... • 2 2 1 1 3 3 
388* KÖZPONT .. • - .. .. 1 1 1 1 
389 	KÖZTE - ö • • • • • 2 2 2 2 
390. Ki5ZtiL 5 5 .. • 1 3 2 3 8 13. 
391. KÖZVET IT .. .., ... .. .... *., 1 1 1 1 
392. KÖZV El LEIVL "1* .. . .. 1 1 • - 1 1 
393 • KöZVILÁGIT AS .. - — ..• 1 1 4.., . 1 1 
394. KROKODIL • • 1 1 • .. • 1 1 
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395. KRŐNIKÁS 1 1 1 1 
396. KUKA .. -4. 2 2 * .. . * 2 2 
397. KUKAC .* ** 4, - .44. 1 2 1 2 
398. KUKORICA 4* * 1 1 3 3 .4* ..., 4 4 
399.laj,KORICA* 
TABLA 1 1 • " .. . 	1,0 .11. alp 1 1 
400. 1CUKT A ■IM ... OP 4. 1 1 - am, 1 1 
401 	KULACS I= - 1 1 00. ma , Ma - • 1 . 1 
402 	KULTURHAZ *a ada mo- • 2 2 1 1 3 3 
403. KULTUROTTIION 04- 1 1 2 2 3 3 
404. K=7E6 - 1 1 1 
405, KUPOLA 1111 OP Mi.i ai ' SI 06. 1 2 1 .2 
406. KUT 2 2 1 1 4 5 6 8 13 16 
407 1 KUTYA 4 5 ...... - 3 4 5 6 12 15 
408. KUTYA RIDE G .. i. .. - ... - .. 1 1 1 1 
409. KTJTYAÓL 1  1 .44 ... 4■10 i - 1 .1 
410. KÜLD 2 2 1 1 4* :** *- 3 3 
411. KÜLFÖLDI 1 1 1 .1 * .444 qiii. 2 2 
412. KÜLÖN 1 1 e* . 2 2 - 3 3 
413. KÜLÖNBIDT * 2 2 4* * .4.:, 2 2 
414. KÜLÖNBÖZŐ 4-ki. ......- 3 3 * 44. lA 'IN 3 • 3 
415 • KULÖNBStG WO Or 4. ... all. ..e 1 1 1 1 
416. KÜLÖNÖS - * 1 1 - "1 me ise 3. 1 
417. KULÖNÖSEN 1 1 3. 1 2 2 4 4 
418. KULÖNTORNA . . 1 1 . ... .... la 1 1 
419 .  KÜLSŐ 3 3 4 4 2 2 1 1 10 10 
420. KUL SŐLEG 3 3 1 1 • 1 1 5 5 
421. KURT ÖL -. *. 1. 1 . - - . 3- 1 
422. KURT SZŐ .111 OW 41. IP 4•■ OW 1 1 1. 1 
423. KÜZ D ...., .... Is - - 1 1 1 3. 
1 . LAB 
2. LABBRLI 
3. LABDA 
4. LABDARUGÁS 
5. LA,33DARUGÓ-
nutőzÉs 
/ 	. ' 6. LABDAZ AS 
7 . .LABDAZ1K 
8. LAB U 
9 . itAGY 
10. LAK A S 
11 . LAKHELY 
12. LAKE{ 
13. LAKKOZOTT .  
finelleikrAvi. 
igenév/ 
14. LAKő trőnév/ 
15. ,LAKÖLTilLET 
16. -LAKÓHAZ 
17. LAKÓHELY 
18. LARDS 
19. LAKOSSÁG 
20. LAK6TELEP 
21. LAKT AIWA 
22. LAMPA 
23. LkACT ALPAS 
24. LANG 
2 5 0 • LANGYOS 
26. LÁNY 	- 
27. LAPOS 
28. LASSAN 
29. LASSU 
30. LÁT 
31. LÁTHATÓ 
32. LÁTNIVALÓ  
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3, 	3 	2 . 	2 	4 	4 	4 	4 	13 	13 
." 	. 	.... 	4. 	1 	2 	1 	2 
• 	• 	1 	1. 	4 . 	4 	4 	6 	9 	11 
4. 	.4 	- .4 	.4 	1 	1 	1 	1 .  
. 	...ii 	m 	- 	MD 	1 	1 	1 	1 
... 	4. 	M , 	NS 4. 	1 	1 	1 	1 
J r 	5 .;	.4 	4. 	3, 	3 	2 , 	2 	10 	10 
M 	M 	MD 	ifs, 	ow 	4. 	3. 	1 	1 	1 
... 	• , 	1 	1 	.4. 	.. 	1 	1, 	2 	2 
2 	2 	3. 	3 	6, 	9 J. 	4 	4 	15 	18 
... 	Om 	M 	10 	1, 	1 	M 	M 	1 	1 
25 	56 	26 	54 	40 	82 	28 	60 	119 	252 
1 	1 	.. 	. 	- 	ma 	Ala 	4.1 	1 	1 
1 	1 	Z 	2 	3 	3 	4 	5 	10 	11 
1 	3. 	• 	... 	... 	... 	1 	1 
2 	2 	... 	sp 	... 	44, 	... 	2 	2 
1 	1 	1 	3. 	,, .4 	4. 	.4 	4. 	2 	2 
1 	1 	. 	elb 	flii 	lli 	eb 	a. 	1 	1 
1 	1 	1 	1 	. 	. 	. 	 2 	2 
3 	5 	2 	4 	.1. 	. 	- 	. 	5 	9 
1 	1 ' 	.4 . 	- 	Ia. 	M 	1 	1 
2 	2 	4 	4 	1 	1 	2 	2 	9 	9 
.4 	...!. 	...... 	. 	1 	1 	• 	.4 	1 	1 
a. 	el. 	.61 	1 	1 	d"' 	MD 	1 	1 
1 	1 	 4. 	- 	- 	. 	1 	1 
3 	4 	.. 	.. 	14 	21 	4. 	... 	17 	25 
.- 	- 	-' 	-. 	1 	3. 	- 	alm 	1 	1 
1. 	1 	3 	3 	1 	1 A. 	1 	1 	6 	6 
.. 	• 	3. 	3. 	- 	- 	- 	- 	1 	1 
10 	14 	6 	7 	20 	27 	23 	38 	59 	86 
2 	2 	1 	1 	2 	2 	4 	4 	9 	9 
- 	. 	1 	1 	- 	-.. 	- 	1 	1 
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33.  Lk OGAT 1 1 - 1 1 MD illlb 2 2 
34 . LAT OGAT A s 1 1 - . . la ine 1111111 1 i 
35. LAT ÓHAT AR .. m gib 1 1 1 .1 
36. LÁTOTT 
/me llékn4vi 
igen6v/ .. .. - .. 1 3. .. - 1 1 
37. LÁTSZIK .. .. OS ON 2 2 2 2 
38. LATTARA • 3. 1 .. .. - i 1 
39 . LATVÁNY ... .. 1 1 1 1 (MP 4W 2 2 
40. LATVÁNYOS .. ... 1 1 - . . .. 1 1 
41. LE as - -. - 1 1 1 2 2 3 
42. LNÁLL - - 1 1 . .. ... 1 1 
43. LEÁLL m - 3. 1 - - . 1 1 
44. LEÁNY - - ... - - 11. 1 1 1 1 
45. LEARAril - .. .. 1 1 1 1 
46. LF.ÁZIK '- •- 1 3. m .. Op 1 1 
47. LLSARNIT - - .. - 3. 1 m .. 1 1 
48. L1al1i2ONOZ 4W am la as 1 1 1 1 
49. LL.91-20ITOZCY.P.T 
finell6kneiv/ 3. 1 .. or ro or ow 1 I 
50. LO-in 1 1 3, 1 .. .. . .. 2 2 
51. LEBONTVA - a. 3. 2 - - 1 2 
52. LEE3ILTIT 1 3. . e• - .4 OW 1 1 
53. LÉC - ... 1 1 m - .. - 1 1' 
54.  LECKE  7 13 9 12 13 16 10 16 39 57 
55. "LECKLIK" 
/le ckdt ir/ - .. al ab Ns .11 i 	1 1 1 3. 
56, LEG SENMESUL - - - .. - 3. 1 1 1 
57. LEO SILLAPODIK - 1 1 .. - m mi - 1 1 
58. LE0SUSZÁS - - .. -• 1 1 - - 1 1 
59. LEG SUSZIK 1 1 - 1 1 .. .. 2 2 
60. LEG ED - m 1 1 .. - .. all 1 1 
61 0 LBÉR 2 2 m .. .. MD 100 OP 2 2 
62. LEER.ESZKEDIK - - .. 4.6 ow gm 2 3 2 3 
63. LEESIK 2 2 1 1 2 2 ... 3 3 8 8 
64. LEFARAG - - - - - 1 1 1 1 
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65. LEFEJEZ _ - 1 1 .. - .. ... 1 1 
66. LEFEKSZIK 2 2 3 3 2 3 11 12 
67. LEFELÉ  ;2 2 - - 1 1 4 4 7 7 
68. LKoÉCiY:EFM ... - . 	... . 	1 2 1 	. . 	2  
69. LEFOLYIK .- 1  2 - - 1 2 
70. LEGALÁBB 1 1 - 2 2 4 4 
71. LEGELŐ  1 2 1.  1 • 2 - • 3 ; 
72. LEGELSŐ  - - 1 1 1 1 
73. LEGELTET  5 6 5 6 
74. LEGÉiVY 1 1 • . - .. -. ... 1 1 
75. LEGINKÁBB - - 1 1 1 1 - - 2 2 
76. LEGKÖZELEBB - - 1 1 - .- - - 1 . 	1 
77. LEGTÖBBSZÖR 2 2 - .. 2 2 3 5 7 9 
78. LEGUTOLJÁRA - r. 1 1 - - - 1 1 
79.  LEGVÉGÜL - - 1 1 - - - - 1 1 
80. LÉGY /főnév/  1 1 - - 1 1 
81. LEGYŐZ - 1 1 1 1 
82. LEHAGY . - .- - 1 1 1 1 2 2 
83. LEHET  16 32 11 22 16 34 23 41 66 129 
84.  LEHETŐSÉG 1 1 ;, . 	- - . .- = 1 1 
85. LExoMoKOL 1 1 1 1 
86. LEHULL - 4 1 1 - - ,-. - 1 1 
87. LEHUZ .. ,. .. 1 1 .. - 1 1 
88. LEIR 1 1 - 	2 3 3 4 4. 6 10 14 
89. LEIRÁS , = .» 1 1 = - .: - 1 1 
90. LEJÁR -- - 1 1 1 1 
91 , LEJJEBB 1 1 4.  - - - 2 3 3 4 
92. LEJÖN 2 2 3 4 2 2 1 1 8 9 
93. LEJTŐ - - 1 1 1 1 - - 2 2 
94. LEKÉSIK - - 1 1 1 1 
95.  LEKÖLTŐZIK - - - - 1 1 1 1 
96. LEKÖVEZ .e. -• •. - 1 1 1 1 2 2 
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97. LEKOVEZT ai! 
98. LEKOVEZVE 
99. LÉLEGZIK 
100. LAYS 
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101 . LELOC SOL 1 1 . . ..• . ' • ..1 • • 1 1 
102: LaWEGY 2 3 1 1 6 7 6 9 15 20 
103.  L3E0S.AKSZIK — am. . 1 1 ,.. 1 1 
104.  LENDULET . . 1 1 . . 1 1 
105 . LMTÉZ 1 1 2 •2 . . .... . 3 3 
106. L.MTGEDEZ 1 1 •. . . . le ". 1 1 
107 *40 LENT . . 2 2 1 1 .. 3 3 
108 . LÉP . . 3. 1 1 1 2 2 4 4 
109. LEPARIT TYAZ . . . 3. 1 1 1 
110. LÉPC SŐ • 1 2 . :. 1. 1 2 3 
111. LÉC SŐHÁZ 2 3 2 2 . . a. el 4 5 
112. Laturvis . .. 1 1 . .. - 1 1 
113. LPLis - 	- 	- 	1 1 . . 1 1 
114. LÉPÉS1TYI . . . 411• — 1 1 1 1 
115. LEPIHEN 1 1 . . . 1 1 2 2 
116. LEPKE 1 1 — 1 1 40 al. 2 2 
117. LERAK . - 1 1 Ifr lie on sia 1 1 
118. LERAKODIK 1 1 ..... ... ....., ... " OD 1 1 
119. L ES EPER is. . . - 1 1 1 1 
120. LESPRICC EL — . . 1 1 . . 1 1 
121: LESUHAN . 3: 1 — . 1 1 
122: LESZ 15 24 20 26 17 26 17 29 69 105 
123, LESZAKAD is. iiis . . 1 3. . - 1 1 
124. LES ZALL 1 1 - . 2 2 4 5 7 8 
125. LES Z ED . — ii: 2 2 2 2 
126, LESZEDÉS . . . . 04$ I. 1 1 1 1 
127 . LESZOK.rK 1 1 — . 2 2 — — 3 3 
128. LES ZŐR . . . iip• " 1 1 1 1 
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129. LESZUR - - 1 1 - - 1 1 
130. LETAPOS - - 2 2 - - - 2 2 
131. LETELEPEDIK - 2 2 - - - - 2 2 
132. LETELIK - - - - 1 1 2 2 
133. LETÉR - - 1 1 - - - 1 1 
134. LETERIT - - 1 1 - - - - 1 i 
135. LÉTESIT - - 2 2 - - 1 1 3 3 
136. LETESZ 1 - - - - - 1 1 
137. LETISZTIT - - - - - - 1 1 1 1 
138. LETÖR - - - - - - 2 2 2 2 
139. LEÜL 2 2 -  NO  2 2 2 2 6 6 
140. LEVÁG - - - - 1 1 . O 1 1 
141. LEVEGŐ 2 2 2 2 3 5 7 8 14 17 
142. LEVÉL 2 2 1 1 4 5 4 4 11 12 
143. LEVELEZÉS 1 1 - - - " 1 1 
144. LEVELEZIK - - 1 1 2 2 - - 3 3 
145. LEVER - -  ON  - 2 2 2 2 4 4 
146. LEVESZ - - - - - - 2 2 2 2 
147. LEVET - - 1 1 1 1 -  ■ 2 2 
148. LEVL+TKŐZIK - - - - 1 1 1 2 2 3 
149. LEVEZET CO MI - - - - 1 1 1 1 
150. LEVISZ - O- - - 1 1 1 1 2 2 
151. LÉVŐ 5 5 3 3 - - 2 2 10 10 
152. LIBA - -  -  - 2 2 3 5 5 7 
153. LIGET 1 1 - - - - 1 	. 1 2 2 
154. LIHEGVE 1 1 - - - -- - - 1 1 
155. Ló - - 1 2 - - 3 5 4 7 
156. LÓCA 	' - - - - - - 1 1 1 1 
157. LOCCSAN - - - - 1 1 - - 1 1 
158. LOCSOL - - - - 1 1 - - 1 1 
159. LOCSOLKODIK -  as  - .- - 1 1 1 1. 
160. LOCSOLÓAUTÓ as as  1 1 - - ■ 1 1 
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161. LÓFAROK 
162:• LÓG 
163. LÓGAT 
164; LOMB 
165; LOMBOS 
166. LOP 
	
167 	LOVAGIAS 
168; LOVAGLÁS 
169; LOVAGOL 
170; LOVASKOCSI 
171; LOVASSZEKÉR 
172; LŐ 
173; LÖVÖLDÖZIK 
174; LŐDÖZ 
1?5; LUBICKOL 
176; LUBICKOLÁS 
177; LUCSKOS 
178. LUFTBALLON 
179 .; LUSTA 
1; LYUKAS 
1: MA 
2: MACKÓ-FÖLSŐ 
3: MACKÓRUHA 
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6 	MADÁRDAL 
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7: MADARETETő 	... .i ... .. ... 4 1 1 1 1 
8: MADÁRFÉSZ EK 	- ... 1 1 - ... .. SIM 1 I 
9. MAGA 	 6 lÓ 7 8 12 19 10 11 35 48 
10; MA GANY0 S 	i 1 ..: MO MD MI — OM 1 I 
11 . MAGÁNY0 SAN 	.. - 1 1 .. .. 1 1 2 2 
12: MAGAS 	 9 11 12 13 14 17. 21 23 56 64 
13. MAGASIITITŐ 	... .. 1 1 ... .. ... .. 1 1 
14: MA GA SFESZULT.- 
SEG 	 -4, • 4. - A: 4.' 1 1 1 1 
15. MAGA SL1K 	1 1 • .. .. .... ... .... 1 1 
16. MAGA SODIK 	.. ... ..." ... ... • 1 2 1 2 
17: MA. GA SSA GU 	1 1 1 1 2 2 2 2 6 6 
18 	MAGASTERMETU 	1 . 1 q. ... aii: sr . eme 1 1 
19. MAGATART A S 	2 2 4 4 •2 2 1 1 9 9 
20. MAGATART A su 	,.., :., 1 1 " ami sal. OP 1 1 
21. MAGAVISEL ETU 	... .. 1 1 • .... ... .. 1 1 
22. MAGT AR 	 .. ... .., .. 1 1 • ... 1 1 
23. MAGYAR ... ...: 1 1 • 4. 1 1 2 2.. 
24: MAGYARÁZAT 	... ...- .. .. 1 1 . - 1 1 
25. MAGYARUL MD Orb MO OM 1 1 OM ■••1 1 1 
26. MA JD 	 11 15 5 6 4 4 5 5 25 35 
27. MA JDNENE 	5 6 5 7 13 14 7 8 30 35 
28 . MA JOM ‘.. . .. • 2 3 .. .. 2 3 
29. MA JOIAKET REC 	- - ... • 1 1 - - 1 1 
30. MAJOR 	 OM — O. OM Mt ON 1 1 1 1 
31. MÁJUS 1 1 - - - - I. - 1 1 
32. NAKAO S 	 1 1 .. - .. • • • 1 1 
33. MAKKO S ... ... 1 1 • .. MO i=i 1 1 
34, MALAC 	 - - ii: lio ■ • 3 3 3 3 
35. MAMA ... - 1 1 - t., •10 JO 1 1 
36. MALOM 	 • • • ... 1 1 1 1 2 2 
37. MAMA 3 4 1 1 2 2 4 5 10 12 
38 . MANDULA 	 - - .. .. 1 1 - .. 1 • 1 
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35. MARÉK 
36. MÁRIS 
37. MÁS . 
38. MÁSHOL 
39. MÁSHOVA 
40. MÁSIK 
41. MÁSIK FELÉN 
42. "MÁSIKSZOR" 
- - - 
- 
1 1 
-- 
6 2 3. 
- - - - 	• 
- 1 1 
6 7 6 10 
- - -. - 
52. MÁSODIKOS 	1 	1 	1 	 .,- 	- 	- 	2 	2 
53. MÁSSZOR ' 1 	1 	- 	- 	- 	- 	- - 	- 	1 	1 
39. MÁR. 	 19 47 22 45 
40. MARAD - 5 	5 	5 6 
68. MEGBARÁTKOZIK - - 
69. - MEGBECSÜL 	- - 
70. MEGBESZÉL 	- - 
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3 3 	
2 2 	
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103.. MEGFÁZIK 
104. MEGFELEDKEZIK  n 105 MEGFELELŐ  
106, MEGFELEZ 
107. MEGFÉR 
108. MEGFÉSÜLKÖDVE 
109. MEGFOG  
110, MEGFOGAD 
111, MEGFOGADJA A  SZOT 
112. MEGFORDUL, 
113.° MEGFŐZ  
114, MEGFULLAD  
115.. MEGFŐZ  
116. MEGFULLAD 
117. MEGFÜRDIK  
118. MEGGYUJT 
119., MEGHAJLADOZIK  
120, MEGHAL 
121. MEGHALL 
122. MEGHARAGSZIK 
123, MEGHARAP 
124, MFGHEMPER- " GOZIK 
125. MEGHIV 
126. MEGHIVÁS  
127. MEGHÓGOLYÓZ  
128.. MEGHÖMPÖLYÖG  
129: MEGHUZÓDIK 
130. MEGIGÉR 
131: MEGIJED 
132, MEGINDOKOL  
133. MEGINDUL 
134. MEGINT  
2 	2 
1 	1 
1 	1 
1 	1 
2 	2 
1 	1 
1 	5 
2 	2 
1 	1 
3 	3 
1 	1 
1 	2 
1 	1,  
1 	2 
9 	10 
1 	1 
1 	1. 
1 	1 
1 	1 
2 	2 
2 	- 2 
1 	1 
3 	3 
1 	1 
4 	4 
1 	1 
1 	1 
2 	3 ~ 
6 	7 
1 	1 
1 	1 
8 	9 
- 79- 
135. MEGINT /ige/ - - 1 1 1 1 2 2 
136. MEGIR 1 1 .1 1 1 1 1 1 4 4 
137. MÉGIS - - 5 -5 2 2 . 6 7 13 14 
138. MEGISMER - 3 3 . 2 2 7 8 12 13 
139. MEGISMERKEDIK 3 .3 6 :6 2 2 . 4 4 15 15 
140. MEGISMÉTLŐDIK 1 1 1 1 - - 2 2 
141, MEGISZIK 1 . 1 - - 1 1. 
142. MEGJÁR 1. - - 1 - - 1 1 
143. MEGJAVIT  1 1 1 1 1 2 3 4 
144. MEGJAVUL  1 1 1 1 
145. MEGJEGYEZ  1 1  ~ - - 1 1 
146. MEGJELENÉS 1 1 - - - - - - 1 1 
147. MEGJELM'ÉSÜ - - 1 1 - - 1 1 
148. MEGJELENIK 1 1 1 1 1 1 1 4 4 
149. MEGJÖN 2 2 1 1 - - 3 4 6 7 
150. MEGKAP - 1 1 - IMO 1 1 2 2 
151. MEGKEDVEL  - - - - 1 1 1 1 
152. MEGKÉR 2 3 1 1 2 2 1 1 6 7 
153. MEGKÉRDEZ - 2 2 - - 2 3 4 5 
154. MEGKERES - - 5 1 1 6 7 
15 5. MEGKEZD  - - 2 2 2 2 
156. MEGKEZDŐDIK 1 1 1 '1 1 6 6 9 9 
157. MEGKINÁL - - 1 1 1 1 
158. MEGKÖNNYEBBÜL 1 1  .. ... - - - 1 1 
159. MEGLÁT 2 2 1 1 ~- - 1 1 4 4 
16Ó. MEGLÁTOGAT 3 3 3 3 9 9 
161. MEGLÁTSZIK  ,. •  2 2 2 2" 
162. MEGLEPŐDIK  alb GM - - 2 2 
163. MEGLOCSOL  - - - 1 1 1 1 
164. MEGLÖK  - - - 1 1 1 
165. MEGMAGYARÁZ 1 1 - - 1 1 2 2 
166. MEGMARAD 1 1 - 1 1 2 2 
o.80 — 
167. MEGMÁSZIK 1 1 1 1 
168: MEGMELEGEDIK 1 1  
169; MEGMOND 1 .t' 1 1 1 1 1 1. 4 4 
170!• MEGMOS  1,' 1 .. 3 3 4 
171. MEGMOSAKSZIK  NO  O r 1 — — 1 2 
172. MEGMOSDAT  1 1 — 1 1 1 1 
173: MEGMOSDIK  ~ 1 - — 1 1 
174. MEGMOZDUL  - 1  1 1 1 
175. MEGMUTAT 6 .- . 2 2 3 3 9 11 
176. MEGNÉZ  4 4 5 7 8 10  5 6 22 27 
177. MEGNŐ 1 1 1 1 - 2 2 
178. MEGNYER 1 1 1 1 2. 2 
179. MEGNYIRATKOZIK = 1 1 - -► 1 1 
180; MEGNYIT 1 1 - -- - - 1 1 
181. MEGNYUGTAT — -► — — 1 1 1 
182. MEGOSZT - -:• 1 1 1 2 2 
183. MEGÖREGEDIK  — 1 1 1 1 
184: MEGÖRÜL  1 1 2 2 6 6 
185. MEGPARANCSOL 1 ~ 1 1 
186. MEGPERDIT .: .. 1 2 
187 	MEGPIHEN - - 2  2 2 
188. MEGPILLANT 1 1  1 1 3 3 
189: MEGPIRUL - - - 1 1 1 1 
190. MEGPRÓ ÁL 2  -- - 2 2 
191: MEGPUCOL v 
- 
 1 1 - — 1 1 
192. MEGRÁNDUL ■  1 1 1 1 
193: MEGRANP  : ■ ■ 1 1 1 1 
194. MEGREGGELIZIK  2 1 2 2 5 5 
195. MEGRENDEZ  - — - 1 1 
196. MEGREZDÜL — - 1 1 — - 1 1 
197. MEGREZEGTET  - -.  1 1 1 1 
198. MEGRONGÁLÓDIK 1 1 
l 
— •• 1 1. 
- 81 - 
199. MEGSAJNÁL  OM - - - - 1 1 1 1 
200. 'MEGSEGIT  1 1 1 1 3 3 
201. MEGSÉRTŐDIK  MIS 1 2 - - - . - 1 2 
202. MEGSIMOGAT 1 I  - - - -  1 1 
203, MEGSÜT  - - 2 2 .- - 2 2 4 4 
204. MEGSZAKAD  1 1 1 1 2 2 
205. MEGSZÁMOL  - ~ 1 1 - - - - .1 1 
206. MEGSZÁRAD  - w 1 1 1 1 1 1 3 3 
207. MEGSZÓRIT  - r - 1 1 1 1 2 2 
208. MEGSZED - r - . - - 1 1 1 1 
209. MEGSZÉDÜL  _ 	r• 1 1 1 1 
210. MEGSZEG - - - - - 1 1 	, 1 1 
211. MEGSZÉPIT  - - 1 1 - - 1 1 
212. MEGSZERET  2 4 1 1 1 1 3 3 7 9 
213. MEGSZEREZ  r - 1 1 - - 1 1 .2 2 
214. MEGSZOKIK  2 3 4 4 1 1. 9 11 
215. MEGSZOKOTT  
/melléknévi 
igenév/ 1 1 *' . - - - 1 1 
216. MEGSZÓLAL  - - - - 2 3 1 1 3 4 
217. MEGSZORIT  
- - 1. 1 1 1 
218, MEGSZUR  - . - 1 1 1 1 
219. MEGSZÜLETIK  ~ - - - - - 1 2 1 2 
220. MEGTALÁL  3 3 - - 1 1 1 1 5 5 
221. MEGTALÁLHATÓ  1 1 1 1 - .. .. si 2 2 
222. MEGTANIT  1 1 1 1 - - ,,. - 2 2 
223. MEGTANUL  1 2 3 3 3 4 3 3 10 12 
224. MEGTART 2 2 - ... .. - . - , 2 
225. MEGTEKINT  1 1 , . - - 1 1 2 2 
226. MEGTELIK  - - - - 1 1 . - 1 1 
227. MEGTELT  
1 1 - . - - - - 1 1 
/melléknévi  igenév/  
228. MEGTERIT ON - 1 1 - - .. - 1 1 
229. MEGTESZ  .. - 2 2 1 1 3 3 6 6 
230, MEGTETSZIK  - - 1 2 1 1 1 1 3 4 
- 82 - 
231. MEGTILT  1 	1 .. - .. ~ 1 1 
232. MEGTISZTEL-  TETÉS  1 	1 ~. 1 
233, HEGTISZTIT  1 1 1 
234. MEGTÖLT p 1 	1 1 1 
235. MEGTÖR  -NO 2 2 2 2 
236. MEGTÖRTÉNIK  1 .1 1 2 2 
237...1IEGTUD  1 1 1 2 2 
238. MEGUN, 1 1 1 1 1 1 4 4 
239. MEGUZSONNÁZIK  1 1 1 1 
240. MEGÜT  1 1 1 1 2 2 
241. MEGUTKÖZ IK  1 1 1 1 
242. MEGVACSORÁZIK.  2 2 1 	1 3 3 3 3 9 9 
243, MEGVÁG  - - 1 1 1 1 
244. MEGVÁLASZT  1 1 1 	1 1 1 1 1 4 4 
245. MEGVÁLIK  2 2 1 	1 1 1 . 1 1 5 . 5 
246. MEGVÁLT 1 1 - A 1 1 
247. MEGVÁLTOZIK  - 1 1 - .. 1 1 
248. MEGVÁR  - 1 1 1 1 
249. MEGVÉD  1 1 1 2 3 
250. MEGVER  OD 4 4 4 4 
251. MEGVESZ  1 - 1 4 5 6 7 
252. MEGVICCEL  .. ~ ... 1 1 1 1 
253. MEGVIZSGÁL ~ 1 1 1 1 
254. MEGVON 	. -- - 1 	1 1 1 
255. MEGZAVAR  - - 1 	.1 1 2 2 
256. MEGY. 26 76 27 	53 31 63 35 63 119 255 
257.- MÉH•GYÜJTÉS - 1 	1 ~ -- 1 1 
258. MELY.  1 3 3 3 6 9 14 
259. MÉLY  2 2 5 5 7 7 
260. MELYIK  ~ 1 2 1 Z 
261. MELEG  4 4 5 .7 9 3 3 19 21 
262. MELEGITŐ  rn 1 1 1 1 
-83 
263. MELENGET - . - • - 1 1 - - 1 1 
264, MELLÉ - - 1 1 2 3 1 ]. 4 5 
265. MELLÉKUTCA 1 1 - - . 2 .2 .- ,- 3 3 
266. MELLETT 12 18 16 29 21 35 16 21 65 103 
267. MENETKÖZBEN - -. - - - . 	 .- 2 .2 2 2 
268. MENTÉN 1 1 
y
1 2 2 
269. MENTá /főnév/ - - - .. .. 1 . 1 1 1 
270. róAUTó - - 1 1 - - - - 1 1 
271. MENTE - 1 1 1 1 
272. MENYHAL i 1 1 1 
273. MER 2 2 1 1 2 2 5 5 
274. MEREDEK 1 .1 Z 1 1 1 - - 3 3 
275. MEREDEKEN - 1 1 1 1 
276. MÉRGES 1 1 - -  all  - 1 1- 2 2 
277. MÉRGESEN .. 1 1 .. 4 - - 1 1 
278. MERKOZES 1 2 2 2 3 4 
279, MÉRLEG 1 1 - - - - 1 1 
280. MERRE - 1 1 as - 1 1 
281. MERT 31 71 28 64 38 114 47 128 144 377 
282. MESE 1 1 1 2 2 3 
283. MESEKÖNYV IOW 1 2 - - 1 2 
284. MESÉL 1 1 5 6 - - 6 7 
285. MESTERKEDIK - WO - 1 1 1 1 
286. MESSZE 7 8 7 7 13 18 14 17 41 50 
287. MESZELT 
/melléknévi 
igenév/ - 1 1 1 1 
288. MESZELVE 1 1 - 1 1 _ - 2 .2 
289. MESSZESÉG .. .. - .. 1 1 1 1 
290. MESSZI 1 1 - - 1 1 2 2 
291. MESSZIRE - _ 2 1 1 3 4 
292. MÉTER 2 2 5 1 1 3 3 11 12 
293. MÉTERES .rt 2 2 3 4 
294. MÉTERNYI .. 1 l 1 1 
295. MÉZ 1 1 - • - - 1 1 
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26 51 33 
1'  1 2' 
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296. ' MEZITLÁB  
297. MEZŐ  
298. 'MI 
299. MIATT 
300. 'MIELŐTT 
301. " MIENK  
302.'MIÉRT 
303. MIFELÉNK  
304.'  MIG 
305. MIHOZZÁNK  
306. 'MILYEN  
307. MIKOR  
308. MIKROFON  
309. MINÁLUNK  
310 MIND 
311. ; MINDEGYIK 
312. MINDEN N 
313. ' MINDENFELŐL  
314." MINDENHOL 
315. MINDENHOVA 
316. MINDENKI  
317. MINDENNAP  
318. MINDENÜTT  
319.` MINDENÜVÉ  
320." MINDI.0  
321. MINDJÁRT 
322. MINDKÉT  
323.. MINDKE2T EJ 
324.. MINDKETTŐ 
325.. MINDNYÁJAN 
326. MINÉL 
327. , MINŐSIT  
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- , - 1 1 1 1 
1 .. _. .; :. 1 1 
2 9 9 6 7 19 20 
3 - - - - 3 3 
9 23 35 21 27 68 97 
1 1 1 -► - 2 2 
1 1 - 1 1 
2 1 1 1 1 5 5 
4  13 13 5 5 25 25 
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1 1 1 2 2 6 6 
•• ,. 2 2' 2 2 
44 26 54 32 62 108 230 
1 - - 5. 5 8 8 
MS - 1 1 1 1 
1 ' 1 2 2 
1 - 1 1 
1 1 2 2 
- 1 1 1,  1 
1 1 1 
328. MINT 
329. MIwTHA 
330. MINDHOGY 
331. MIÓTA 
332. MITŐLÜNK 
333, MIUTÁN  
334. MIVEL  
3355, MIVELÜNK 
336, MOCSÁR  
337. MODERN  
338. MODOR 
339. MOGYORÓ 
r 
340. MÓKUS 
341, MOND 
342. MORAJ 
343. MORZSA  
344. MOSAKSZIK  
345. MOSOGAT 
346. MOSOGATÁS 
347. MOSOLYGÓS 
348.. MOSOLYOG 
349 MOSOLYOGVA  
350. MOST 
351. MOSTANÁBAN 
352. MOSTANÁIG  
353. MOSTANI  
354. MOTOR  
355. MOTORKERtPÁR 
356. MOTOROS  
357. MOTOROZIK 
358. OTQ V Z1 Ő  
359. MOZDONY  
4 5 4 
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14 22 9 
1 
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e. 
ow 
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1 w r Ma 1 1 
- w 1 1 
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1 2 - - 1 2 
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— *» -- 1  1 
6 4 4 11 11 1 
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12 14 18 13 14 47 62 
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1 1 4.* 1 1 
NO 1 1 
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1 ~ - 1 1 
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NW 1 1 
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360 .  MOZGÁS  
361e MOZGA SU 
.. 
. 
• 
.-- 
1 
1 
1 
1 
.... 
0,6 
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• 
'Mt 
• 
40 
.1 
1 
.1 
1 .  
362. MO ZGil. KONY 2 2 • . . .... • . 2 4. 2 
363. MOZGOLÓDÁS 1 1 . . ... 1 1 
364. MOZI 6 7 7 9 6 11 6 8 25 35 
365. MOZOG 4. . 1 1 4. . 1 1 2 2 
366. MÖGÖTT . . 2 2 4 4 4. 4 10 10 
367. MOGUL .. .• ... 1 1. -. 1 1 .  
368 . MULAT SAG .4 . 4. 1 1 •i- . 1 1 
369. MULIK ... .. 1 1 . • • • 1 1 
370., MUM 1 1 . .... 1 1 2. 2. 4 4 
371. MULTKOR 1 1 . . . ._ 1 1 2 2 
372. MULVA I 1 4 4 4 4 1. 1 10 10 
373. MUNKA 4 5 4 4 3 4 10 10 21 23 
374. MUNKAHELY . • 1 1 . .... 1 1 2 2 
375. MUNKÁS 1 1 5 5 2 3 , 1 9 10 
376., ELTUST 1 1 .4 4. ..... - .. 1 1 
377. MUTAT 1 1. ...: • 1 1. 1 1 3 3 
378. MUZEUM 1 1 4. .4 . - ... 1 1 
379. MUMLI:2C 1 1 2 2 -. •. . 4. 3 3 
380. MUHELY 1 1 -, - . - ..... 1 1 
381. MUSOR • . • 4. 1 1 1 1. 2 2 
382., MUT /ige/ - . ... - 1 1 1 1 2 2 
383. MUUT 4. -r 3. 3 .... 4.. 3 3 
384., MUVIRÁGOS 1 1 ..! .." 4. 4. - ... 1 1 
1 . NA .... 1 1 . - - 1 1 
2. NÁDFEDÉL . . . . - - 1 1 1 1 
3. NADRÁG -. - 1 1 2 2 1 1 4 4 
4.  NAGY 19 30 26 49 20 35 38 80 103 194 
5. NAGY-NAGY 1 1 1 1 1 1 - - 3 3 
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6. NAGYÁLLO:!!ÁS 
7. NAGYANYA 
- 
i• 
- 
- 
- 
- 
8.. NAGYAPA 1 1 - 
. 
[~ 	/~ 	~p 	~p/r 
 
9. lUd'~GYAPO 1 
10. NAGYBÁTYA . 1 
11. NAGYHAL i- w 
12. "NAGYI" - - 1 
13. NAGYU1l,NA 6 12 9 
14. NAGYNEHEZEN .. .- 1 
15. NAGYN~t1I 2 2 - 
16. NAGYON 31 113 37 
17. NAGYPAPA 
18. n
N
TAG~
Y
,7 ~
S
~r
Á
~
Gg SUy
~ 19. NAGYSZ ~.~,O
20. NAGYN6Vi'SÜ r 
21. ~ NAGYSAGU 
22. ~ NAGYT E METÜ 
23. NAGYUJJ 
24. NÁLA 
- 
~, 
.. 
- 
• 
- 
4 
.. 
t, 1
- 
. 
- 
4 
'3 
•- 
1  
3 
25; NAP /időtartam/ 18 23 15 
26. NAP /6gitoat/ 1 2 3 
27. NAPrNYES 1 1 1 
28. , NAPI  OD  
29 . , NAPIPARANCS 1 1 
30. NAPIREND - - ... 
31. NAPKüZI /fónév/ 2 
32. NAPKOZIOTTHON - - . 
33, NAPLÖ 1 1 
34. NAPONTA -' - - 
35. NAPOS 1 1 - 
36. . NAPOZIK 1 1 2 
37. NAPPAL 2 6. 1 
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3. 1. .a - 1 1 
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- - 1. 1 I 1 
~ - 3. 1 
4 5 11 15 22 29 
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- + 3. 1 4 8 
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38. NAPRÓLrNAPRA  
39. NAPSU1'ÉS 
40. NAPSf?TÉSES  
41. NAPSUT üTT E 
42. NE 
43. NEGYEDIKES  
44. NEGYEDÓRA  
45. NÉGY N4 LTES  
46. NÉGYES  /OsZiá1yZQt/  
47. NEFELEJCS  /virág/ 
48. NÉHA 
49. NÉMA-NÉHA  
50. NÉHÁNY 
51. NÉHÁNYSZOR 
52. NEHÉZ 
53. NEHEZEN 
54. N ~IIHÉZKESEW  
55. NEHOGY 
56. NÉHOI,  
57. NEKI 
58. Not CEGY  
59. NEKIROHAN 
60. NEKISZALAD  
61. NÉLKUL  
62. NM /módo®ztöezó/  
63. NEUC SAK 
64. NtUELY7K  
65. NPMLYKOR  
66. NEliQIGEN  
67. NEMRÉG  
68. NEMRÉGEN  
69. NÉMET  
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70, NEMSOKÁIG 
71. NEMSOKÁRA  
72, NEMZETKÖZI 
73, N] NI , 
74. NÉNE 
75. NEON 
76. NEONFÉNY 
77. NEONFIIJYÜ 
78. NEONVILLANY 
79. NÉP 
80. NESZ . 
81. NESZEZIK 
82, NÉV 
83. NEVELKEDIK 
84. NEVELT 
/me 116kn6v/ 
85. NEVET 
86. NEVETLS 
87. NEVETGÉL  A 
88 .  NEVEI US 
89. NEVETSÉGES 
90. NEVETTETŐ 
91. NEVETVE 
92. NEVEZ 
93. NEVEZETES 
94. NEVEZETESSÉG 
95. NEVEZETT 
96. NÉVNAP 
97. NÉVNAPFE-
LELŐS 
98. -NÉVSOR 
99. NÉZ  
100. NÉZ EGET 
N 
101. NÉZELŐDIK 
2 
6 
1 1 1 
3 3 
fie , .. .► 1 1 
1 
1 ~► r  
1 1 
2 SIN'~ s 
3.  
l 1 1 .. - 
1 Z 
2  2 
3 .. ., NO .. 
1 
1 1 
5 4 4 11 20 
- 1 1 
1 1. 
OP - 
3 
1 ,.. .. 1 : 1 
.4- 1. 1 . 
11 14 29. 43 
1 1 
1 1 
—` 90 
102, BlZVE 
103; NINCS 
104, NINI Alódo—: 
- 
7 
— 
10 
1 
9 
i 
12 
-F. 
17 
. 
25 
* 
18 
— 
24 
1 
51 
.1 
71 
sitőszói 1 1 * .0! — .0. 1 1 
105; NO /módosi..-: : 
tószó/ 1 1 1 1 . .. 4,.. 2 2 
106. NÖTAFA 	. 4 0. .0, - 1 1. ■• 1 	. 1. 
107. NO liget . — — 1 1 — . 1 1 
108; Nő /főne54/ • 2 2 • -. 1 1 3 3. 
109.: NOVtNY • . 1 1 . — 1 1 2 2 
AO.' NOVtS 	. M 4 4 1 1 1 1 2 2 
111. NOVÉSU — . — . -. 1 1 1 1 
112; NÖVESZT  ...- 1 1 
113; NULLA 	- .. .. 1 1 1 1 
1. NYAJ . . . . . . 1.1.1 1 
2. NYAK . . . . — 1 1 1 1 
3. NYAKKENDő 1 1 . .. 2 2 — — 3 3 
21 36 24 4. 
 
NYÁR 33 36 75 36 73 117 217 
5; NYARAL 10 . 12 6 8 12 15 5 6 33 41 
6, NYARALÁS 2 2 1 1 . . 1 1 4 4 
7, NYARALÁSI  1 1 - . - .. — 1 1 
8, NYARFA . . . -. 2 2 1 1 3 3 
9. NYÁRI 11 13 9 15 13 19 16 20 49 67 
10. NYARSAL . — — — 1 1 1 1 
11. NYER . 4 4 M 4 1 1 1 1 
12.. NYIHOG - MI - M - 1 1 1 1 
13. NYILALL so a. - — — as 1 1 1 1 
14 	NYILAZ — — — — 1 1 — — 1 1 
15. NYILDGYENES • — 1 1 .. . — 1 1 
16 	NYILIK 6 6 2 2 3 3 3 3 14 14 
17. NYII0 /melltiknévi igeneiv/ 	. — . — .. — 1 1 	1 	1 
r.91- 
18. NYIT  01 
19. NYIR  1 1 
20. NYITOTT /melléknévi igenév/ 1 1 
21. NYITVA 
22. NYOLCADIKOS 
23. NYOMOZ  - - 
24. NYUGAT  - - 
25. NYUGODT  1 1 
26. NYUGSZIK 1 1 
27. NYÚJTÓZKODIK  ., ~ 
28. NYUL /ige/  1 1 
29. NYUL /f ónév /  
30. NYULACSKA  
31. NYUL6  
32. NYÜZSGŐ  
33, NYÜZSÖG 2 	2 
1. ODA 3 
2. ODAAD - 
3. ODAÉR  1 1 
4. ODAÉRKEZIK 1 	1 
5. ODAFIGYEL  
6. ODAHAZA - 
7. ODAHELYEZ  
8. ODÁIG 
9. ODAJÖN 1 
10, ODAKÖLTÖZIK 
11. ODAMEGY  
12, ODANÉZ  
13. ODASIET 
1 
- — 
a 
— 
1 2 
1 
NO 1 
1 MID 1 
1 1 1 1 2 
1 1 2 
1 
1 1 1 
3 3 3 7 
1 1 1 1 2 
1 1 1 
1 1 .. 1 
.. 1 
— — — 3 
5 5 5 	5 15 	15 
- 1 	1 2 	2 
4 5 	6 11 	12 
~. 1 	1 
- 
- 1 	1 3. 	1 
1 1 .. 	 - 1 	1 
- - 	 .. 1 	1 
1 1 	1 
1 1 	1 
2 - 1 	2 
2 2 3 5 	5 
.. 	.r.- 2 	2 2 	2 
1 1 	
1 
■ 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
7 
2 
1 
1 
1 
3 
r 92 -  
14. ODATESZ - - - - 1 1 1 1 
15. ODU - - 1 1 - - 1 1 
16. ÓH /módosi-
-tószó/ 1 3 - 
- 
-_  1 3 
17. OLYAN 13 21 8 11 20 27 13 18 54 77 
18. OLYKOR-OLYKOR CID -- - - 1 1 1 1 
19. OKOS 5 7 3 4 2 3 6 7 16 21 
20.-ÓL - - 1 1 - - 1 2 2 3 
21. OLDAL 4 4 6 8 7 11 7 9 24 32  
22. OLVAS 1 1 3 5 4 4 1 1 9 11 
23. OLVASOTT 
/me11€knc;v/ - - we  - - -- 1 1 1 1 
24. ONNAN 2 2 2 2 5 7 9 11 18 22  
25. ÓRA /eszköz/ - 2 5 1 1 -• - 3 6 
26. ÓRA /idő/ 6 6 9 12 15 19 12 12 42 49 
27. ÓRA /unóra/ 1 1 1 1 - 1 1 3 3 
28. ÓRA FELÉ - 1 1 - - ~- 	. 1 1 
29. ÓRAI CO - - - 1 1 1 1 
30. ORGOITABOitOR - - - 1 1 1 1 
31. ÓRIÁSKERí3K - - 1 1 1 1 2 2 
32. OROSZ 2 2 1 1 - 1 1 4 4 
33. OROSZLÁN 1 1 1 1 - 1 1 3 3 
34. ORR 3 3 1 1 3 4 2 2 9 10 
35. O RRU - - - -- - 1 1 ,1 1 
36. ORSÓ - - 1 1 - - - 1 1 
37. ORSZÁG 1 1 - - - 1 1 2 2 
38. ORSZÁGHÁZ - - - - . - 2 3 2 3 
39. ORSZÁGUT - - of  - 1  ■ ■ 1 1 
40. ORVOS - - - 1 2 2 2 2 3 
41. OSZLIK - - 1. 1 -• - - 1 1 
42. OSZLOP - 1 1, 1 1 1 1 3 3 
43. OSZT - - - - 1 1 1 3. 
44. OSZTÁLY 11 13 11 13 9 13 12. 12 43 51 
45. OSZTÁLYFŐNÖK - - - - - 2 2 2 2 
46. OSZTÁLYOS 
47. OSZTÁLYTÁRS  
4 	OSZTÁLYZAT  
49. ÚTÁ  
50, OTT 
51, (OTTAN"  
52. OTTÁTI 
53. OTTHON  
54. ÓVODA  
55. ÓVODÁS 
1. Ő 
2. OCCS 
3. ŐELŐTTE 
4, ŐK 
5. ÖLT ÜZ ÉS 
6. ÖLT üZTEr 
- 7. ÖLTÜZIK 
ÖLT üZKÖDIK  
9. ÖLTűZŐ 
10. ÖLT UZ OTT 
/mall áknáv/  
~ 
11. ŐNÁLA  
12. ŐNY+'K  
13: ONKLITT LS 
/:POY]C-3v/  
14: ÖNT 
15. ÖNTÖZ 
16.  
17. ORLG 
18. ŐRHÁZ 
19. ŐRIG 
20. ŐRNAGY 
3 
. 
2 
18 
OW 
6 
2 
1 
17 
1 
4 
1 
2 
- 
1 
-- 
- 
1 
3 
O. 
2 
38. 
8 
3 
1 
33 
1 
12 
1 
2 
1 
d 
1 
- 
5 
- 93 -  
	
3 	3 
, 	- 
1 	1 
18 	33 
1 	2 
2 	3  
5 	6 
5 	9 
2 	2 
16 	26 
-• 
1 
1 	1 
1 	1 
- 
1 
- ~ 
- 
- 
- 
m 
- 	 - 
4 
4 
1 
.1 
33 
14 
2 
28 
•• 
1 
1 
1 
2 
- 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
- 
4 
4 
i 
.1 
51 
19 
2 
53 
.• 
1 
1 
1 
2 
... 
1 
1 
1 
'7 
i 
1 
IM 
4 
3 
1 
28 
10 
1 
20 
.. 
6 
1 
1 
- 
1 
1 
1 
- 
1 
4 
1 
- 
4 
4 
.~ 
1 
52 
12 
1 
36 
8 
~ 
1 
1 
~ 
1 
1 
1 
- 
- 
1 
4 
1~ 
- 
14 
8 
1 
5 
97 
1 
2 
35 
10 
3 
148 
1 
1 
14 
1 
3 
3 
2 
2 
1  
2 
2 
2 
1 
1 
2 
19 
1 
2 
1 
14  
9 
1  
5 
174 
2 
3 
45 
15 
3 
56 
1 
1 
30 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
2 , 
2 
1 
1 
2 
20  
1 
2 
1 
.. 94 -,  
21. ÖRÖK  
22. ÜRÜKI RON 
23. ÖRÖKKÉ  
24. ÖRÖKLAKÁS  ~ 
ONO 
1 
ale 
1 
i 
1 
4 
1 
— 
1 
1 
1 
2 
i 
1 
1 
2  
.1 
25. ÖRÖKRE 1 1 WEI _ 1 1 
26. ÖRÖM 7 4 22 24 
27. ÖRÖIaíI R 1 .... m 1 1 
23. ORS 1 1 3 3 5 5 
29. ORSI  s .. ~. _ NO 2 3 2 3 
30. ŐRS 	FOGLAL- 
KOZ S 
n 
—' 1 1 
31. oRSVFZETO - 1 1 1 1 2 2 
32. ÖRtJL 10 12 9 7 7 30 37  
33. ` ÖRV? :NDEZVE 
H 
1 1 .- .,.. ~- ~- 1 1 
34.;oSEI2DŰ 1 — — 1 1 
35: ÖSVLITY • 1 1` 1 1 
36. Ősz 1 1 1 4 ~ 7 7 
370' ÖSSZE 1 1 1 1 
33. ÖSSZEALL  .. ~ 1 z 1 1. 
39: ÖSSZEÁLLIT  — ~ 1 1 1 1 
40: öSSZE3ARÁT-• 
KOZIK SIN 1 1 ' - 1 1  
$1, ÖSSZEBESZÉL 1 1 1 2 2 
$2. 
 
ÖSSZECSOMAGOL 1 1 l 1 1 1 3 3 
43. "öSSZEDÁGVÁL»  
a .. 1 1 1. 1 . 
44. ÖSSZEESZKÁBAL M_ -. 1 1 2. 1 
45. ÖSSZEÉR - - - - 1 1 l 1 
46. ÖSSZEFOG  ~ 1 ~ 1 
47. ÖSSZEGYÜLIK  - - .~ 4 4 - 4 4 
43: ÖSSZMASONLZT 
49: ÖSSZEJÖN 
- 
—  
- 
NO  y 
~ 
1 
.. 
1 1 1 
1 
2 
1 
2 
50: ÖSSZEJÖVETEL  -- - - 1 1 ~- 1 1 
51: ÖSSZEKÖT -. e ~. 2 2 2 
52. ÖSSZEKÖTVE  ... .~ - 1 1 
~ -- 9 5 . - 
53. ÖSSZEKÖTŐ 	— - 
54. C)SSZERAK. — . 
55. OSSZ ES 	 — 	.- 
55. ÖSSZESEN ,.. 	.. 
57. ÖSSZESZOKIK 	— - 
53. ÖSSZLSZ..3 	- 	— 
59. ÖSSZETALÁL-  
KOZIK 	 - - 
60. OSSZí,TLITESZT 	1 1 
61. ÖSSZEÜL 	- - 
62. ÖSSZEÜTKÖZ IK 	— — 
63. ÖSSZEVE~ 	 — - 
64. ÖSSZEVEREK- 
SZIK 	 — — 
65. ÖSSZEVESZIK 	6 6 
66.  
 
Ö SS ZIr VISSZA 	 - 
67. ŐSZINTE 	 1 1 
Go . ÖTLET 1 
6g. ÖTÖDIKES 	NO .. 
76. ÜVÉ 	 •• - 
71. ŐVELE 1 1 
72. ŰZ 
73. OZIKE 	 .. 	.- 
1. PAD 5 
2-. PADLŐ - 
3.  PADSZOMSZÉD - ON 
4.  PAD:'ARS 1. 
J . PAzAS 3 
G. PÁLYA  - 
7 . PAKOLÁS  
~~ •  PAL.ATLT Ú - 	-i 
- — 1 1 — -• 1 1 
1 1 — .. 1 1 
— ..• • .1 ' 1 — - 1 1 
— 1 `d 1 1 
- - 1 ' 1 1 1 
1 1 1 1 .— — 2 2 
. . 
.. f• .. ., 1 1 1 1 
- — — 1 1 
- 1 1 1 1 2 2 
—. *. — - 1 1 ~ 1 
- - — „. 1 1 1 1 
1 1 + -- 1 1 
3 3 2 .2 3 3 14 14 
1 1 +0 .  1 1 2 2 
- ~!  1 1 
- — -- - -  1  1 
,. .. .2 . 3 1 1 3 4 
- -- 1 1 1 1 2 2 
1 1 4 4 1 1 7 7 
1 1 3 3 4 4 
.. - 2 2 - -- 2 2 
2 2 1 1 8 10 
1 - .. 1 1 
- - ? 1 
■► -M 1 1 
1 1 2 7 8 
4 - - 1 1 5 6 
MOP - 1 1 
- - 1 1 a 1 
~ . PALATETŰS  - ~ 1 1 1 1 
10. PÁL DTKÁ  _ ar — _ - - 1 1 
31; PÁL I NKAPöZDE  — •■ .ar OM, — — 1 1 1 1 
12, PÁLIIAPA  ~ 1 1 
13; PANCSOL  — ~r► ~+`~~ r~ 1 1 .. 4 1 1 
14:. "PANDAL"  
/pt ti t.reg/  v 1 1 1 1 
15. PANEL - Sqlt 1 -~ - - 1 1 
16. PAPA  - - 2 2 3 - 3 5 
17.; PAPIR  2 3 - - 5 5 
18;  PAPIRBOLT  - .. 1 1  
19;  PÁR 1 4 4 4 4 12 16  
20; PARANCS am 1 1  - - 1 • 1 
21. PARANCSOL 1 1 1 1 
22. PARASZT  - 1 1 1 1 
23, PARK 1 1 4 1 l 1 2 7 8 
24, PARKIROZIK  1 1 
25, PARKOSIT 1 1 - 1 1 
26. PARKOSITOTT 
/melléknévi 
igenév/ 1 1 :. 1 i. 
27. PARKOSITVA 1 1 - w 1, 2 2 3 
28, PÁROS  1 1 1 1 
29. PART 2 4   3 5 6 7 9 10 20 26  
30.  PÁRT 471 ~ ti « ,. 1  1  1 . 1 
31.  PÁRTHÁZ fib _ 1 1 
32 PASZTELL 1 1 —~ - _ 1 1 
33 PAT AK 2 2 - 3 3 1 1 6 6 
34; PATKANY  1 1 - 1. 1 
35: PATTAN 1 I 1 1 2 2 
36. PATYOLAT ONO ~ _ 1 1 1 1 
37. PÁVA w .nj 2 2 -- .. . 2 2 
33; PAVILON 1 1 .: - 1 1 
39 . PÁZ ÍJIT 1 1 1 1 1 - -- 3 3 
40. PECÁZIK  .. _ 3 3 ., .. 1 1 4 4 
.• -•- 1 	 		1 
10 15 	 	10 	10 
- .9? .- 
" 
,. •. 
9 6 7 
44. 	P,K 	 l 	1 	.., 	.: 	,. 	.. 	- 	 M 	1, 	1 
45: PÉKSÉG 1. 	1 	- 	- 	- 	-.•- 	-: 	°° 	I 	1. 
46. PÉLDAKÉP - 	- 	1 	1 . Í 	1 	1 
47: Pft )AMUTATÓ 	i 	as 	.. 	- 	2 	2 	- 	- 	2 	2 
49. PLM +' I 	 w- 	«. 	1 	1 	- 	 1 	1 
50. PÉtJZ -- 	- 	4 	4 	1 	1 	3 	5 	S 	10  
51. PEPITA 	-- 	~ 	 -- 1 	1 	~. 	. «• 	1 	1 
52. PERC 1 	1 	3 	3 	5 	a 	3 	5 	12 	17 
53. PERCNYI 	.. 	1 	1 	•. 	.. - 	1 	1 
54. PERL~~TEZIK 	- 	r 	«. 	,. 	- 	.- 	1 	1 	1 	1 
55. PERSZE 	- 	1 - 	1 	1 
56, PEZSGU . 	- 	1 	1 	- 	- 	m 	r 	 1 ~ 
57. PIAC 	 - 	-- 	2 	2 	- 	— 	as 	-- 	2 	2 
58. PIACTÉR - 	- 	-, 	2, 	2 	.2 	2 
59. PIIiIIJ 	- 	-- 	3 	3 	-- 	- 	1 	1 	4 	4 
60. PIILMLS .. 	_ 	o 	.. 	1 	1 	1 	1 	2 	2 
41. PECSÉT 	-- 
42: PEDIG 6 
70 : "PISZE"  
4 5 12 16 
- 1 1 
- - 1 1 
1 1 
1 1 
- 1 1 
1 1 
3 3 4 4 
2 2 4 4 
1 1 3 3 
2 2 5 5 
2 2 9 9 
1 1 1 1 
2 2 5 6 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
- - 2 2 
1 1 , 1 . 	1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
- - 1 	. 1 
1 7. 1 1 
- - 1 1 
- - 1 1 
- 3 4 
1 1 . 	3 3 
2 12 13 
1 1 2 2 
, .1 1 
1 
2 
4 
- 
4 
- 
1 
1 
73. PÉLDÁUL 
74. PLÁNE 
75. POCOK  
76. POCSOLYA  
77. POMPA 
78. POMPÁS 
79. POMPÁZIK  
80. PONTOS 
81. PONTOSAN 
82. PONTY 
83. POR  
84. POROS  
85. PORTA 
86. POSTA 
87. POTTYAN  
88. PÖFÖG 
89, PÖFÖGÉS  
90. PÖRÖG  
91. PRAKTIKUS 
92, PRESSZÓ 
93. PRÓBA 
94. PRÓBÁLKOZIK 
95. PROGRAM  
96. PUCOLÁS  
97. PUHA 
98. PULÓVER  
1. RÁ 
2, RABIZ  
3. RÁCS  
3 
1 
1 
1 
1 
MO 
- 
2 
- 
- 
a 
.. 
1 
- 
OMB 
- 
2 
1 
3 
1 
- 
NS 
 
4 
1 
1 
1 
- 
1 
a 
- 
- 
2 
- 
~ 
r 
- 
., 
- 
1 
- 
- 
- 
3  
1 
3 
1 
- 
- 98 
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- - 
- - 
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1 
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2 	2 
1 	1 
1 - 	1 
- 
MID 
r 	• r 
OW- - 
r 
..0 
- r 
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1 
- 
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2 
3 
- 
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- 
r 
- 
; 
- 
1 
5 
1 
- 99 - 
4.  
5.  
6.  
7.  
8: 
9.  
10.  
11.  
12 
13 
14.  
15.  
16.  
17.  
18; 
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
32.  
33.  
34.  
35.  
RÁDIó  
RÁÉR 
RÁESIK 
RÁG 
RAGÁLYOS 
RAGASZKODIK 
RAGYOG 
RÁGYVJT  
RAJ 
RÁJÖN 
RÁKIABÁL  
RAJT 
RAJTA 
RAJZOL  
RAJZOLÓ  
/f ónév/  
RAJZÓRA 
RAK 
RÁK 
RÁKERÜL 
RÁLÉP 
RÁNGAT  
RÁNT 
RÁNTOTT  
/melléknévi 
igenév/  
RÁSÜT 
RÁSZÓL 
RÁTÉR 
RÁTESZ 
RÁÜL  
RÁVILÁGIT  
RECSEGVE  
REFLEKTOR  
RÉGEBBEN  
2 
1 
- 
1 
a 
- 
~ 
1 _ 
~ 
w 
1 
- 
1 
- 
1 
._ 
40 
-  
2 
2 
a 
6 
- 
1 
= 
.- 
3. 
.. 
- 
1 
- 
3. 
-_ 
- 
1 
1 
1 
- 
6 
- 
- 
1 
- 
1 
1 
1 
1 
1 
- 
1 
1 
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1 
1 
- 
- 
7 
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1 
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- 
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- 
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1 
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- 
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- 
- 
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.. 
3. 
.a 
- 
1 
- 
OW 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
ON  
2 r 
_ 
1 
- 
- 
1 
1 
.2 
1 
1 
1 
- 
1 
- 
- 
1 
1 
- 
3. 
1 
- - 
 
2 
- 
1 
- 
2 
-  
1 
6 
- 
1 
1 
2 
3 
1 
y. 
1 
~ 
1 
- 
*- 
1 
1 
- 
1 
1 
-. 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
4. 
1 
2 
3. 
3. 
1 
27. 
4 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
2  
3. 
1 
1 
30 
4 
1 
2 
4 
3 
1 
2 
2 
3. 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1
1 
- 100 .- 
36. 2 2 - - 3 4 2 2 7 8 RÉGEN 
37. REGÉNY  1 2 1 2 
38. REGGEL 8 12 15 16 10 10  15 22 48 60 
39. REGGELENKÉNT 1 1 1 1 
40,, REGGELI 1 1 3 3 - — 1 1 5 5 
41. REGGELIZIK  3 3 1 1 4 4 
42. RÉGI 6 8 6 6 8 9 9 11 29.  34 
43. RÉGIMÓDI 1 1 1 1 
44. RÉGÓTA 1 - 3 3 
45. • DI KÜL 2 2 
46. REMÉL 5 6 1 1 2 2 2 2 10 11 
47: • ágy ► 	LTEN OW 1 1 1 1 
48, REND  3 3 3 3 11 12. 
49. RENDBEN TART ~. 1 1 1 1 
50. RENDELKEZÉS 1 1 - - .. - 1 1 
51. RENDES  16 31 18 26 20 30 23 34 77 121 
52. RENDESEN  3 3 4 4 3 3 4 5 14 15 
53. RENDETLEN 1 1 1 - — - - 2 2 
54. RENDETLEN-  
KEDIK  s w r e 1 1 1 1 
55. RENDETLENSÉG - 1 1 1 1 
56. RENDEZ 2 2 2 3 '3 3 1 1 8 9 
57. • D+ • EZETT  
/me 11óknóv i 
igenöv/ 1 1 IMO - MN = 1 1 
58. RENDŐR  
N 
1 .. _ 2 2 3 3 
59: RENDŐRSÉG  1 2 1 1 2 3 
60. RENDSZERESEN  1 1 1 1 1 1 3 3 
61. RENDSZERINT 1 1 1 1 
62. RENGETEG 2 3 ~ 2 2 1 1 5 6 
63. REPEDEZIK  GO - 1 1 1 1 
64. REPKED = - - 1 1 1 1 
65 REPÜL — 1 1 1 1 1 3 3 
66. REPÜLŐGÉP 1 r 1 1 2 2 
67. REPÜLŐTÉR  w 1 1 - - 1 1 
..r . 101.—  
68 • REST  r 1 1 1 
69. RÉSZ 1 5 12 14 
70. RÉSZLET  - 1 1 1  
71. RÉSZT VESZ ~ - - - ^c 2 3 3 5 5 
72. RÉT 2 2 1 1 4 5 5 6 12 14 
73. RINGLISPIL 1 2 - a o - 1 2 
74. RITKA  - 1  - 1 1 
75. RITKÁN  .- - 1 i 1 i 
76. ROBOG 1 .. 2 2 
77. ROBOGVA - 1 1 
78, RÓDLI ~ 2 2 2 
79.  RÓDLIZÁS = 1 1 1 
80.  ROHANGÁL ~ - 1 1 1 1 
81.  RÓKA - 1 2, 3 
82. ROKON - .. 5 6 12 13 
83. RÓLA 3 ~ 1 7 7 
84. ROPNI 1 - 1 1 
85. ROMÁN - - 1 IND 1 1 
86, ROMLIK 1 i ,• 1 1 
87. RÓNASÁG  - - - y 1 - 1 1 
88. RONGÁLT  
/melléknévi  
igenév/ - - 1 1 1 1 
89. RONGYOS - - - - 1 y - 1 1 
90. ROPOG  1 1 - - - 1 1 
91. ROSSZ 5 6 12 14 2 7 7 26 30 
92. ROSSZALKODIK  - 1 1 
.~ 
 3 3 4 4 
93. ROSSZUL 1 1 a - 2 2 
94. ROSSZUL ÁLL  - 4 .. 1 1 
95. ROVÁSÁRA  -  -  1 1 1 
96. ROZOGA - a .. ,.. 1 1 1 
97 .. RÓZSA 1 2 2 2 1 2 - 4 5 
98.  RÓZSABOKOR  1 1 - - - 1 1 
99.  RÓZSASZINU 4- - - 4 2 2 6 6 
- 102 .- 
100. RÖGTÖN 2 2 1 1 - - 1 1 4 4 
101. RUPUL .a 1 1 - - - OW- 1 1 
102. RÖVID 5 1 3. 12 12 2 3 20 21 
103. RUG - -  ~ 2 2 3 
104. RUGDOS 1 - •  1 1 
105. RUHA  11 11 7 7 14 15 17 2Ö 49 53 
106. RUHAFÉLESÉG  1  1 1 
107. RUHÁZAT giNP 2 3 3 2 2 7 7 
108. RÜGYEZIK  - - 2 2 2 
1. S /kötőhang/  - - 1 1 1 1 
2.  'SAJNÁL 2 1 1 5 5 
3. SAJNÁLAT 1 s. - .. - 1 1 
4. SAJNÁLVA  1 1-- m 1 1 
5. SAJNOS 3 6 2 2 12 13 
6. SAJT - .- ais -O OW ~ 1 1 
7. SAKK - - - - 1 1 1 1 
8. SALAK - - - - - 1 1 1 1 
9. SALAKJÁRDA  ~ - - - 1 1 1 1 
10. SAPKA - 1 1 1 1 2 2 
11. SÁR 2 2 4 5 1 1 11 16 18 24 
12. SÁRGA 2 2 , ~ 1 2 2 1 2 6 7 
13. SÁRGARÉPA  1 1 .- - - 1 1 
14. SÁRGARIGÓ - 1 1 a - 1 1 
15. SAROK 1 1 1 1 3 3 5 5 
16. SÁROS 1 1 7 7 5 . 	5 19 24 32 37 
17. SÁTOR  - • 2 3 1 2 3 5 
13. SÁTORTETŐS  E+~ - .RA ,. 1 2 - - 1 2 
19. SE ~. ~- 2 3 3 4 2 3 7 10 
20. SE-SE - - - *' - 1 2. 1 1 
- 103 - 
21. SEBESEN • - 1 .. .. • 1 1 
22. SEGÉDKEZIK  - - ieb 1 - 1 1 
23. SEGÉDMUNKÁS - 1 1 - - . 1 1 
24. SEGIT 14 . 26 14 	.21  .  29 55 23. . 35 - 	80 137 
25. SEGITÉS  1 1 « - 1. 1 
26. SEGITŐ - - 1 1 - 	1 1 
27. SEGITŐKÉSZ 3 3 2 2. 6 6 
28. SEGITSÉG 2 2 1 1  3 3 
29. SEHOGYSEM .• •- - .. 1 1 . 	1 1 
30. SEHOL 	. 1 1 1 1 - 2 2 
31. SEHOLSEM 1 1 - 1 1 
32. SEHONNAN - - ~ - - 1 1 1 1 
33. SEKÉLY - 1 	1 1 1 
34. SEM 	 . 8 8 8 	10 5 7 8 11 29 36 
35. SEMLIT 1 1 1 	1 4 6 4 5 10 13 
36. SENKI 3 3 - 2 2 5 6 10 11 
37. SEPRÜ ~. - 1 1 •, - 1 1 
38. SERÉNYEN 1 1 ... .. .. 1 1 
39. SERTÉS H - 1 - - - . 	1 1 
40. SÉRTŐDÉS - 1 1 - _: 1 1 
41. SÉTA 2  3 3 
42. SÉTAHAJÓZIK 1 1 - - .. «. 1 1 
43. SÉTÁL 7 8 10 12 1 1 19 22 
44. SÉTÁLGAT 1 1 - - 1 1 2 2 
45. SÉTÁLÓ /főnév/  - or - . 	2 2 
46. SIBAKANCS - - - - 1 1 1 1 
47. SIEL 2 2 
48. SIELŐ - 1 1 
49. SIET 1 5 4 4 11 11 
50. SIETŐ 1 1 . 	2 2 
51. SIETVE 1 1 ,. .P 1 1 
y2. SIK .. 1 1 3 4 4 5 
104 -  
53. "SIKANKÓZIK"  /szánkózik/  
54. SIKER . 
55. SIKERÜL  1 1 
56. SIKLIK low  
57. SIKOLTÁS  1 
58. SIKOS i r` 1 59. SIKSÁG  r 1 
60. SILÁNY 1~ 
61. SIMA 1 ~ 
62. SIMÁN  WV aio 
63. SINCS 2 2 
64. SIOSZTÁLY  1 1 
65. SIPÁLYA 1 2 
66. SIR /ige/  
67. SIRÁLY , 1 1 1 
68. SIRKÚ  
69. SIRÓ  1 1 ~ 
70. SIRVA 
71. SIRVA FAKAD  ._ 1 1 
72. SIZJS 1 
73. 
74. 
SIZIK
~TI SIZOKN ~ 
1 1 
75. SIZŐ /f őrév/  1 1 
76w SÓDER 6 
77..SOFŐR  1rí' air 
78. SOHA 3 3 1 2 3 
79. SOHA«SOHA  as _ 1 1 
80, SOHASEM 2 3 3 5 
81: SOK 33 122 39 111 44 155 
82.  SOK-SOK  .. - ~ 1 1 
83.  SOKÁ  -. 1 1 
84.  SOKÁIG  3 6 6 
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47 143 163 531 
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5. 18 18 
1 1 
2 2 
2 1 3 7  9.  
1 .. a 1 1 
13 15. 21. 38 52 
9 4 6 15 19 
6 4 4 14 18 
1 1 
1 1 
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- 7 8 	14 	15 
1 	1. 	1 	5 	6 
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- 1 1 1 1 
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2 2 
1 1 
1 1 
17 24 
1 2 
1 1 
1 1 
4 4 
1 2 
1 	1- 1 	5 	5 
6 	6 
ANN. 	 s 	r 
2 6 6 
- 1 2 
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85 . SOKAN 
86 .  SOKASÁG 
87. SOKFLÉ 
88. SOKFÉLE 
89, SOKSZINÜ 
90. SOKSZOR 
91., SOR 
92. SORAKOZIK 
93. SORÁN 
94. SOROMPÓ 
95. SOROZATOSAN 
96. SOSE 
97. SOSEM 
98. SOVÁNY 
99. SÖTÉT 
100. SÖTÉTBARNA 
101. SÖTÉTEDIK 
102. SÖTÉTKÉK 
103. SÖTÉTSÉG 
104. SPORT 
105. SPORTOL 
106. SPORTOLÁS 
107. SPORTOLÓ 
108. SPORTPÁLYA, 
109. SPORTTELEP 
110. STADION 
111, STRAND 
112. STRANDOLÁS 
113, SUGÁRZIK 
114. SUHOG 
115. SULY 
116. SULYOS  
3 
a a 
2.  2 .. 
4. 2 
- i! - 
- 1. 
3.  3. 12 15 8 
1 1 3 3 7 
2 2 4 6 4 
1 1 -. .. 
- - 
1 
3 3 4 4 a. 
2 3 1 1 1 
.. -- 
- SO 
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2 2 1 
1 1 3 iv». 
1 1 
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1 1 . 
1 1 
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- - 
1 1 - 
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118. SÜRGLS— 
FORGÁS 
119.° StJR.G(isJYOSZ-
LO'9 
120.: SÜ~~ÜGT 
FOROG  
121. SiÜ~í~iJ 
122. 5'
• Ü
~iÜN 
123. S• UT 
 , 
124. StJT ~vY 
125. SÜVITÉS 
SZABAD 
SZABADIDŐ  
3. SZABADULÁS  
4. SZABÁLYTA-
LANKODIK 
5. SZAGOL 
6. - SZÁGULD 
7. SZAKAD 
8. - SZAKADÉK 
9. SZAKASZ  
10. SZAKIT 
11."SZALAD 
r 
~ 
	
MI6 
— 
-  
- 106 - 
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117. SÜLLŐ 
OW 
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MO - 	— 	1 
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r' 
NO 1 	1 
5. 	5... 
~ 2 	3 
- 5 2 	2 
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1 1 
_ 
1 1 
2 
12. SZALADGÁL 
13. ' SZALADGÁLÓ  IND 	Oft 	OM 	WO 
14. SZALADÓ  
15. SZÁLL 
16. " SZALLÁS  
17. • SZÁLLINGÓZIK - 
18. SZÁLLÓ  1 
19. SZÁLLODA — 	— 	1 	1 
20. SZ ÁLLONG 
i 
_ 
2 
2 
1 
,. 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
11 
1 
1 
1 
2 
3 
12 
2 3 . _ .. 1 1 
2 2 8 9 
1 1 
-- 1 1 
1 1 1 
1 1 
3 3 8 8 
1 1 2 2 , .. 1 1 
r 1 1 
1 1 1 1 
1 1 8 11 
2 2 6 6 
1 1 1 1 _ elm 1 1 
3 7 8 
r 
wn 
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1 
1 
1 
1 
r 1 1 _ .. 1 1 
1 1 
- 107 -  
21.. SZALMA  - - - ^ 2 2 2 2 
22. - SZALMAKUNYHÓ - - - 
, 	
1 1 1 1 
23.. SZALMATETŐS  - - - - - - 1 1 1 1 
24. SZALONNA  
25.. SZALOBNASÜTLS  
1 
- 
1 
- 
2 
1 
2 
1 -~ 
.: 
r 
1 
~r 
1 
r ~ 1 
4 
1 
26.-SZALONNASÜTŐ  1 1 - - - - - - 1 1 
27. SZALVÉTA  00 r 1 1 r .. ` - - 1 1 
28. SZÁM  1 1 3 3 4 4 6 8 14 16 
29. SZAMÁR  - - - - - - 1 1 1 1 
30. SZÁMÁRA 2 2 3 3 1 1 1 1 7 7 
31. SZÁ iÁBORU  - - 1 1 - - 1 2 2 3 
32. SZÁMHÁBORUZIK  -► 06  1 2 2 3 
33. SZÁMOL - -- 1 1 2 2 - - 3 3 
34. SZÁMOZÁS 1 1 - - - - - - 1 1 
35. SZÁMTAN 1 1 1 1 3 3 1 1 6 6 
36. SZÁMTANFELA- DAT -► - 1 1 - - . 	1 1 
37. SZÁMU  1 1 2 3 2 3 1 1 6 8 
38. SZÁN /t6n4v/ - - - - 1 1 - - 1 1 
39. SZÁNKA  - r r - 1 2 1 2 
40. SZÁNKÓ 1 2 3 4 5 6 8 12 17 24 
41. SZÁNKÓVER- SENY 1 1 - - - - - -  1 1 
42. SZÁNKÓZÁS - - 60 - 1 1 1 1 2 2 .. 
43. SZÁNKÓZIK 5 6 3 5 17 20 17 26 42 57  
44. SZÁNT 1 1 - - - - 1 1 2 2 
45. SZÁNTÓFÖLD - 1 1 - - 1 1 2 2 
46. SZARVAS JO - - 2 2 2 2 
47. SZARVASMARHA - - - - 2 2 2 2 
48. SZATYOR 1 1 - - - 1 1 2 2 
49. SZÁZSZORSZÉP 1 1 - - - - - 1 1 
50. SZEBBNIh .  SZEBB  1 1 - - - -  r O. 1 1 
51. SZED  1 1 3 5 5 6 2 2 11 14 
52. SZÉDÜL  - - 1 1 1 1 -. - 2 2 
1 1 	4 	5 - 
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53. SZEGÉLYEZ  
54. SZEGÉNY  
55, SZEGFÜ  
56: SZÉJJELDOBÁL  
57. SZÉJJELNÉZ 
58. SZÉK  
59. SZEKÉR 
60; SZEKEREZIK 
61; SZÉKHÁZ 
62; SZÉL 
63. SZÉLE 
64. SZELES  
65. SZÉLES 
66. SZÉLESIT 
67, SZELLEMVASUT  
68. SZELLŐ  
69. SZEM! /test- rész/ 
70, SZEM EN 
71. SZP M ILYES 
72. SZEMÉLYI 
IGAZOLY NY 
73. SZEMÉT 
74. SZEMÉTDOMB  
75. SZEMETES 
76. SZEMLÉL 
77. "SZEMMELTARTÓ"  
78. SZEMÖLDÖK  
79. SZEMPILLA 
80. SZEMTELEN 
81. SZEMTELENKEDIK  
82. SZEMÜ 
83. SZEMÜVEGES 
84. SZÉNA 
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87.  
88.  
89.. 
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109.  
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115.  
116.  
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SZÉP  
SZÉPEN 
SZÉPIT 
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SZÉPSÉG  
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SZERETET 
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SZERVEZ 
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SZÉTNÉZ  
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117. SZINES 
118. SZINHÁZ 
119.. SZII4HELY 
120. . SZINTE 
2 3 - 		 	- 	2 
. - 	 	2 
1 1 - 		 	-.. 	- 
1 2 1 			i 	- 
	
2 -► - 	4 	5 
2 i - 	2 	.2 
.., - 	- 	1 	1 
2 3 	4 	6 
123. . SZIRÉNA 	 .. 	- 	1. 	1 	.• 	.. 	- 	1 	1 
ZINÜ 4 	4 	- 	- 	i 	1 	2 	2 	7 	7 . 
124. SZIV /ige/ 	- 	- 	- . 	 - . 	 1 	1 	.• 	- 	1 	3. 
125. SZIV 	4 	4 	1 	1 	3 	3 	- 	8 	8 
126..SZIVESEN 	5 	6 	4 	4 	8 	8 	6 	7 	23 	25 
127. SZLOVÁK 1 	1 	- 	- 	- 	- 1 	1 
128. SZÓ 	1 	2 	- 	- 	- 	- 	1 	1 	2 	3 
129.' SZOBA 2 	2 	1 	1 	- 	- 	1 	1 	4 	4 
130. ° SZÓBAÁLL 	1 	1 	- 	OW 	- 	- 	- 	1 	1 
131. ' SZOBOR - 	- 	1 	1 	- 	2 	2 	3 	3 
132. ' SZÓDAVIZ 	- 	- 	-• 	-► 	1 	1 	- 	•+ 	1 	1 
133. ' SZÓFOGADÓ 1 	1 	1 	1 	1 	1 	2 	2 	5 	5 
134. ` SZÓ JA 	1 	1 	.. 	- 	 - 	- 	-. 	1 	1 
135.' SZOKIK 12 	23 	22 	38 	23 	71 	25 	54 	82 	186 
136. 'SZÓKINCS 	- 	- 	1 	i 	- 	- 	- 	- 	1 	1 
137. SZOKNYA - 	- 	, 	1 	1 	- 	- 	1 	1 
138. SZÓL 	4 	4 	2 	2 	4 	4 	2 	3 	12 	13 
139. SZOLGA - 	- 	1 	1 	- 	- 	- 	- 	1 	1 
140. SZOLID 	. 	 1 	1 	- 	- 	- . 	- 	- 1 	1 
141..SZOMSAT 1 	1 	3 	3 	1 	1 	1 	1 	6 	6 
142..SZOMORU 	2 	2 	- 	- 	1 	1 	2 	2 	5 	5 
143..SZOMORUAN 	1 	2 	1 	1 	- 	1 	1 	3 	4 
144., SZOMSZÉD 3 	4 	1 	1 	9 	13. 	8 	10 	21 	28 
3.45.. SZOMSZÉD.- ► ASSZONY 	- 	- 	- 	- 	- 	r- 	1 	1 	1 	1 
146. S4OMSZÉD- LANY 1 	1 	- 	- 	- 	± 	- 	- 	1 	1 
147. SZÓR 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	1 	1 	1 	1 
148. SZÓRAKOZAS 	- 	- 	2 	2 	- 	- 	- 	- 	2 	2 
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149. SZÓRAKOZÁSI 1 1 - 
150. SZÓRAKOZIK . 5 . 5  4 
151. SZÓRAKOZÓ 1 1 
152. SZóRAKOZó- 
HELY OD 
153. SZÓRAKOZOTT 1 1 - 
154. SZÓRAKOZTATÁS 1 1 
155. SZORGALMAS 1 ,1 5 5 
156. SZORGALMA SAN 2 2 WO - 
157. "SZORGALMAT- 
LANi "  - 	1 
158, SZORGALOM  - 
159.  SZOROSAN  - f 
160.  SZüTFOGAD  - 
161', SZOVJET  
162. SZŐKE 
163. SZŐKÉS A 
164. SZŐKÉSBARNA 1 1 2 2 
165. SZŐLŐ 1 1 2 
166. SZŐLŐHEGY  1 1 - 
167. SZURKOL - 
168. SZUROK  2 2 
169. SZOK 1 1 1 
170. SZÜKSÉG VAN 1 1 
171. SZÜLETÉSNAP 2 2  
. 	 . - 
;. 
172. SZÜLETIK 2 2 1 1 
173. SZÜLŐ 11 15 * 9 9 
174. SZÜLŐFÖLD 1 1  .. • 
175. SZÜLŐVÁROS  - A .- 
176. SZÜNET 8 9 . 8 13 
177. SZÜNIDEI 3 3 1 1 
178. SZÜNIDŐ 12  18 2 2 
179. SZÜI TT ELENÜL  ON i 
180. SZÜR • 1 
* 112 • 
181 : SZÜRZ2 
182. SZÜRKE 
18.3; SZÜRKÉSKÉK 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
- 
3 
0111 
MD 
3 
10 
i 
0. 
Oa 
-- 
RP 
MO 
2 
Oa 
NO 
2 
OD 
1 
7 
1 
1 
7 
i 
184.. SZÜRKÜL • • 1 1 1 .  1 • • 2 2 
185.. SZVETT ER • • • • 1. 1 ..... 1 1 
-. gi, *, 1. TÁBLA • 1 • • • • 1 1 
2. TABOR 1 2 4 7 1 3 2 3 7 15 
. 3. TÁBORI .. .4 4.' .. 1 1 . 1- 2 2 3 
4. T ÁBOROZÁS 1 2 • • • • 1 1' 2 3 
-5.' T ABOROZIK • 1 1 1 ' 1 • ..' 2 2 
6. T ÁBOROZÓ • • • • 1 2 • • 1 2 
7. T ÁBORTÜZ 
T ABORVEZETÓ • 
• 
.. 
1 
3. 
1 
1 
2 '
•8. 
1 
• 
1 
• 1 1 
2 
2 2 
9.' TÁGAS 1 1 1 2 1' 1 2' 2 5 6 
10. TÁJ 7 7 4 6 7 8 5 8 23 29 
11. TAKARtKOS • • • • • 1 1 1 1 
12. TAKARiKOS• 
. KODIK • WO OW ..■ ... e". 1 1. 1 1 
13. TAKARIT as- as ... 11, 2 2 NO . 2. 2 
14. T AKA RIT Á S 	1 1 1 1 1, 1 . . 3 3 
15, TAKARITÓNÓ 1. 1 • • • • 1 1 
16. TAKAROS *..- ..• is • • 1 2 1 2 
17., T ALA JVIZ • • 1 1 • • 1 1• 2 2 
18.. TALÁL 4 6 1 1 5 6 6 8 16 21 
19. TALÁLHATÓ 2 2 1  1 • 3 6 6 9 
21:4 TALÁLKOZIK 4 4 2. 2 4 4. 6 6 16 16 
21. TALÁLÓS • 1 1 • • • OM 1 .1 
22, TALÁN 4 4 / 1 3 3 4. .4 8 8 
23. TALP • • 1.0 all 1. 1 3. 3. 1 
24., TÁLTAD • • 2 2 • ..... 2. 2 4 4 
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25; TÁMADÓ - » 1 3 1 1 2 4 
26. TANÁCS =- - 1 1 1 2 1 1 3 4 
27. TANÁCSELNÖK . . 1. 1 1 1 
28. TANÁCSHÁZA .4 .- -r - 2 3 5 5 7 8 
29. TANÁR 2 2 3 3 11 11 
30. TANÁRNŐ 1 1 . .- - 1 1 
31. TÁNCDAL .. . 1 1 - 1 1 
32; TÁNCDALÉNEKES -- - 1 1 4- 1 1 
. .. . .. 
33. T ~D~ALFESZ-  
.. .. .. 1 1 1 1 
34,. TANCOL -..~ .,. _ 1 l ~.  1 2 2 
35. TÁNCZENE .- .. 2 2 _= . 2 2 
36. TANIT 3 6 1 1 6 7 .1 .1 11 15 
37. TAT3ITÁS 1 1 -- - 2 2 .1 1 4 4 
38.:TAtJITÓ ., .. - .. 1 1 - - 1 1 
39 .  TANITÓ NÉNI . - \ .1 1 -- - ` 1 1 
40. TANSZER 1 1 1 1 
41. TANTÁRGY 2 3 2 2 1 1 5 . 6 
42. TANUL 13 32 11 11 21 28 16 25 61 96 
43. TANULÁS 6 10 5 6 15 17 10 12 36 45 
44. TABUIMÁNYI 1 1 1 1 ' 4 4 2 2 8 8 
45. TANULÓ 17 20 13 14 14 17 22 25 66 76 
46. TANULÓPÁR - - -  - 1 1 1 1 
47. TANYA  - - - 5 9 1 1 6 10 
48. TANYAI - = - - 1 2 .• - 1 2 
49. TANYÁZIK 1 1 1 1 
50, TANYASI -- - •• . - - 1 1 1 1 
51. TAPAD - - 1 1 1 1 - - 2 2 
52. TAPASZTAL 1 1 - - -- - - ,0 1 1 
53. TAtPLO . - 1 1 . . 1 3. 
54. TÁR /ige/ .. - - - 4. 1 1 1 1 
55. TÁRGY 1 ' 1 2 2 1 1 1 2 6 6 
5e. TARKA - -. r. 4 4 .. .. 4 4 
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57. TARKIT  ~ 1 1 1 1 
58. TARKUL  1 ~ - • - 1 1 
59. TARLÓ  - - ~ 1 2 1 2 
6Ó. TÁRS 1 1 3 3 3 4 11 12 
61. TÁRSADALMI  -  NM 1 1 1 2 2 
62. TÁRSASHÁZ 1 1 - - 1 1 
63. TÁRSASJÁTÉK  _ .. 1 1 - -~ 1 1 
64. TART  5 5 6 5 6 21 24 
65. TARTALOM  • 1 1 - - 1 1 
66. TARTÓS 1 1 - 1 l 
67. TA. POZIK  ~ - 3 3 1 2 4 5 
68. TARTÓZKODIK  ~ - 1 1 - 1 1  
69. TÁSKA  - ~ 1 1 1 1 
70. TÁSKARÁDIÓ  1 1 • ~ 1 1 2 2 
71. TASZIT  •  • i i 1 1 1 1 
72. TAVALY  1 1 1 1 i 2 2 5 5 
73. TAVALYELŐTT  ~ r 1 i -- 
 
1 1 
74. TAVASZ 2 2 1 1 3 3 6 6 12 12 
75. TAVASZI  • ~ 1 1 1 1 
76. TÁVOL 1 1 1 5 2 2 9 9 
77. TÁVOLI  • • i 1 1 1 1 
78. TÁVOLSÁG - i .i. 1 1 1 1 2 2 
79. TAXI ' • - 1 1 1 1 
80. TE 1 1 1 1 - - 2 2 
81. TÉGLALAP  
ALAKU ~. 1/111 - 3. 1 1 
82. TEGNAP  .. i. 2 .. _ 1 2 
83. TEHÁT  1 .. r w 1 1 
84. TEHÉN ~ - 1. 1 4 4 5 5 
85. TEHERAUTÓ  1 1 1 1 1. 1 3 3 
86. TEHERGÉPKOCSI  1 r - •.. ~ .~. 1 1 
87. TEHET , ~ - 1 2 1 2 
88. TEJ  O ~ r 1 1 1 1. 
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89. TEJCSARNOK - 3 3 as  le 3 3 
90. TEJESBOLT 1 2 - - - - - .. 1 2 
91. TEJGYÁR - - 1 1 ~ - ~ ~ 1 1 
92. TEJGYÜJTÓ  NO  - - - - 4 '1 1 1 1 
93. TEKINT  s - q w. i- - 1 1 1 1 
94. TEKINTETI  - 1 1 1 1 
95. TEA 1. 3. - - •. - 1 1 2 2 
96. TÉL 5 8 7 8 15 22 15 27  42 65 
97. TELE •, » - - 1 1 4 4 . 	5 . 5 
98. TELEFON 1 1 -` - . - - - 1 1 
99. TELEFONÁL .. .. - Y - - 1 1 1 1 
100, TELEHORD .~ e. :, - , - 1 1 1 1 
101, TELEMEGY 1 - - 1 1 
102. TELEP 1 1 CO - - - 1 1 
103. TELEPEDIK - 1 2 4 - ." - 1 2 
104. TELEPÜLÉS s 1 - - 2 3 3 4 
105, TELERAK 1 1 1 1 
106. TÉLI 3 3 6 7 8 13 20  28 
107. TELJESEN  - - i - - 1 1 1 1 
108. TELJESIT -- - 1 1 1 1 1 1 3 3 
109. TELIK 	' 1 1 - -. ,. - 1 1 2 2 
110. TELT  1 1 - . - -► 1 1 
111. TETŰ  -  2 4 1 1 3 5 
112. TEMPLOM  1 1 1 1 4 4 4 4 10 10 
113. TEMPLOM- 
TORONY  4. o - .- 1 1 w - 1 1 
114. TENGER .  ., a - - .- 1 1 1 1 
115. TENGERSZEM  1 - - - : - - 1 1 
116. TENISZEZIK  *4+ - 1 1 1 1 - • 2 2 
117. TENYÉSZT 1 1 0 - - - 1 3. 
118. TÉR /fón6v/ 3 3 -- 1 1 - 4 4 
119. TÉR /ige/  1 1 1 1 1 1 4 4 
120. TÉRD - - . - 1 1 :. - 1 1 
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124. TEREMTÉS  
125. TEREP  
126. TERMÉSZET  aas 
127. TERMÉSZETI  .. 
128. TERMÉSZETÜ  o 
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131. TERMETI) 3 
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140. TESZ 1 
141. TÉSZTA  
142. TETŐ 1 
143. TETSZIK  5 
144. TISZTA  19 
145. TISZTÁBAN 
VAN 	' 
146. TISZTÁLKODÁS  1 
147. TISZTÁLKODIK - 
148. TISZTÁN  
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150. TISZTASÁG 
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153: TSZTELETRE-
MEIL O 
154• ' TISá
TELET-- 
155. TISZTIT  
156. • TISZTITÁS  
157. • TISZTOGAT  
158. TITKOL  
159. TITOK 
160.' T
• 
ITOKTARTÓ  
161. TIZELELETES  
162, ' TIZNAPOS 
163. TIZÓRAI 
164. TÓ  
165. TÓCSA 
166.
. 
TOL  
167. TOLL 
168. TOLONG 
169.' TO? A 
170. TÓFART  
171.° TORKOLLIK 
172. TORNAÓRA  
173.` TORNÁSZ  
174. °. TORNÁZIK 
175. TORONY  
176. TORONYHÁZ 
177. TORTASZELET 
178., TOVÁBB 
179., TOVÁBBÁ  
180. TOVÁBBMEGY  
181. TOVÁBBRA  
182. TŐ 
183. . TÖBBET  
184. TÖBBFÉLE 
r► 
- 
- - 1 
1 
.. - 1 1 1 
1 1 
1 - 1 1 1 
1 1 1 
2 3 v 
,. .. 1 1. - 
4 4 7 6 10  7 
- 1 1 - - 
1 1 1 
2 2 
1 .- 
2 3 
1 1 1 - - 
1 
5 5 
1 1 
5 7 
1 1 
1 2 
3 4 
5 5 
1 1 
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11 17 
1 1 
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3 4 
1 1 
3 3 
2 2 
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1 1 
24 28 
1 1 
3 3 
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185. TÖBBI  
186,- TÖBBNYIRE  
187. TÖBBSZÖR  
188.. TŐLE 	. 
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W 
- 
2 
1 
2 
1 
1 
z . 
3 
5 
12 
4 
7 
15 
8 
3 
11 
8 
3 
13 
17 
3. 
9 
33 
18 
1 
11 
40 
189. TÖLT  1 4 6 13. 4 4 15 20  
190, TÖLTS  1 1 - - - - 1 2 2 3 
191, TÖMBHÁZ  3 3  - - 3 ~ 3 
192. TÖMEG  - 1 1 
193. TÖMZSI 1 1 1 
194. TÖR  - - -  OD a. AM -- 1 1 
195. TÖREKSZIK  ON -.. r - R 1 1 1 1 
196. TÖRPE  1 1 ... - - - 1 1 
197. TÖRPi iARCSA  «.  ~- 1 2 
198. TÖRTTELEM - - ♦} .► 1 1 3 3 4 4 
199. TÖRTi;NELMI 1 1 -  - - - 1 1 
200. TÖRTíVIK  6 6 5 5 4 11 21 
201: TÖRVE  1 1 3. 1 
202. TRAFIK  - - 1 1  - 1 1 
203. "TRAFÓHÁZ"  4 1 2 ..~ - 1 2 
204. TRÁGYA  en ON o  - 2 2  2 
205. TRAKTOR 3 3 8 10 
206. TR1 ÁLKCZIK  - - 1 1 - 1 1 2 2 
207. TRÉFÁS  «~ 1 3. 1 1 
208. TROLI  - - 3. 1 1 1 
209. TROLIBUSZ  1  - - 1 1 
210. TSZ /tere-1őez 5vetke-zet/ - - T - 3 3 4 4 7 7 
211. TSZ-TANYA  - - - - 1 1 - .. 1 1 
212. TUD  9 16 14 19 16 27 17 24 56 86 
213. TUDNIILLIK  - - 1 1 - - - - 1 1 
214. TUDÓS 1 1 - - - ~ 1 1 
215. TUL ■ ■ ■ ■  1 1 3 3 4 4 
216. TULAJDONOS  - -  ■  - 1 1 1 1 
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1 
- 
-119 - 
217. TULAJDONSÁG  
218. TULÉL 
219 ,. TULIPÁN  
220. TULSÁGOSAN 
221. TULSÓ 
222. TURA 
223. TURISTASZÁLLÓ  
224. TURÓS 
225 , TUTAJ  
226. TUTAJOZIK 
227. TÜKt,iR  
228. T~KÜR-UTVESZ-TO 
229. TÜNllÖKÖL  
230. TUNIK 
231. TÜRELaIES 
232. TÜSKÉS 
233. TÜZ 
234. TÜZ.LR  
235. TÜZESEN 
236. "MET VISZEK"  /;jéték/  
237. TÜZHELY  
238. TÜZPdELEG  
239. TV jtelevi- 
zió/ 
240. TV-ANTENNA  
241. TV4aiSZÜLP,K  
11 17 4 4 7 7 25 31 
1 1 .: .. 1 1 
• ,- - 1 1 . 
?. 1 1 1 2 2 
2 2 - .- -~ 2 2 
1 2 . - ~ 1 2 
1 1 ~ 1 
1 1 - 1 1 
2 4 . fig 2 4 
1 2 1 2 
- e - 1 1 3 3 
1 . 1 1 
- 1 1 1 1 
- 3 3 
1 1 - - 1 1 
AIM 1 1 1 1 
1 - 1 1 2 2 
1 1 1 1 
- - 2 2 
1 - 1 1 
- -► 1 1 
1 1 - 1 1 
11 16 16 19 34 
1 1 - - 1 
1 1 ._ -- 1 
3 3 4  6 
- ~ - 
	
~- 
44 
1 
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1. TYÚK 	- 	- 	2 2 - 	2 	2 
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1. UDVAR 	• 	8 12 5 13 3 3 1 1 	17 	29 
2. UDVARIAS 2 2 2 2 4 4 3 3 	11 	11 
3. UGAT 	 . - . . . .. 2 2 	2 	•2 
4. UGRÁL an 	So 	.4. 	.s. 	2 	3 	3 	3 	5 	6 
5. UGRÁLÁS 	- 	.. ... 1 1 - - 	1 	1 
6. UGRALÓKöTÉL 	1 	1 	... 	d° 	••• 	4111 	. 	1 
7..  UGRÁNDOZIK 	2 . 3 	1 	1 	- 	ai. 	2 	2 	5 	•6 
8. UGRATÓ 	 .. 	... - 1 	2 	. 	. 	. 1 	2 .  
9. UGRIK 1 1 - . .. 3 3 4. , 	4 	4 
10. UGY 	 9 10 9 12 13 16 9 13 	40 	51 
U.. UGYAN 3. 	1 	- 	... 
	
- - - .. 	1 	1 
12. UGYANAZ 	1 1 1 1 - . 1 1 	3 	3 
13. UGYANCSAK 	1 1 . . • 	iM• 	i 	1 
14. UGYANIS 1 1 - - 1 1 	. 	2 	2 
15 UGYANUGY 	4. 	. '1 	1 	4. 	as 	so 	so 	1 	1 
16; ' UGYIS 	 1 1 	. . . 1 1 	2 	2 
17. ' UGYSEN 	 1 	1 	,.. 	. 	. 	,.. 	as 	as 	1 	1 
18. MI 	 8 11 5 8 lt 19 13 16 	43 	54 
19.'" UJBÓL 1 	1 	2 	3 	1 	3. 	2 	2 	6 	7 
20. U.TIT 	 . 	.. 	. 	.... 	1 	1 	.. 	. 	1 	1 
21. UJJ ... 	■00 	e! 	. 	1 	1 	2 	2 	3 	3 
22. UJJÁÉPIT 	. . . . '4'b 4. 	1 	1 	1 	1 
2 3 0 17 titnitPUL 	 Ile 	ill 	as 	 1 	1 	 .16 	1 	1 
24. UJJÁÉPÜLT 
Vmellékn4vi , 
igenév/ 	... 	1 	1 	.... 	- 	1 	1 
25 ' UJRA 	 1 1 1 1 1 1 2 2 	5 	5 
26. uaAG 	 ... 	.... 	ail 	am 	1 	1 	W. 	AI 	 1 	 1 
27. UJSÁGOL 4. . . . . .0 1 1 	1 	1 
28. UNALMAS 	. .. 1 2 - . 2 2 	3 	4 
29 . UNA LOM 1 	1 	. 	... 	... 	... 	4., 	„. 	1 	1 
30.'UNATKOZIK 	1 	1 	1 	1 	..... 	1 	1 	3 	3 
31. UNDOK 	 1 	1 	- 	4. 4. 	er 	ow 	 / 	 1 
32. UNJA -4. 	.... 	4.. . 	- 	3. 	1 	1 	1 
1 1 
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1 
- 
9 10  
- ~ 
7 11 
7 7 
- - 
7 8 
~ 
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OW 
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33. UNOKA 
34. UNOKABÁTYA  
35. UNOKATESTVÉR 
36.UR 
3?. ÚSZÁS  
38. USZIK 
39. USZKÁL 
40. USZÓ /bor ászom.  felszereles/  
41. USZODA 
42. USZÓGUMI . 
43. USZTATÓ  
44..UT . 
45. . UTASSZÁLLITÓ 
46. UTÁN  
47. UTÁNA 
48. ,UTAZÁS  
49..UTAZIK  
50. ÚTBAN VAN  
51. UTCA  
52, UTCABELI  
53. üTCABIZALII 
54. UTCÁCSKA  
55. UTCAI  
56. UTICÉT  
57, UTKANYAR 
58. UTKERIESZTE.  ZŐDES  
59. UTKÖZBEN 
60. UTÓBBI 
61. UTOLJÁRA  
62. UTOLSÓ  
63. UTOLSÓ ELŐTTI  
64. UTSZAKASZ  
- - — — - - 1 1 
1 1 1 1 
2 " 	2 1 1 1 1 5 5 
' 	1 1  + — 1 1 
1 1 2 2 
5 7 8 12 
2 2 2 3 .. - 7 8 
2 2 1 1 —. - . 3 3 
2 2 -. — - .. 4 5 
- - 	- 1 1 - 	.. 1 1 
— - - 1 1 1 1 
13 30 17 27 23 41 62 108 
1 1 . 	- — — - 1 1 
9 12 10 21 11 19 37 63 
3 4 - 	8 12 8 11 26 34 
-. 0 1 1 1 1 2 2 
2 2 1 1 2 2 12 13 
1 1 - 1 1 
36 123 42 193 54 225 164 678  
1 . 	1 - - .. - 1 1 
- 1 1 — - 1 1 
— — 1 1 - - 1 1 
1 1 
- an  -- 1 1 
— — — — 1 1 1 1 
2 3 2 3 
1 1 1 3 3 
— 1 1 2 2 
1 - 0 3 3 
1 3 ' 3 4 4 8 8 
1 - - 1 1 
1 ON  - - 1 1 
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69. UTT EST 1 	1 5 5 2 2 5 6 13 14 
66. UTTÖ0 3. . .. 5 6 3 3 9 10 
67. 	UTT 61,16NYAK• 
KENDO" me 	• 1 1 en in Aft ii. 1 1 
68. UTT ORŐPRÓBA 1 	1 • • • • • 1 1 
69. UTT ORtiVASUT 1 	1 • m.. ....., • • 1 1 
70. UT VONAL ." • • 3 3 1 1 4 4 
71.. UZ SONNA 4 	4 1 1 1 1 ,.., 0. 6 6 
72. UZ SO/111AZ IK ..° 7 1 1 1 • 2 2 
1. UDE ... 	.i. 1 1 1 1 • • .2 2 
2. UDEZ OLD • • • • 3 3 • 3 3 
3 ., ÜDITei .... 	..! 1 1 .... -. 1 1 2 2 
4 . ÜDÜL 4 _ 	4 3 3 1 1 áo 8 8 
5. UDULÉS 1 	1 • • • • 1 1 
6. ODULŐ 4 	6 . 4, 0 • 4 VI , *a. 4 6 
7 . ÜGYEL Oa 	CO le " ' .1 1 WM .. 1 1 
8. ÜGYES 2 	2 4 6 6 7 11 11 23 26 
9. UGYESEN 1 	1 — • 1 1 1 1 3 3 
10. ÜGYET LENUL — • • • — . 1 1 1 1 
11. UL 3 	5 3 3 11 13 5 6 22 27 
12. ULDÖZ • • • • • 1 1 1 1 
13. MEET 2 	2 2 2 • • . • 4 4 
14. thiDETVE — • .. 2 2 1 1 3 3 
15. UNITLTÉLY • • .... 1 1 • 1 1 
16. ÜNNEPLŐSLW *to 	vos — am 1 1 • ". 1 1 
17. ONNEPSk. • • me • 1 1 .., • 1 1 
18 . UT • . • — ' 1 1 1 1 o .... 2 
19. UVEGGYAR 1 	1 • • • • • • 1 1 
20. ÜZLET 3 	3 -. — 1 1 — ,r.• 4 4 
1. VACSORA 1 1. 
2. VACSORÁZÁS 1 1 
3. VACSORÁZIK  1 1 
4.. VADÁSZ  - = 
5a VADÁSZIK 
6. VADCSAPÁS - - 
• n 	VÁG .. ~. 
8. VÁGÁwi - = 
9. VÁGÁS .~ ~. 
10. VÁGVA .. .. 
11.E VAGY /kötő- 
SZO/ 10  13 
12. VAGYIS 
13. VAKÁCIÓ 
14e VAKITÓAN  fb ~ 
15, VALAHOGY 
16. VALAHOL  
17. VALAHOVÁ  
18. VALAKI 
19. VALAi MELYIK  
20. VALA II  
21. VALM ILYEW 
22. VALAUIKOR 
23. VÁLASZ 
24. VÁLASZOL  
25. VÁLASZT 
26. VÁLIK 
27, VÁLL 
28. VÁLLALKOZIK  
29,, VALÓ  
30. VALÓSÁGOSAN  
31. VAUT 
32. VÁLTOZATOS  
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- ~ 1 1 ... -.. 1 1 
1 1 " - 6 6 7 7 
1 1 - - - - 1 1 
1 1 -+ W 1 1 
1 1 1 1 
5 5 11. 19 13 17 39 	. 54 
1 1 - - 1 1 2 2 = 1 1 1. 1 
-i. m w 1 1  '+J. ' 7 1 
1 1 .: " 2 2 
..M :M? 1 1 . w- 1 1  
1 1 1 2 2 2 5 6 
3 4 4 4 7 8 
~- 1 2 3 4 5 8 10 
6 6 10 12 9 14 28 36 
«. - 1 1 
.. .Y. .. -. 1 1 
. . .. .. 1 1 
1 1 . 3 3 
5 8 28 32 20 24 64 77 
2 2 - - 1 1 3 3 
1 - 1  1 . 	1 
.. .- 1 1 - 1 1 
1 1 .s w s. 1 
. . - 1 1 3. 1 
,. _. 1 .. ,~. 1 1 
1 3. - - .. - 1 1 
- 124 - 
33. VAN 32 .27 138 244 44 330 54 292 168 1137 
34. VÁR /főnév/ - - 1 2 - - - - 1 2 
35. VÁR /ige/ 7 12 7 11 6 6 17 23 37 52 
36. VÁRAKOZIK - 1 1 - - - - 1 1 
37. VÁRATLAN - - - - 1 1 - - 1 1 
38. VÁROS 10 19 8 9' 5 10 4 4° 27 42 
39.' VÁROSI - - - - 1 1 - - 1 1 
40. VÁROSNÉZÉS - -• 1 2 - - -' - 1 2 
41. VÁRÓTEREM - - - - 1 2 - -• 1 2 
42. VARR - - - - 2 2 - 2 2 
43. VÁRVA VÁRT 2 2 1 1 - - - 3 3 
44. VASAJTÓ - - 1 1 - - - - 1 1 
45. VASAI/T 
/melléknévi 
igenév/ - - - - 1 1 1 1 2 2 
46. VÁSÁR - - 2 2 - - - 2 2 
47. VASÁRNAP 3 4 4 4 16 24 7 7 30 39 
48. VÁSÁROL 2 3 1 2 3 3 1 1 7 9 
49. VASFOG 1 1 - - -  SW - - 1 1 
50. VASKERITÉS - - - - - - 1 1 1 1 
51. VASKETREC 1 1 - - - - 1 1 
52. VASSZEG - - 1 1 • - - - 1 1 
53. VASTAG - - - 1 1 - - 1 1 
54. VASTAGSÁGÚ - - - - - - 1 1 1 1 
55. VASÚT 	- 1 1 1 1 - - 2 2 . 	 4 4 
56. VASUTÁLLOMÁS - - 1 1 - - 1 1 2 2 
57. VASÚTI - - 2 2 - - - - 2 2 
58. VÉD 1 1 2 2 - - - - 3 3 
59. VÉDEKEZIK - - - - - - 1 2 1 2 
60. VÉDŐ - - 1 2 1 1 - - 2 3 
61. VÉGÁLLOMÁS 1 1 - - - - - - 1 1 
62. VÉGE 10 12 10 11 13 15 22 27 55 66 
63. VÉGEREDMÉNY - - - - - - 1 1 1 1 
64. VÉGET ÉR - - 1 1 1 1 1 1 3 3 
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-- 	- 	- 
4 4 2 
2 2 4 
2 2  
-. 
25 40 24  
l 1 w  
4 4 
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- 
- 
3 
- - 
1 1 
2 5 
2  
1 1 
1 
3. 
4 
1 
- 
: 
1 
- , .125 
65, VÉGET VET 
66.. VÉGTETT  
67. VÉGEZ 	' 
68. VÉGIG . 
69. VÉGIGHALAD  
70. VÉGIGHALADÓ /me 11 éknév/  
71. VÉGIGHUZÓDIK  
72. VÉGIGJÁR  
73. VÉQIGKORCSO-  ' LYAAZIK 
74: VÉGIGMEGY 
75: VÉGIGNÉZ 
76, VÉGIGNYÚLIK  
77. VÉGIGVEZET 
78. VÉGRE 
79. VÉGÜL .. A 80. VÉGZŐDIK  
81. VEGYESBOLT  
82. VFT,F 
83. VÉLETLENÜL  
84. VÉKONY 
85. VENDÉG  
86. VENDÉGLŐ  
87. T N ÉGMARASZ- 
88. VER 
89. VÉR 
90. VERÉB 
91. VEREKJDIK  M 92. VEREKEDŐ /főnév/  
93. VEREKEDŐS  
94. VERŐFÉNYES  
95. VERSENY 
96. VERSENYEZ  
1 1 1 
1 - ~ 1. 1 
~ 1 2 3 
2 4 2 8 9 
-. 1 1 . - ~ 1 1 
- 3. 1 1 
3. ~ 1 
- 2 3 
-  1 1 
~ 2 2 4 5 
- - - 1 1 1 
- 1 1 1 1 
-, 1 1 2 2 3 3 
1 1 3 5 10. 12 
~ 2 2 .8 8 
- _. - 1 1 3 3 
2 2 2 2 4 4 
37‘ 20  33 30 57 99 167 
-~ 1 l 2 2 4 4 
1 1 1 1 6 6 
1 1 1 1 
s .► - 1 1 1 1 
- 1 1 1 1 
1 1 1 3 3 
1 1 1 1 
1 , 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
8 . 
1 
8 
3 
16 
3 
16 
1 - - - - 1 1 
- 1 1 5 7 7 
1M  : - - - 2 5 
- - 1 1 4 4 
1 - 2 2 4 4 
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97. VERSENYZŐ 	1 
98. VESZ 	6 
99, VESZÉLYES 
100. VESZEKEDŐS 	- 
101. VESZEKSZIK 	3 r 	a 
- 102. VESSZŐ 
103. VLT i 
.. 104. VETERÁN 
- 105. VETÉS 
106. VETKŐZŐ 
•. /m@lléknév/ 
107. VEZET 
108.: VEZETÉS 
109. VEZETŐ /f ónév/ -1 
110. VEZETŐFÜLKE 
- 111. VEZETVE 
112. VICC 
113. VICCEL 
114. VICCES 	- 
115. VIDÁM 
116. VIDÁMAN 	1 
117. VIDÁMSÁG 	1 
- 118. VIDÉK 
119. VIDÉKI 	1 
- 120. VIG 
121. VIGAD 	i 
122. VIGAN 2 
123. VIGASZ 	1 
124. VIGYÁZ 5 
125. VIHAR 	- 
126., VILÁG - 
127. VILÁGIT 	2 
128.. VILÁGITÁS 	- 
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129. VILÁGITVA 1 1 1 1 
130. VILÁGOS 1 1 - — 1 '2 2 
131. VILÁGOSAN 1 1 1 1 • 	:2 2 
132. VILÁGOSBARNA  - 2 2 - = 5 5 
133. VILÁGOSKÉK 1 1 - 1 1 1 1 3 3 
134. VILÁGOSSÁG 2 2 - - 2 2 
135. VILÁGOSZÖLD  - - ~ - 1 1 -. - 1 1 
136. VILLÁMLIK - - 1 1 - - - - 1 1 
137. VILLAMOS 1 1 1 1 '2 2 2 2 6 6 
138. 
MEG
LL
ALLO
OS-
 - _ 1 1 - - -- - 1 1 
139. VILLANY 5 6 3 16 21 8 12 	. 32 	. 42 
140. VILLANYBURA 1 1 - - _ - . 	1 1 
141. VILLANYDUC 1 .1 - .- - 1 1 2 2 
142. VILLANYÉGŐ  MO - 1 1 v - . 	1 1 
143. VZ;LLANYHÁ-  
LO ZAT — — 1 1 1 
144. VILLANY-  
OSZLOP  1 1 1 3 3 
145. VILLANY- 
OLT S Oa 1 1 _ WIN 1 1 
146. VILLANY- 
PÓ ZNA 1 1 1 2 2 
147. VIILLI ANYSZE- 
RELő - _ 3. 1 - 1 1 
148. VILLANY-  
VEZ ÉTEK IN• ea - .- - 2 2 2 2 
149. VIRÁG  4 5 9 14 23 8 9 34 46 
150. VIRÁGÁGYÁS  3 3 - - - 3 3 
151. VIRAGOS  - _ 2 2 — — - 2 2 
152. VIRÁGOSKERT  1 7 10 1 1 10 13 
153. VIRÁGOSIT  1 - - - 1 1 
154. VIRÁGZIK  2 3 - - 2 3 
155. VIRIT  2 2 1 1 1. 1 4 4 
128 • 
3.56, VIRUL 
157. VISEL 
158. VI S ELKEDIK 
159. VI SELKEDO 
160. VI SZ 
161 . VI SZ ONOZ 
162. V7 SZ ONT 
163; VI SSZA 
164. VI SSZAAD , 
- 
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21 
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165. VISSZABE• 
. 	SZÉL .. .. • • .. -. 1 1 3. 1 
166. VISSZAÉR . .... 1 1 .0. . 1 1 
167. visszAyu,P. .. - 	1 1 1 1 .. .. 2 2 
168., VI SSZAFE. 
' 	LESEL - . . 1 1 . 1 1 
169." VISSZAFOR- 
- DUL . . . - 1 1 7 1 
170. VI SSZAHOZ - 1 1 . - - . - 1 1 
171. VISSZAJÖN  . le, -'. e* 2 2 1 1 3 3 
172., VI SS ZAMEGY ° . 1 1 1 1 3 4 5 6 
173. VI S SZANÉZ . - . . i i 1 1 
174. VI SSZANYER . ° 1- , 1, .. 4. ... . 1 1 
175. VI SSZATART . - . 1 2 - • 1 2 
176. VI SSZATÉR 2 2 4. , .. OP al 2 2 
177.,, VI SSZATESZ 1 1 • - - . 1 1 
178. vi SS ZAUTA.- 
. SIT • . * 1. 1 • 1 1 
179.. VISSZHANG - . • - . ...,- 1 1 1 1 
180., VIZ 9 13 5 10 15 32 20 33 49 88 
181. VIZÁLLÁS -. - - - ....., - 	1 1 3. 1 
182. VIZ =Lk AS 4. . 1 4. 1 - . 1 1 
183. VIZ ES .. . -0P 1 2 1 1' 2 3 
184. VZILABDII. 
Z A S . 40 ill, OS 2 2 2 2 
185. . VIZILABDÁ- 
ZIK - - - 1 1 1 1 2 2 
- 129 - 
186.  VIZILÓ - 1 1 
187.  VIZISIKLÓ  - 	 _ - - 
188: VIZLEVEZETő  - 
189s VIM,  1 
190. VIZSGÁL - 	- - 
191. VONAL M 1 
1 
1 
'6 
1 
1 
- 
.... 
5 
1 
NO 
11 
3 3 
1 1 
1  
1 1' 
1 1 
1 1 
16 27 
1 1 
1 1 
1 1 
2 3 
192. VONAT 
193; VONATABLAK  
194. VÖDÖR  
195. VÖLGY  
196. VÖRÖS 
197. VÖRÖSES-.  BARNA  
1. ZAJ  
2A ZAJONG  
3. ZAJOS 
4. ZAKATOL 
5'. ZAKATOLÁS  
6. "ZAXKANón  /zökkenő/  
7.. ZÁSZLÓ  
8. ,ZÁsZLóPEL-  • VONAS 
9, 'ZÁSZLÓLE- VONAAS 
10. ZAVAR 
11. ZEBRA / 11et/ 
12, ZENE 
13. ZENEI  
14, ZENESZERZŐ  
15. ZETOR 
16. ZIVATAR 
17. ZÖKKEN 
~ 
.. 
- 
-. 
4 
- 
~ 
1 
1 
.. 
2 2 2 3 
1 1 
3 '3 3 
.- 
1 Z 1 1 
NO 1 
- 2 4 
- 1 
-. 
1 1 
1 1 
1 
1 	1 
• 
1 1 1 6 7 
1 .1 
- 4 6 10 13 
1 ~. ~► 1 1 
- ~ 2 2 
1 3. 
4 7 
1 3 '3 
- .. 
- 1 1 
- 1 2 
1 .2  1 2 
1 1 ,. 2 2 
-  1 .1 
1 1 
— — — w 1 1 
2 2 2 2 
- - - - 1 1 
~ 
• 
ZÖLD 1 1 3 
Z ÖLDELL . . . 
ZÖLDELLŐ . AM Mil 
Z ÖLDESIdat . . .3. 
ZÖLDPAsiUTCA 1 1 1 
Z OLDStGB OM * 9 
Z OLDSÉGES 1 1 sm 
Z OLDS ÉGPFILE . I. . 
26. ZÖREJ - 	. . MM ' a 
27 . Z ÖRGÉS 1 1 is - 
28. ZÖKG 	 . - -44. . 
29; Z ÖRÖGVE 4. 4. 	4. 
30, ZUG 	 . 	. 	-4.4 	fne 
31 . ZIJG . . - - 
32. ZUGÁS 	 - is 1 1 
33. ZUGLI GET 	.4. . 1 1 
34. ZUGÓ 	 .. 	... 	1. 	1 
35. ZUHAN . 	-4. 	ew 
36. ZUHANYOZó 	" " a', • 
37. ZUII0 G 	 . 	-.a 	"! 	-01 
1. ZSAKBAFUTAS 	- - 1 1 
2 . Z SAKMANY 	- - - OD 
3; Z SAKUT CA 	. . 1 1 
4. . Z SILIP . 	. 	4,4 	is 
5. Z SINDELY 	. 	. • 
6. ZSIRÁF - . 1 1 
4 5 6 6 14 15 
1 1 1 1 2 2 
1 1 MO MI 1 1 
• . . . 1 1 
. MO MI '1. 2 2 
ii. el M I. MA 2 2 
- . .4 . 1 . 1 
1 1 ei *if 1 1 
MO a 1 3. 1 1 
- - - is 1 1 
- - 1 1 1 .1 
1 1 1 1 
or as 1 4 1 4 
1 1 1 1 2 2 
si iii, 2 2 3 3 
(.4 4. 1 1. 
. .... . - 1 1 
11. 
1 
I., 
1 
1 
- 
1 
. 
1 
1 
1 
1 
2. 2 . 2 2 
is És . 1 1 
MO - 1 1 1 1 
s• is - . 3. 1 
1. 1 is is 1 1 
1 1 1 1 
. - . - 1 1 
18 . 
19;  
20;  
21. 
22; 
23.  
24.  
25; 
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... 
a 
1 
1 
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• 
